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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
A cargo del Sr. D. J o s é L . González 
queda establecida, desde esta fecha, la 
Bgeitaia del DIAKIO D E L A MARINA en 
Aguada de Paaaj ros, y con 61 se en-
tenderán los actuales señores snscrip-
tórea así como los que deseen serlo en 
lo sucesivo. 
Habana 7 do A b r i l de 1905. 
E l Administrador, 
J . M . V i l l a v e r d e . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o o i a d ^ 
M I S I O N E R O S M U E R T O S 
Londres , A b r i l 7 . - T e l e g r a f í a n de 
L a h o r c , que entre los que p e r e c í é r o n 
en K a n f j r a , de re su l ta» del terremoto, 
se hal lan tros misioneros europeos. 
C I U D A D ARRASADA 
Dicese t a m b i é n que ha quedado to-
ta lmeate a r r a s a d a La c iudad de P a -
lampur . 
M A S V I C T I M A S 
E n otro despacho de C a l c u t a , se d i -
ce que el cuarte l de D h a r n i a s a l a era 
de piedra y fué derribado por la vio-
lenc ia de las sacudidas; perecieron 
en <liclia c a t á s t r o f e siete n i ñ o s e u -
ropeos, 2Í> muj.eres y n i ñ o s i n d í g e n a s 
y 21 personas agregadas por diversos 
conceptos Á la g u a r n i c i ó n . 
De los soldados del regrimiento de 
O u r k h a q u e se hal laban en el c u a r -
tel 186 resul taron heridos y faltan se-
tenta. 
S I N I E S T R O M A E I T I M O 
X u e v a O r l e á n s , A b r i l 7 . - - E l vapor 
ame i i cano L o u s i a n a , procedenie de 
la H a b a n a , estando atracado a l mue-
lle, se fnó á pique hoy, i g n o r á n d o s e 
la oausa del siniestro. 
No hubo desgrac ia personal a lguna. 
J U S T I F I C A D A Q U E J A 
WoHhing ton , A b r i l 7 -—El Ministro 
de H a y t í se h a quejado a l Secretario 
de l a G u e r r a de que el reciente infor-
me del representante de los Estados 
Unidos en P o r t - a u - P r i n c e , a n u n -
< lanoo <iuc era abocada aquel la re -
p ú b l i c a á una r e v o l u c i ó n ha entorpe-
cido grandemente las negociaciones 
que el g o b i e í jio hait iano e s t á efec-
tuando para la c o n t r a t a c i ó n de un 
e m p r é s t i t o . 
FRANGIA Y MARRUECOS 
P<erí5. A b r i l 7—Mr. D e l c a s s ó el M i -
nistro ile Asuntos E x t r a n j e r o s h a de-
cjarodo hoy en la C á m a r a de D i p u t a -
dos, que al extender su protectorado 
sebre Marruecos, a n i m a a l gobierno 
f r a n c é s el deseo de h a c e r , c o m p r e n -
des á las autoridades de dicho impe-
l lo las ventajas positivas que propor-
c i o n a r á al pá i s tener un S u l t á n con 
autor idad fortalecida de tal modo que 
pueda mejorar el estado de la pobia-
c i ó n mediante la segur idad de que 
s e r á n respetadas sus eosLumbres y 
creencias. 
• ' F r a n C i a , a g r e g ó , c u m p l i r á su co-
metido con la ca lma que á nadie per-
j u d i c a y ningdn i n t e r é s proyecta las-
t imar" . 
TRATADO DE COMBROIO 
Tá i t f / e r , A b r i l 7 . - -Anunc iase que 
pronto s a l d r á p a r a F e z una m i s i ó n 
a lemana con el encargo de concertar 
con el S u l t á n un tratado de comercio 
entre A l e m a n i a y Marruecos . 
NUEVOS MEDIADORES 
San Pctersbnrgo, A b r i l 7. — L a i n -
s istencia de los japoneses en que R u -
sia les pngue u n a i n d e m n i z a c i ó n de 
g u e r r a ha hecho fracasar las pr ime-
ras negociaciones que so entablaron 
p a r a la paz y se dice ahora que los 
funcionarios franceses é i n g í e s e s es-
t á n haciendo un esfuerzo para poner 
fin á l a guerra . 
í d e m sabré HanibiirifO, «0, d|V ban-
queros, A94.15fI6. 
Bono8 reiristniuos de lo"* tintados ün l -
d-.s, 4 por loo. ex-iniei-MH, I04.3[é. 
Oentríiuifa«tín play-i, 4.ió(UJ cts. 
Centrííngas Nv 10. p^i, HtMO.sr/, y llefe, 
3.í)(l<; cts. 
.Viasctioado. en piara. 4.5[16 ¿ta, 
Aziliiar de in¡«l. en PIH/.M, 4.1 ¡1') centa-
vos. 
MantocH del Oesleen tercerolas, . . . 
ilarinn patentó Miiumsota. á tU. 10. 
i.ovtíreH, A b r i l 7. 
A zncar CHalrlOisi-H. pol. »•>, A ló1». G í. 
MgRcábadOl I5«: Ô íí 
AzUair (í« remolacha Cde l« presente 
zafra, fientretraron Sudíivs) I (». 
Consolidado-' ex-int/^s, 9Jt.l8il:6i 
Desouonto. BAñen Inirlatorra, 2% por 
100. 
Ountro por oien^o español, ex -cupóu , 
90.1(2. 
PnrU. A b r i l 7. 
Renta fr,áno«»>i ex-ínt^rAs, 99 trancos 
37 f'^»dinif)s. 
m m m n m m i m 
del Wcallier Biireao 
FTnhnnn, Cubn. A b r í ' 7 de. 1905. 
Temperatura máxima, ü.i' C. 73° F . á 
la 1 p. m. 
Temperatura mínima. 2')' C. 67" F . á 
las 4 ni m. 
N o t i c i a s p o m e r c i á l e s . 
A'uevo York, A b r i l 7. 
Gen lenes, A $4.78. 
Descuento pipa comercial, 6̂  d[V. 
3.3i4 Á 4.112 por 100. 
Cambios sobre bondres, O1» djv. bao-
querefl, A $4.81.09. 
C!ansbIok «oore ljoa«|res la vist^, & 
4.86-30. 
Cambios Svibre Parf^. «a d,-./, ha iqueros 
A 5 francos 17.118 céntimos. 
LDO. RAUL TRELl.h.3 Y GOVIN, Juez de 
primera inataucia del Norte en esta ciu-
dad. 
Hago saber: que en el Juicio ejecutivo so-
Kuido por F. Abascal y Compañía en liquida-
ción contra Bartolomé ROCP. Taxis, Le dis-
puesto se saque á tercera subasta por veinte 
dias, el ingenio demolido Santo Tomás, cono-
c.do por î l Carmen, con sus maquinarias y de-
más pertenencias y sus tres lotes de terreno a-
nexo nomnrado E l Parial, Cruz del Potrerillo 
y otro E l Purial, sito en el cuartón del Potre-
rillo Término Municipal de Gibara, partido 
judicial de Holguín, provincia deSanttaeo de 
Cuba, con una superücie de mil trescientoa 
dos hectáreas, diez y ocho áreas y ocho cen-
tiáreas de terreno plano cuadrado, tasado con 
aguada, fábrica y parte industrial en sesenta 
y cuatro mil trescientoa catorce posos treinta 
y seis centavos oro español, advirtUíndose que 
la subasta se celebrará sin sujeción á tipo; 
f>ero no SJ admitirá proposición que no cubra os diez y seis mil seiscientos setenta y cinco 
pesos setenta centavos oro de ia hipoteca re-
conocida á favor de Manuel da Silva eu las ex-
presada fin^a- y PO eaarcelada en el Kegtóiiu, 
debiendo consignar antes en la mesa del Jua-
gado ó en el establecimiento respectivo el diez 
por ciento de dicho avalúo con la rebaja del 
veintf! y cinco por ciento que se devuelve en el 
acto de terminarse la subasta al que no resul-
te rematador y el de éste queda en depósito á 
las resultas de su remate, el cual se efectuará 
en el Juzyudo Oficios cuatro, altos, el dia tre-
inta y uno de Mayo próximo venidero, á las 
dos de ia tarde, sin suplirse previamente los 
títulos ds psopiedad, hall ndose los autos de 
manifiesto en la Escribanía á los que se inte-
resen en la subasta. 
Y para su publicación en el "Diario" de la 
Bxanaa" se libra el presente. Habana Abril 
cuatro de mil novecientos cinco.—Raúl Tre-
lled.—Ante mí: José de Urrutia. 
4720 1-8 
S e c c i ó n M e r c a i i í i ! . 
A b r i l 7 de 1905. 
Az&mres.—En el mercado de Londres, 
cont ln í | i fluctuando la remolacha entre 
14(.'> y l-l[6. L a cotización de esta maña-
na fué de 14(6 y el cierre á 14|5^. 
De los E . Unidos no avisan n ingún 
cambio, si bien nos aseguran qno hay un 
telegrama que acusa mercado más ñrme. 
Nueidra plaza sigue á corta diferencia 
sin cambio notable. 
Ventas: 
2,000.6. cent. pol. 95>¿ á 7.30 rs. ar. 
$n Cárdenas. 
8.009 i . cent. pol. 95>^ á 7.30Ü rs. ar. 
en id. 
2,000 s. cent. pol. 9 1 ^ á 7-31 rs. ar. 
aquí en Paradero. 
Cambio*. —Sigue el mercado con de-




Landres 3 drv . ]8.3i4 19.1i2 
u60div , 18.3i8 19. 
Parla, 3d iv . 4.3|4 5.5i8 
Hamburero, J  dfv . 3.1 ¡1 4. 
Estados Qnidos 3 dfv 8.3(8 9. 
Espafla, s; plaz i y 
cantidad 8 drv. 21 20.1 [4 
Dto. paDel oomerolal 10 á 12 a n u i l . 
Monedas e v t r á i j o r o i t , ^ S 9 cotizan hoy. 
como áterue; 
Greenbacfes . 8.5(8 á 8.7(8 
Plata americana i 
Plata española 80. A SO.ljS 
Valor** y Acciones. — Se ha anun-
ciado hoy eu la Bolsa la siguiente ven-
tas: 
10 acciones F . C. Cárdenas y Jácaro íi 
á 128X. 
C O l l Z A Q I Q y O F I C I A L 
C A M B A O S 
ftauqceroi ítmttm 
Londro», « d p 
„ _M) dir..... m i 
4% 
P.g P 
p-i l P-S P p.g P 
p. l P 
p.g P 
-. 19 
Par IB, t div r, s 
Hamburgo. 3 dp,. 4 
60div 
EataaoB Unidos, 3 d'v 9 
España si plaza y cantidad^ 
8 djv 2Wi. 21 
Descuento pane) comercial 10 Y¿ 
MONEDAS comp. 
Greenbncks gŝ  g?/ 
Plata esoañoli [\[]% 80 SO^ 
Arficar centrifuga de guarao >, polarización 
98' 1VA. 
Id. de miel polarización 89. 5 13[16. 




C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Dlfi LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO BbPANOLdela Isla 
de Cuba contra oro 4% a 5,7¡J valor. 
PLATA ESPAÑOLA: courra oro 79% 4 80 
Qre^nbacka contra oro español 108;;¿ i . 108^ 
uomp. vendo 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.g 
Oompañia Cubana ae Alumbrado 
deGaa 11^ 15 
Compañía de Gas y i'Jectricidad 
de Habana. - 58 60 
C xnpañia dui Dique Flotante N 
Kt d Teielónica tíe la fiuDana. ..... N 
Nueva Fábrica de Hielo 106 Sin 
Oomuatua Lonja de Viveros déla 
Habana N 
Comoamade Construcciones, Re-
paraciouea y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana? de Abril de 19)5. 
V A P O K E S D E T U A V E S I A 
6E FSPKRAN 
Abril 7 Gussie, Tampa y Cayo Hueso. 
„ 7 Pió XI . Barcelona y escalas 
„ 7 Saint Dominíío, Hamburgo. 
SALDRAN 
Abril 7 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 7 Gussie, Cayo Hueso y Tampa. 
„ 8 Morro Caütle, New-York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 7: 
De Miami y Cayo Hueso, en 7 horas vap. ame-
ricano Martinique, cap. Dillon, tonds. 99,8 




Puerto Cortes, v. Laguna Término bgtin. r a -
so Pyhamaatar. 
Empréstito de la Ropública de 
Cuba 
O^bgaciouea bipotecana Ayua-
l miento l; hipoteca 
Obligaciones H I p o t e o a r l a a 
Ayuntamiento 2; 
Obligaciones Hip otecarlas P. C. 
Cienfuegos á VUlaclara.. 
Id. 2* Id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion... 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. lí San Cayetano fi Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa* 
ñia de Gas y KlucLricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes . 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Caoa 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Oomnadlado Caminos de Hierro 
de Cárdenas v juoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de'Matanzas 6 Sabanl la 
Compañía del Ferrocarril del Oe»* 
te 
Compañía Cubana Central Roit-
way Limited — Preferidas 
Idem, .idem. acciones 





























A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Veracrúz y escalas, vap. amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
N. York. vap. amer. Ha vana, por Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap. amer. Louisiana, por J . Vv. 
Flamagan. 
Filadtlfla, vap. italiano Margaretha, por R. 
Trulftn y Ca. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vapor español 
Martin Baenz, por Marcos Hnos. y Ca. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Me Kay. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracrflz y escalas, vap. amer. Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Veracrúz, vap. esp. Reina Maria Cristina, por 
M. Calvo. 
Veracrúz, vp. francés La Champagne por Bri-
dat M. y Ca. 
Delaware, (B. W.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nueva York, vía Mariel, gol. amr. Chas K . 
Schnll, por L . V. Placó. 
Nuava York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
Mooila, vp. am. Saratoga, por L. V. Placó. 
B u a u e s d e s m c h a d o s 
PtoCortez v. Lagaña de Término bgtln. ruso 
Pyhamaatar por Barrios y Coello, con 15 
bocoyes agdte., 50 id. ron y 400 garrafones 
anisado. 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Martinique, 
Eor G. Lawton, C. y Ca. Con 76 tes. ta-aco. 
D E L . 
H rom* tL o*c«**u ^ S ^ ' 
ir w « i 
MARCA 4E94STRA0A 
Son los m á s cetebrados por su pureza y e l a b o r a c i ó n , slenno los preferidos 
de las personas inteligentes sobra todos los d e m á s conocidos. P í d a n s e en 
todas partes , por toda la I s l a de Cuba . 
Unico importador, R . T O K K E Q R O S A . . O b r a p í a 2 3 , H a b a n a . 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N VaOí). 
Agcnif fecal del Gobierno de la República de Gubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . ' 
Ofrece toda clase de f a c i l i d a d e s b a n c a r l a s a l comercio u a l publ ico ' 
Bl departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS ña-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. ' pB" Jpor 
m SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
H a b a n a , O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E R M A N y O. A . H O R N S B Y , erorente^ 
í i a n t i u v o de ( i,b*.: E N R I Q U E R O S y W. E . C ' O L B O R N , irCí€uteíí * 
C a m a g ü e i r . R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
lo» mejores y los que con m á s c l a r i d a d reproducen la voz; pueden verse 
o ir y nacer comparaciones. 
3 . S O O D I S C O S 
de Operas, Zarzuelas, Sevillanas, Jotas, Mala-
gueñas, Peteneras, etc., etc., y en Marchas, 
Pasos dobles, como en todo lo nuevo que pro-
duce el genio de los grandes maestros, soy el 
primero en traer á la Habana, en condiclonee 
ventajosas de precio como nadie. Pídasí» *\ 
catálogo de DISCOS. 
U ARTKTLOS DE LOZA Y PORCELANA DE TODAS CLASES 
para el uso diario de una casa 
como en los de fantasía, farolitos y lámparas 
de cristal, de todas clases y precios, ya es sabi-
do que es la primera en la Habana la 
L o c e r í a L A A M E R I C A , 
Ga l iauo 113, T e l é f o n o n ü m . 1 6 3 Í ) . 
Propie tar io , J U L I A N G O M E Z . 
No comprar sin yísitar antes esta casa 
D E C U P O N E S 
D E L A S M A R C A S D E C I G A R R O S 
, S I 6 0 N E T Y P E D R O M U R I A S 
4 5 0 R e g a l o s p o r v a l o r d e $ 1 0 . 0 0 0 . 
s e r e p a r t i r á n e n t r e l o s . f u m a d o r e s d e o s l a s m a r c a s e n l a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a y l o s p u e b l o s d e G u a n a j a y , M a r i e l , 
A r t e m i s a , S a n C r i s t ó b a l y C a n d e l a r i a . 
L o s c u p o n e s t e n d r á n D O B L E V r A L 0 R . S e r v i r á n p a r a e l C e r t a m e n y t a m b i é n p a r a c a n j e a r p o r r e g a l o s , s e g ú n l o s C a -
t á l o g o s . — E n b r e v e p u b l i c a r e m o s l o s d e t a l l e s d e e s t e i m p o r t a n t e c e r t a m e n q u e d a r á c o m i e n z o h o y l 9 d e A b r i l d e 1 9 0 5 . 
C3ri_3.£t:rcie:o. los ouLjpones ;pctra, ©1 Oortajcxxon. 
H e n r y C l a y a n d B o c k d ¿ C o . L t d . 
H a v a n a C o m m e r c i a i C o m p a n y . 
' i 
i " I H V i 
E s el mejor reconstituyente conocido hasta el d ía .—Premiado en las Exposiciones de 
Europa y América á que concurrió .—Una cucharada alimenta más que un B E E F S 
T E A K . — U n i c o s importadores J S l T O j e » - G i - V L i l l ó , • 7 6 r 
I N S T I T U T O S E R 0 T E R A P I C 0 I N T E R N A C I O N A L 
L a Impotencia , Neurastenia , E s c r ó f u l a s , P a l u d i s m o , Alcohol ismo, 
Muermo, R a b i a , A n e m i a y K e n m a t i s m o , F í s t u l a s Mal ignas , D i f t er ia , 
T u m o r e s malignos y s í f i l i s en cua lqu ier p e r í o d o , se c u r a n radica lmente 
con los sueros e s p e c í f i c o s de cada enfermedad, obtenidos d irec tamente . 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A T U B E R C U L O S I S . - C o n s u l t a s d e 1 1 á 2 d e l a t a r d e . 
G r a t i s p a r a l o s p o b r e s : M a r t e s y S á b a d o s d e 3 á 5 d e i a t a r d e . D i r e c t o r , D r . P . J . V A L D E S , R e i n a 7 1 , T e l é f o n o s 1 7 0 0 y 1 6 1 3 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de H . A , V E G A , Especia l i s ta , O B I S P O , S i 
A n t i g u a casa P a r ó . - P r e m i a d a en B u í f a l o , C h a r l e s t ó n y S a n L u i s . - E l aparato 
ttegonia blanda e s t á recomendado por la ciencia m é d i c a , ú n i c o s en esta casa. 
U N A P A L A B R A A L O S C O M P R A D O R E S J U I C I O S O S 
L a s C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
H e r r í n g - I f a l l - M a r v i n S a f e C o . 
no solamente tienen un crédito nacional, sino 
universal. 
E l punto interesante íi los compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necesariamente la mejor para la casa de V d . ^ 
AGENTES GENERALES: 
C a s t e l e i r o & V i z o s o , 
I M P O R T A D O K E S D E F E R R E T E R I A . - O J ^ J O T O / S ' 18. 
E n e x p o s i c i ó n y v e n t a , h e r m o s a s y p o c o v i s t a s 
C A M A S D E H I E R R O 
m o d e l o s n u e v o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s , p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s y á l o d o s p r e c i o s , 
X>̂SS!X>ES SO.SO s t SOO 
H a y q u e v e r l a s . 
F e r r e t e r í a M O N S E R R A T E de J o s é G o n z á l e z , O ' R e i l l y 118 y 1 2 0 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899. —Un anállsia comouesco, 
microscópico y qulmio $ DOS—COMPOSTELA 
79, entre MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
H E P O I X S Í dte G s l . O T J L " f c > £ t €31 
cuyo solo nombre es suficiente prarantía para los consumidores . Como se h a 
t r a t a d o de i m i t a r el calzado, l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o hac ia las s i -
guientes marcas: 
N o d e j e u s t e d d e u s a r l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
S f f l I T H P R E M I E R 
e n s u O t i c i n a . T i e n e c i n t a d e d o s 
c o l o r e s c o m b i n a d o s . 
S E V E N D E N A P L A Z O S 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o agrente 
Obispo n ú i n . I2í>. 
. ^ SH0J2 ̂  
U N 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
se ft o r a 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
a l n o m b r e de 
P O N S & C a . 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
Z>c venta en Sodas las peleterías de la I s l a , 
E L MEJOR SURTIDO DE 
G i e g a n t e s 9 t f u e b l e s 
d e 9 / f i m b r e 
q u e h a y e n l a H a b a n a , d i g n o s d e 
v e r s e . N u m e r o s o s m o d e l o s d i fe-, 
r e n t e s , todos n u e v o s y m u y b a r a -
' L A E S T R E L L A D E C U B A 
G r a n d e s a l m a c e n e s de m u e -
b les y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a en 
g e n e r a l . 
S U A R E Z & G a . 
O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 , T e l é f o n o 5 0 4 
N O T A . Hemisioncs á todos ôs 
puntos de l a I s la . 
2 
A h í ! 8 d e 1 9 0 5 . 
t o s 1 9 D I 
i 
I ¿ . c m L a r a z i o s a y n a d a : ¿ r a t a 
e i t u a c i ó n e n q u e h a ¡ c o l o c ó l o á 
F r a n c i a s u i n t e n t o de a s u m j i r e l 
p r o t e c t o r a U o d.c M a r r ? ^ c o ^ M 4 -
r e á ser u n a l e c c i ó n do cosas p a -
r a los q u e , n o c u r a d o s a ú n > t a su 
f iebre de g r a n d e z a s , p e d í / n áhue 
f u e r a E s p a ñ a l a e n c a r g a H a (Té fn-J 
t e r v e n i r e n e l c a d u c o i m p e r i o d e l 
M o £ W % . - ~ " « P -
D e s d e q u e l a d i p l o m a c i a b r i -
t á n i c a , c o a - s u h a l ) i l i d a d c o n s u -
m a d a ! Sé ] ) r e s t ó a f í í b 1 e m \ 3 n t e % t i y é í 
c o n o c e r l a ^ u p i . - e n i a c í ^ d e j a ¡ v -
p ó b í i c a f r a n c e s a e n a q u e l l a p a r t e 
d e l Á ñ ' Í Q * ? * 9 9 b * Kykmnve^+'e tq-we 
s e t n é j a n t C ' o b ^ q u í o : é r a . ^ p f c i fp&i*> 
a g u e r r i d a s pariv q,uiones el p e l e a r naf io l e n . B e r l í j j i , p r ó x i 
I s o f ie id y e n t r é t e n i m i e f e t e i pah M e l per io i s ta i . \ i es 
. i b eátai s i t u a c i ó n u u m ^ n V í i de fren cea, es ib r / / ) 
g fa \reda i i c o n las seiisaicifcnalfes* 
p a r a : ^ ü i e n . l o . r e c i b í a , ; . y .qu;o l a s 
í j o r o s ^ e f t r a t a / l h . a n g l ^ - f n i n c e ^ 
p o d r a n c o n v e r t i r s e , á lo niejo-P, 
e n í i g u d í s i m a s . e s p i i i a s - > E u E s p a * 
fía, s i n erftbar^o; se " l l o r ó ;6;rtníi'á-
grimras d e ' t i n t a l a p e r d i d a do la 
f a j p o ^ ;<lierqnc,i^l de, g i s n e r u s / ' 
y se t r o n é " c o n t r a S i l vo la , y a u n 
c o n t r a M a u r a , p o r q u o . n o l i a r í a n 
i m p e d i d o ft)' --fe ' i n t e l r g e i K í i a .de 
P a r í s ^ ; l : ó h d ^ ; ; ' ^ o s ^ á l d k s Ü e l 
g o b i e r n o de M a d j - i d . , 
N i a u i j i e l ti 'ata^o ^fran'QiOirespa-( 
f iol , q u e s i n o u n a g r a n c o n c e s i ó n , | 
B i ^ t í r o S W t f f c U rfeoohociAviento d̂o1 
los d e r e c h o s h i s t ó r i c o s do E s p a -
ñ a e n M a r r l í é c ó s , c a l m ó , el des-1 
c o n t e n t o do loa q u e s o ñ a b a n , .por, 
l o v.istoj c o n royordecer , l o s , l a w r e - ¡ 
l e s d e O ' D o n n e l l y de Prtnf^ y i 
c o n r e d o b l a d o v o c e r í o se l a r f l e n t ó 1 
d e n u e v o q u e F r a n c i a u s u r p a r a ! 
e l puepto^que/} , l a n a c i ó n e ^ p a ñ o - | 
l a c o r r e s p o i i d í a : e n r l a r m ó l o d e | 
los c o n t u r b a d o s d o m i n i o s d e 
A b d - e r m i ^ ' ' ' - ' • ** • •' J j 
N o ^ a b e m ^ p ^ m a r ^ ^ j 
q u e a s í d i s c u r r í a n e n > pvM<inDcia¡ 
do ^^as. . . , co4 i i ¿ l i caGÍon .ó8 .(q.ua l a | 
c i i é ^ t W n - 'd^1 M ^ f w e e * ) » "ha1 w w 
p o r c i o n a d o a l g a b i n e t e L b ú h e t . ' 
Y ^ ' ^ é r á ' ' d e r s ü X o ' d i f í c i l ^ l a BÍt^Ja-, 
c i ó n de F r a n c i a , e x p u e s t a á e n -
r e d a r s e e a n H i i a a ^ g a e í r a ' f e o s t o s f t >y\ 
por í j jad . í s ima-pQ.p s q s t 6 n , é r " B u i lu-t 
d e e l a v a c i o n e s q u e ac- i .a í,V i i a -
c t r e n i T a i ^ f r e l . E n ^ p o r a d ,»;' 
G u i l l e r m o do A l o n x a h i a , r e s u e l t o , 
p o r lo v i s to , á n o r e c o n o c e r i n -
i j u o n c i a pr^p')iKÍoranttM%le n i n g ú n 
g ó t t e r o qive coar te l a ' l i b e r t a d ( ío 
a c c i o ü d e l S u l t á n y do s u s c o n -
'^terd!? .*^ * * ^ ' , r r ' r ^ O ^ > • • 
~ " f f r i f R t u ' M ^ ^ q Ü U ' p r o f ^ d i -
-do E s p a ñ a V u e n l a i n é i ! l e a1 i lo 
l a n z a r s e á - u n a tfvebtur^, q u e 
^os R e m e r a r i n ; a u n t i - a t ^ i d o s t í do 
M M p o t e n c i a - d e ta ritos riicu-rsos 
y d e t a n s ó l i d o p o d e r í o c o m o 
F r a n c i a ; h r / s o r k h í u c l ^ T f i ^ ' f t i -
r a q u i e n earace do l a j n n u e n c i a 
y de l a f u e r z a i n c l i s p ^ n s a b í o ^ e n 
t o d o e m p e ñ o ' e x p a # i ; i v o y c o l o -
n i z a d o r ' 1 . 
• s S s t e p r i n c ¡ p i o . d e . . t i r a ¡ U ^ y a l e -
j¡ a m l en í o o n t r e A1 e m a n i a y -¿Va i i -
c i a , q ü é h a t e n i d o s u o r i g e n e n 
l a . ^ i n i g e r i a les d e c l a r a c i o n e s d e 
F á u g ^ i v d a i - á s ^ u n i n a e n t á m'a^br 
i a t e r é s á . I o s - c o m e n t a r i o s .que g i -
r a n - d e s d e h a c e -- t iempo,^ a l r e d e -
c lor 'de l p r o y e c t a d o e n j a c e de D o n 
A l f o n f o X I I I . L a e l e c c i ó n d e l a 
pr incesa .q .ug J f r h f t d^. s ^ n ^ ^ n e l 
t r o n o - e í p a a í o l sor/v t a n t o m á s (fe-
l i c a d a c u a n t o m a y o r - s e a ©1 a n t a -
g o n i s m o eritt'e las grandtes n a c i o -
nes e u r o p e a s , las c u a l e s , á s u vez , 
t e n d r á g ^ e j g ^ a i . m a n e r a m á s e m -
nofio e n i n n u i r e n l a ^ b o d a d e l 
l l o y A & p a ñ a . ¡ , .„ . . , i 
^ y a h t o ' á j a s v e r d a d e r a s e ó n -
o ^ n i e n c i a s de l a n a c i ó n e s p a f í m a ; 
d i f í c i l .es p r e d e c i r ' h a c i a " d o n d e i 
• l H m - d e - « i d i ñ a r s e . C o m o r e p e t i -
d a m e n t e | e l i a ' d i c h o , ' ' é r . s o l o s u -
c ^ o (fe 11 a W d a " do , u h lí iort'áróá1 
no tr^9 a p a r e j a d o e p í n p r o m i s o , 
p o l í t i c o d ó n i i a g i i M ^ ^ l a a í ^ i . y J b H e r , 
r i a » p r u e b a d é ' d l o t é n e i n a s on lo* 
o f c á r r i ó ettáCñd'rt ' ^ ' c o n f í e l o 
e n t r é ' í o s E s t a d o s ; U m d o s y E s -
p a n a . A /este^r^spacto x c u e a i a . e l 
S ^ ñ o r . . Q r t i z ..de):rZíiratey,>,/qufl -a l 
a p r o x i mafrse i f r r i j p t u r a ^ e d i c h a s 
dos n a c i o n e é ; -^!- E m b a j a d o r - es-1 
)iei»*T uo 
G u i l l e r m o I I . - ¡ u o ] - >vi<'se 
u n a m ( H l i a < ' ¡ ( i n i d e «las potenfli.ais, 
á fin do i m p e d i r l a g u e r r a , á lo 
(jue a l c a b o ' a c c e d i ó el 1;., :M r i-
me ffnaiiia las rra, one 
Oibi*ltar. Lá apa-
d o r , á c o n d i c i ó n de q u e o t r a po-
t e n c i a t o r a aso l a i n i c i a t i v a , a ¡ n o 
i i m r e d i a t a m e n t o s e r í a *•:<•(• n;• h a l a 
pOr A l o n í á n i a ; y c u a n d o ^ e a g u a r -
d a b a . p í o r j V u s t r K r ^ a p m v e í d i a s e 
t a n fe l iz c o y u n t u r a y fuese l a 
s o l i c i t a r \ 
, i ¡ v a y a ! — p o r í n g » 
des pneniis, SiKf/, _ 
rieióa itr A l.'-m;!!!^ era ' in» sperada y 
llama tentó mi'is la atención cnanto 
qae ese imperio w o tiene'costas all í . 
En estas expresiones de ansiedad se 
ve la toudenda á jornia^ nn hiof de las 
naciones lalina^jj^ara opo«£J2fi»4,1.a po-
l í t iea a lema na. L a s naciones latinas 
s o n e u a í c o ; l lalla, Espafia, Portugal y 
P r a n c i * A Puijroglít, hay que desear-
| tarlo, ^orttue ni hace papel ni túaie 
ambicioues en aquel mar. U n a de las 
trtft tfisfcnrtrsr, Frafici i íT^íputíf i"^' ['a-
bcisc. cajido la Argel ia, ¿c apre-varó á 
fípaderarse de T ú n e z ruando vió que p r i m e r a e n l a media . - * , ; , . 
Z¿ ' „ : « « v ^ i i r> ' iiha á tomarlo Italia, á la cual, tampo-
•mn v i o s o o o n ^ o m b r o a l h m - c0 le ^ j , toimu. Tr ípo l i ; y, á ^spaf.a, 
b á j a d o i ; a u s t a a o o d e s í i d a r . aprejr 
s u r a á a i n e n t o y d ese i) t o n d e rse d e 
todo c o m p r o m i s o . 
QíUjfcás l a Bwgopi a l i a i r / a p a r a 
E s p a ñ a L o r i a e l d e d i c a r s e c o n 
a ^ u j c ^ ' A ' ^ ^ ^ í í l v M i i c i ó n ' d e ; s u 
g r a n d e s r i q u e z a s . n a t u r a l e s y - a l 
m e j o r a m i e n t o cíe s u p o b l ^ i ó n , 
a ú n p e q u e T í a ' para , J o ' e x t e n s o de 
sti ^ t é m t o r i o T p t r e ^ a r a • 'envpren-' 
d e r A v e n t u r a s ' c o n í o Ta^do M a -
r r u e c o s , u (JIÍ.V s e m e j a n t e s , lo 
p r i m e r o que.^sg n^e^esita^cs ser 
fuer te y -poderoso ; tínico'nledio 
d e ' r e s g u a r d a r s e do l a s i n j u s t i c i a s 
q u e c o f / í ó ' s * d ' é b i l e s V u e l c h c o m e -
•«c^-— 
L O N G I N É S " L O N G I N E S ' ' ^ 
r e í o i p l a n o " ' e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m e e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
l o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
' C u e r v o v S o b r i n o s . 
2 A b r i l . 
.•AliJVfefcA Y o r k ^ T i ^ u u f f le dicen ^ de 
P a r í s que all í po inspira . preacupacio-
.nes (no w o r r y ) la visita del emperador 
a lemán á 'Tánger . Ksto, en nn despa-
cho; pero, otro despacho, también de 
París , se titula: Ansiedad en Francia. 
iQnó es lo que rau>a esa ansiedad! 
PHe»^i-"i•wg^e8«,? de Alemania en el 
íMediterráaeo/ Dicen los fraileases qua, 
babta ahora, las naciones latinas consi-
deHaban este mar como su esfera esp? 
intenta impedirle que adquiera M a -
rruecos; por medio,de ese convenio se 
ha entendido con Inglaterra, que no 
CHI^clasificaba como n ^ i ú n latida. Y 
en avaatle ' lat inisme! ¿\i . 
.tilín .MtaswcoiMluHones, -í^s fmneeses 
podrán j i^UiMermny llenos cb̂  ftneieéaá 
en vista del golpe maestro dsido por el 
K ú i t e r ) los italianos y loé españoles , si 
algo pueden sentir, es alegría" porque 
si Alc i l íanfa ti^ne un plan 'en el Medí-
terrá'iítib, para desarrollarlo neces i la tá 
la coopracion de España y. do Ital ia y 
' la pagará. . L p iqme eayacteri^a la s i tua-
CÍÓÍI e i w l Me^te i i ráneo es esto: p r i -
mérp, el qonirql ^ . . p n e f U s por 
Inglafcrra; y luego, el propós i to de 
F r a n c i a de ser dr,uia de todo el Korte 
de Afttica, excepto Egipto, sacrificando 
á I ta l ia y á España. Estas dos ¿quéi 
pueden contra Fian^iu, ai'oyada'en In-
glaterra? ¡Nada! ¡Qué pierden con quel 
(/tí-á gran jyótfe'ncfíi venga á éícliJir aba-' 
jo, ó siquiera, á contener la ba ra t e r í a 
anglo-francesa? ¡Kada, tampoco! 
E n Franc ia se entiende J a liattirni; 
dad latina de ftna niaucra muy c.mu 
da. . A Italia y . á España nq se las quie-, 
re l i e n ; se tenje.que se engrandezoan y| 
que sean dos vecinas fuertes; se hace 
cuanto se piiede. Y , hasta ahora, con| 
éx-fto,' para cerrár les ' la carrera de lal 
e x p a n s i ó n ; para'éso, ño son latinas ni! 
germanas. Pero, cuando puede con-
vencer ú Francia , como ahora, atraerse 
súnpat ía s y mern^j: las que inspire l 
Alemania, se suca á relucir ia fraterni-
dad latina. E l juego es ^demasiado 
burdo. 
L o latino hubiera sido repartir el 
N o r t é a l e A f r i A , exéejVto Egipto, entre 
Francia , E ^ S a ^ I ta l ia , de acuerdo 
con lngiatcrra, d u e ñ a de las puertas y 
i La cual no le ,hubiera disgus.tadp que 
'AíarruHcos se lo Ihivase España , por no 
ser ésta una g^an potencia como F n n i -
.cia. J^os ingleae^, al hactjE el copvéiMO 
maestro como el qne ha dado en 'I an-
rTr l i ' en ipcrVlPi ' alcnuln. Í W ^ f V ^ a g L M t ! . . H l b á l n ¿ l a t c r r n i l a pos. on 
en realidad, l,b que .le ha (bulo es a 
enemistad de Espai la y todo Jo que 
venga ahow por el-lado de Alemania. 
Y . Según está planteado el asunto, no 
puede venir más que una- de-tv-i** 
c o i s : ó Francin tiene qne Teiiftinciar a 
M : i r r u e ^ > , pm-a inStalt im^al^. tnp 
ue que contar con el VüUj BnenQ ' e 
Aiemania; esto es, 'del •"encmit'o hefe-
áñ&r f íP ' f Tina TiuininacnVnr ~ 
1 l í e ̂ o i idr^ l íMl iccMia i / ' r ^ ^ 
que, eiuvistiude la ¿icí^tud de.Jo&£8pax 
ñoles y de lokaleinanfe^ Vft IngíHfterrft 
ya no parccnvbni buerreroi» mvrnioan-
glo-fVaneí'-s: y s« m'iierdn ..ue cuaruln 
so negqpió, el conde de Boseber, ex-jere 
dV lo^ W ^ W ! ^ , 9pW$ qíiej 'fe'n lugar M 
aftfflMh nr'la' !H ift tsWd • 10ttn^glm**¡* 
y" ''VHh,(>fa,,M fttwfá;' TOzWfnlwntoí' 
; • . '"IVmé—dijo-^-qne la potetlft-ia 
que domirt-a éb Gibraltar amso se arro-
])i('nta irffátt d ía de hal>er entregado 
Mal i néeos á una gran nació^i mil-i 
Estas palabras ifucron sinceras? bo 
dude^ ytsu&fpc.étio (|U(V cpn «Uia^. se in-
tcniaba convencer á Francia de que ha-
bía hecftq un buen negocia; quien lo 
hlzp r í ¿ Inglaterra, pues ha logrado 
lo (jufe •Vseabá: la sanción francesa de 
la ócin á é i M ^ e Kgiplo. Cnanto á'JIa-
vrurc.)s. aún no lo fciéífért f-- i franceses, 
y ¿onil-n sabe lo que saldrá del per íodo 
cr í t ico iMcfado en éstos dbís? 
. ' X Y..Z. 
I A P R E N S A 
ci£y| de a c t i v i í ^ d , si bien controlada—¡ eou 3«» franceses, dieron nn golpe tan 
E l p laneta , q u e h a b i t a m o s e s t á 
m e j o r q u e q u i e r e . 
T o r r e i n o t o s e n í a L n i i a , ^ l u r t i -
n i q a y íáan V i c e n t e , q u e a p l a s t a n , 
e n u n rtíóme'ntó •«(^OWO hbm'bres;! 
g u e r r a s e n l a M a n c h u r i a - q u e a n i -
q u i l a n ' en feólá t i n a a c c i ó n 157; 
i Í i i',;; ai).i pici<^,( de .̂t? y o l ^ p i j n e n 
S a n t o D u i u i u g O s ^unagos . Q § Í n -
ter v e n c i d a e n . y e n e z a e l a , y e l 
hp.nibre . e n todas p a rtes. 
E n los m p i n e n t ^ s c-n c^úe es-
to e s c r i b i i B O s , , « [a. f u e r z a p u b l i -
c a n o lo b n e v i t í w l o , e s t a r á vnar-
' c h a n d a sobi-e M a d r i d u n e j é r c i t o 
tfe p o b r e s s i n p a n n i í r a l i a j o q u e 
e ¡ A T c a T d e ' d e C ó r d o b a n o h a po-
d i d o s o c o r r e r , y que . c r e e n r e m e -
d i a r s u i n f o r t u n i o y e n d o á e x h i -
b i r s e ^eijK lo á b á i í a r ¡ i . ' - a n n a ñ o -
l a a n t e los b a l c o n e s d e l p a l a c i o 
de l ó s r e y e s . [ • | , 
L a u r s c r i a m v a a e ln r q ^ i ó n 
m e j / i d i o n á l de coi c a r a c -
teres t a n i k l a n n í n t o s , q u e e l ob is -
p a ele MalauT;'' e'tr m f p o n n ó n 
m i a ^ á ^os r]00?i ^e p o s t r a r s e 
i a d i f e r e n t e s á i ' a n g u s t i a s d e l 
pueb lo , y a n u i n 16 q n e e s t á d i s -
^ l é s 4 s d V(iinrl*H .;u>. j o y a s é p í s c o -
¿ a i s n , to^^^f ""n Pffifiby^q a l 
a l iv .x ' i i to de los ¡ n d i g < a te ! , 
^ c e i u o . e s to^do l a n e c e s i d a d 
lo m i s m o - r e ^ i m n ios pueblos 
v i e jo s q u e con los j ó v e n e s , t a m -
ETen e i í l a H a b a n a h a c e de las 
s u y a s . M á j w / . ^ r » w ( ¿ « a r t í c u l o 
del D r D e l f í n , b n e p u h l i c n a y e r 
E l M n m U t ^ y q u e , y a . conocen 
nuestros'- l ec tores . 
"' B i e r ^ ; s a b e m o á ' ^ ü o de' : s e m e « 
Í Wí I11 i d a d > . s ó u j lad . s o b r é todo a 
n-odie-idu por des-d e b b a m b r e , ' pi-u^iu •Klu por ,
q u i l i b r i o s de l a natura leza , , , np 
cabe hacer ' r e s p o n s a M e . s - á los go-
b i e r n o s , p o r q u e ¡Mdfltpkb á toda 
prevTTHfDft^ n o h a y m o d o de e v i -
w 
D I Y E I E t U 
L o , n i t í s n u e v o e n J u e g o s de 
S a l a que- s e b a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
C U B I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
L i t o g r a í i a d a s s o b r e t e l a e n 
b r e s . 1 5 
A d a p t a U l e s p a r a t x ) l o e a r e n 
m a t e o s y a d o r n a r l a s p a r e d b s ' . 
2 4 e s t i l o s . 
m m m & p m w 
O B I S P O 101. 
_____ 
V a p o r e s c í e t r a v e ^ i a ^ 
h *h*vJ trrrrrM 
,.. t». i 
• A l - P o l o l a sr O c ^ i » . ^ . 
de l iarceloita 
E L HERMOSO VAPOR 
Mt)8fltffn"^mUlXlííÑT 
de 5,000 toneladas, é iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá F U AMENTE de estje puerto «1 ^8 
de Abril á las 4 fle la tarde D.LREqrO p^ra^y i 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
¿Sama C r u z de Tener i f e . jU^,r,r<i* . T Su salacidad ts^e 350 cabezaserandea. " 
L a s P a n u a s d e C r a n C a n a r m ^ A P a r a máii informes ^ r ^ r s e ñ l o T c o i m i g ú a -
y Barce lona . tarios 
n i : í L i u : T Y E A S C H ^ 
S m i I g n a c i o S I . A p a r t a d o 1 2 0 
c e f a " i A I 
Admite pasaieros áflo» que dacá el esmera-
do tr t i lb f^ ^ t ó K U f t a d á » Ue*hfe ^íéáka Em-
presa, 
Parí' comodidad de loa ni::,¡uo.s estará atra-
cado estc Ya^bf-'al AiíUoU.i d.J loy AlVaa.ctQcs df-
Depósito (San José). 
Informarán sus consigrnatarios: 
A. BLAXCll I CWIPASU 
O F I O S O . - H A i í A X A 
SÍ 
'tu- td 
C O R U Ñ A Y S A m i t D E É 
«\ 20 de ABRIL, á Im cuatro de da tftJíi», Ho-
(s ando is correspcuoenci^i pt ljliai. 
Admite pasajeros y carga general. iaellíBota-
NPcoiisr» diebe* ünerto*. ¿L J J - oh 
Recibe azVcar, calé v «Apao en partidas 4 fl©-
le cttfrido y con eonótllnlentb directo ^a/á iVi« 
to, Gijón, Bilbao y Pasajes. • 
Loe billetes de pasa'.e solo BerAn expedidos 
1 afcta las diez del día de qali<U. 
Lás pfAitati'dé cai-ga se firuiáric por el Con-
fignalerio antes ae correrlas ̂ in cuyo requiaito 
terén pulas. 
6e reciben los documentos de embarque bas-
to el día li> y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
minietración de Correos 
ti* sovterM» fc lo»<«eñone8 paMóerca 
que en elmuelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina diÉp«estos- É contiuoir el paesje i& 
bordo, mediante ei paíp tía V E i l i T E CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
ceEde ]as C'ÜCR uastb iíPBWos at ter tarde. p 
I J tíjui^ a;,c ií recibe firíUiiitamízate la lan-
cbs Glaciator ei e. muellé de ja Machina la 
'víspera'y* eldia de salida hasta tes oict oe la 
rLanana. .>< .«.>.•».. ^>..̂ u ^ | ia*M. |a^ 
M . C A L V O 
i * QÍICÍÜS JíUMtíBD 23 
C §80 ¿_ 1S-Í A 
^ ^ p o r t e s d e g a u ^ 
por el vapor a loman 
DE 1 ,̂ ANDES 8. S. Co. 
El vapor ANDES es de rftpMo andar y pro-
visto dt buemos corrales é innaívom ile yeati-
iación, lo que Jo hace muy apropósito para el 
f r a A ^ p o r t e d e g a n a d o 
^ mejores condiciones. En tai concepto se 
reCDmrendíM les ^erores importadorés de 
ganado de la Isla de Cuba. 
C O M P A Ñ I A 
S U N S E T 
R O U T C 
entre 
L A E A B A N á 
N E W - O R I E A N S 
y vice-versa. 
teres p a l » üara m e r o s - -
Icón l ó a l a s J ^ i ü t e í ' e n t l aate í á i i i t a s . 
^HÍi«;j>fio h\ Haban;» nurü N. ©rleMrt 
of (d«l i|iuelle de la 3ÍÍI« iui».>» 
.5'<ÍMÍO« los MAB.'íliSv^^lau.cuafcro^fl W^rda 
Sal i í las de X . Orleaus n a i ü la Habana 
Tefdbs los HABIDOS. « » 1 í C l ^ i f 0 S ^ 
t Í ^KPI9S»CJ>ASAJKS. X . í 
De la llábana 4 New Orleaus y regreso A la 
Habana en lí clase f 36 
De la Habana á New Oríeans en í? cíase 20 
De la Habapa á NeW Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expidan paüajes para todas las ciadada-
|des del ©esfe, centro délos P>tacio£'Unidos 
eomo también pftfa México, con boletos dirtc-
»tos desde la Habana. 
* E l equipaje de los séñores pasajeros se reco» 
je en loi? domicilios y se despachan directa-
mente hasta el pnnto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
i ;J:a^ .,s', 9hicaS0 y demás ciudades de los listados Unido». 
Be admite carga general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse a r 1 
3511 
J . W . F l a n a g a n , 
Obi Trtéfóntf^i16141 y Con8lenatario, bispo 49 
r , C £C5 " 
E l nuevo y espléndido vapor, 
P R I N Z J O A G H I ^ 
Capitán O. Lot?e. 
saldrá directamente para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
sobre e) U de ABRIL de 1805. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
1? 3* 
Para Veracmz $ 33 f 14 
Para Tampico f 43 f 18 
* tjjjj l (En oro esuapol) i 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de señorea pasajero,, para tíoii-
diicirlofi' iunto^oon su oquipaie, libro de ganan 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
I>e más pormenores iníbrmaián los Consig» 
natarios 
H E I I B U T & R A S C H . 
S A N 1 ( ¿ N A C I O 5 4 
C689 
A p a r t a d o 7i2v> 
9.-5 A, 
de 
P m i L l O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz . 
E l vappr español 
S i 
, , tepanas.BmralsTnsaMisae 
VAPORJEB C 0 R R B 0 3 F B A N C E S E S 
RL VAPOIT'PRAÍfCBB 
L A G H A M P A G N E . 
I " Capitíh VERLtÑDE. 
Saldrá direí i.amtnte p»ra 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R T 
S T . M 2 A I R E 
sobre el 15 de ABRIL á las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solaraenlepara ol 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 v 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d u t , M m i P H o A t f C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. , 
11-4 A; I 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D e C a i b a r i é a y Sagua á H a b a n a , 155 
ceatavoí* tercio. 
E l earouro paga comô  mBrcaacia 
| O.fci 
C a p i t á n B i l b a d . 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 0 de 
Abri á las 10 de ía mañana directo para los de 
fea uta Cruz: de l a P a l m a . 
w S a n t a C r u z do Tener i fe , , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
I Admite pasajeros para los referidos paertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO, y. AÜUARDIENTE. 
SaWjesér ) 9*1® • ' '<:••. • 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s H e r m a n o s <C- Ca* 
C468 1 M 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C a s t e l l á 
faldrá r«ra VERACRUZ sobredi 17 de ABRIL 
llevando la correspoodeucia pública. 
Admite carga y pasajeros para diebo puerto 
Los bilktes de pasaje solo serán expedidos 
bsíta las dkz del dia do salida. 
I as pólizas de carga se firmarán por el Con-
í-ipnftlario antes de o**rerlas, sin cuyo requisi-
to perán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
HOTA.—Fsta CompaBIa tiene tblerta ana 
póliza ¿otante, sel para esta linea como pus 
todas íes demás, ba o la cual pueoena gurarsa 
todos ios electos gue se embarqnen'ec set va-
I í v< i. | 
LlnmamoB la atencltn de los tenores pasa;e 
res hícia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajt rosy oel orden y rígimen interior délos 
vspores de esta Compafiía. el cual dice así: 
"Los pasnierob deberán escribir sobre toaos 
Jos bultos ot su cquipaje,Bu nombre yel pn rto 
de cíeitino, con toidae sus lelrtsy con la mayor 
claridad." 
íurí'íir.dcse en esta dij^f sicií'n la Compenía 
no ndn itirá bclto algufo de equipaje qne no 
Jete (la; MI i r.u íttsmpcdo"el fiomore y ape-
) pe de KÍ «UMÍ.C, sel como el del puerto da 
¿tttJio. 
* Í> ^ ^ W ^ T E V A L I N E A 
<3 o " V j 3 o r e s O o n r o o s 
DE LA—-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H c h t i b w u j A m e r i c a n L h n » , 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el l? de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
3P:r*i:o.5Si J"oa.olxin 
mer^o 6 C&Ieh *eifc8 niódiccs y pasajeros de Cámara y proa á quienes ofrece un trato es 
• Loñ pasajere-s con EDP tqnij ajes f erán tiasladados libres de gastos desde la Machina á hí*-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. ~ 
^ ^ L a carga ic licruitt psra ks juerttt n etcionatícs y con cor.ccimientos directos á flete rn-
™ ™ ? f r B ,m ^ " « ^ ^ r ^ P ^ w t c s ^ e Inglaterra, liolanda, Bélgica, Francia, España y E " -
Pasaje en 3- n n Corníia $29-35 oro Espaild 
incluso impuesto de desembarco 
lam-
en 
en sacar billete 
agentes: Heilbut y Rascb.', 
Correo A p a r i a d o 7 2 9 , ¿ a b l e : J J £ $ f B V 2 , ¿>an I f r a c i o 6 4 : H A B A N A 
\S OOi ^ a 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l v a p o r 
Capitán l IO»T«S DB OOX 
SaI3T4 do Satattaiíó. t. ¿ó ir,s JLÍUNfiS y 1-s 
JUEVES, (con excepción uoi último Jueves de ¡ 
cada mes! & la llegada del tren de pajajero» 
que sale de la estación de Villanae va i l&s 8 
de la tarde, para 
Co loma. 
P u n t a de C a r i a s , 
B a i l C u y 
' Cor té s , 
II- , » , i 
sahe ndo de este ültüno punto tüd.oa,ios M1KR 
COi^Eft y los tíABAÜO-i (con exceoción delülJ-
timo sfibüdo de cada mes) ? las 9"de ia maña-
na, p ra Hogar á Batabaqó los días siguientes 
al amanecer. 
L a caríáa ae recibe diariamojibe en Ir. eŝ -
licíOT'deVillanAvaí8- r I X 
Para mas informes^ acúdase á la .Compañía 
en .« 
C6S2 
« ! V O B R M O S D 2 H B F l E B i ' ^ 
8. en C . 
A V I L E S 
'«> Capi tón G O N Z Á L E Z 
Saldrá do este puerto para Sagua y Caibarión 
^ T o t e los tatos á las áoce fiel ilia. 
G A R I F A S E N O R O A M E R I C A N O 
V é H a b a n a A Sa^ua y viceversa 
V t e W m l»..-....- f T-OJ 
Id. en3; l'm ¡ | 3̂ 3 
. ̂  Víveres, ferretería, loza, petróleos.' 0-33 
Mercancías 0.53 
^ D Q U a b a i i a á C a l b a ' í ó n y viceversa 
Pafinje en li fio^o 
Id. en 3? „ | 5.8J 
Viveros, ferretería^ ioza/'pe'tróíeo. 
Mercancía. 0.5J 
Carra i m A 
Cien negos .........v 
yFÍVP'.-«i—,. " w t f * v r y i n 
canta Clara, 
UlU) AM •-RIOA-SO. 
Para más inlormea, San Pedo 6. 
' ' ' ' S A L I C A S D S U HABANA 
d u r t m o e l M e a «ie. . d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A H E E R E R A r i 
D í a 5, á l a s -5 de l a t a r d e . 
P a r a Nnevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , d n a n t á n a m o 
(solo á la u!a> y Santiagfo < lcCaba. 
V a p o r J U L I A . 
D í a 8, H a s 5-.de l a tarde . 
P a r a Nnevitas, P u e r t o P a d r e , (so-
lo á la ida) < a l i a r a , BaFa^o;'., <>uanta,-
narno (soUi á la ida), S a n t í a i f o de ( a-
ba, Santo pomingo , San Pedro de 
Macoris , 3'once, IWayajíüe;!: 3' S. J i tan 
do Puert<» Kiee . . * 
V a p o r S A N J U A N . 
I D í á 10, á l í ts 5 de l a tarde . 
P a r a Nnevitas, G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , Mazar í» Bar.'ieoa y. Satfct¡;>g<> de 
C u b a . A. la vuciu* lujwirit a d e n a s eu. 
Puer to Padre . 
v i p o r m m m m u . 
D i a l ^ . á l a s 5 de J a t a r d e . 
i W ñ Cilí l f íS f M 
Baji,queros. —JSl ereadere^ 2'¿. 
OüBa oyigjmíílniente escablecida en 1841 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
•Nocionule^ ide los Estados üuiduti y 4au espe-
cial atención. 
O I R O S D E L E T R A S 
u o s E L L E S . D E 
B Á N Q U K R C f e . 
M E J i C A l J U t i E S 3 ( t . - H .1 B A \ i . 
Teléfono uúm. 70. Cables: "Ranionargurf, 
Depósiíos y Cuentas Corrientes.—Dopósitqa 
de f lores , haciéndose cargo del Cobro y Re-
teisián de dividendos é interés.—Préatamas 
y Pigijoracióa de valores y frutos.—Comprar 
venta de valores públicos é industriales. 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de iütras, eiooaes, etc. por cuanta agena.-r 
fíitos soto) e ia.s principaleir plazas y también 
sobre los puehloj.de España, Islas Baleares r 
í'anariLis. -Pagoi^jor Cable y Cartas de Crf-
aito. ('-6C3 lo6m-l.'Ab . 
J . A . B á i u ü 
O B K S l ' O 19 Y 21. 
SiQm A M 7 
Hace pagos por el cabio, facilita cartas de 
crédito y erira letrofl á corta y Ip.rga vista sobr*? 
in« princioaRw platas'rte euu Isla y las de 
Prairoia Inglartarra, Alemama, Rtn», Batados 
«Unido», .vléxico, Argentina, Puerr/i Rico, Chi-
na, Japón y uobre todas las ciudadosy pueblos 
do Kspana, Islas Baleareai Uñarías e Italia, j 
m 78-23A 
J . Y 
• -Pairt Nuevitas, l^uerto P a d r e , G i -
bara , Sajvwa de' T a n a 1110, B a r a c o a , 
G u a n t á i i a n i o ^ s o l o á la i<fii).y Sant iago 
de Cuba . 
V a p o r C O S M E D E H S E B E R A . 
D í a 20, á. l a s 5 de hi t a r d e . 
P n r a Nnevitas , <5ibara, V i t a , B a -
ñ e s , ^ S a í r v a d e T á n i r m o ^ tí«i-flnury 
San i iaco <*<i(íí»ba. ^AJfw»v«elta.<í>(ja-
rá ¡ u l e m á s en Puer to P a d r e . 
D í a 25 , á l a s 5 d é l a t a r d e . 
P a r a ^ í ü ^ i t a s . Puer to P a d r e - G i -
l | ^ r * , , M a y v r ¡ , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solorá 1H ida) y Sant iago de Guoá* 
^ a p o r S A N í m . 
. . ^ « ü l ^ a 8 ^ á las. 1 2 d e l d í a . 
P a r ^ N t f c V r t ^ v - G i b a r a , S i m d , B a -
'fles, M a y a n , Bmaeoft y Sant iago de 
C u b a . A la vuelta t o c a r á a d e m á s r n 
Puer to Phdre . 
' ' Ü r o t n s ' 
C ^ ^ A Ü E C A B b t Á i É . ' •r'M 
Sf reHbe'hr.íta ÍAs ÍAís de lifíárde tfll dia 
CAUGA DE TRAVESIA 
y 
(8. en C. ) 
3 4= 
Hacen pagoí por olc íhjo y ^ir.mletras á cor-
ta y iavjjra vista sobre, Nrw York, Lctidres, P*-
risy sobre UOÍUK Luc:ipil.tlíu y p u e j í ^ d í Ef* 
paña c islas B.ilearo.s y Cananas, 
Agente de la Comp ifiia de Seguros ebritra 
;inb¿íi0iaa. ' ' ' ^ 
153-lB J 
La carga para puertos de Saui > ' >n 
Puerto Kicó solo só récibij'.í 
.las cinco de 1;. tarde. 
En GVANTANA^O., , 
Los vapores de los díai 
nast a el 
ungo 
día 7 
a s 5 y 13. atracarán al 
muelle de Caiasanera y los ee los olas 8 y 25 
al de Boquerón. i-> « í •» 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C;-
JDE JUE - ^ 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N R J E G 0 S 
S a l d r á n todos los m i é r c o l e s , por la noolie, a l t e r n a n d o » de B a t a b a n ó p a r a 
^"níatf?.^1ÍJIltoti ' lo8 vapores A N T L \ 0 < M : X 5 : s MK>fíON'l>EZ v l » U B I . S J M A 
^ S V S ^ i V Í Í ! fac iendo escalas en C I U N F U B G O S , C A S I L D A , T U N A S . 
J Ü C A K O , S A N T A C R U Z del S U R , M A N Z A N I L L O v E N S E N A D A i ^ I O R A 
Los s e ñ o r e s pasajeros d e b e r á n tomar id t r e m i u c sahj a las o y 4 O de la 
tarde del i n i e r c ó l é s de la e s t a c i ó n de V i l l a nueva. • kr / 
L a c a r g a se recibe d iar iamente hasta, las cuatro de la tarde , menos 1 
martes , q^e solo se r e c i b i r á hasta lafc dos. 
Agente: Agus t in G u a s c b , O B I S P O 3<», o n t r e u d o s . 
W-l A 
y / S ^ ^ E I L L Y . <S. 
E S Q U I N A A ^ K K ^ W V * ? 
f.accn pagos por el cabla. Fabilltaa c»fi» 
d^ crédito. r 
Giran letras sobre Londres. New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venooia,•' Floren-
cia, Ñipóles, Lisboa, O porto, Gibraltar, Bra-
men, Hamburgo, Parto, Havre, Nantoa, Bór-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoruí. 
San Juan de Puerto Rico, etc.» eta 
sobre t odas las capitales y pae «; sobre P* 
ma de-Mallorca, Ibiza, Manon y Santa Cru* <X 
Tenerife. , 
sobre Matanzas, Cárdena*, Remodioa, S*-"* 
Clara, Caibarión. Sagua la Grande,'Trlmdad 
Cicuíuegos, Sanotl Spiritun, SaSüa ÍO do UJb» 
Cl«go de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, 
bj,4* Faerto Principe / Muevitaa. 
- - e o78. . . -g^- A X 
í í . C E L A T S Y C o m o . 
108 , A y u r , I O S , estjiíinct 
a A h i a n / u r u . 
Hacen pa^o.< por el eaoio' fa(!illfi»a 
c r t a í de íT.-Vlito y ^ f r á u le lr -s 
" * *«. corta v lartra vista, 
sobre Nueva York, Nttevá tíñenos, Vjr 
México, San Juan de Puerto Rico, ^ " ^ í - : ! ! 
ris, Burdeos, Lyuu, üityoua. iÍ4huJua,r¿M)(~"'úUr. 
NApolefl, Milán, GéBova,' Marsella, 4£vr13i ̂ 1 
mo tobre todael as capitales y nroviaoiíW a« j 
( v U l i A 76' Y^W-
HfcenpaSofl por é\ c»blejgl?lii ietr¡ 
Yof^*FüJ^Ífia 3ew1)rloaiis.' SÁG-F 
tOfidiea/ Parí», kadHdi Baroelon» y d«1I?*!Ji*s 
Eitalta f ciudades ímportantea do IOJ M ^ T ! nidos, Mérico y Europa, así como «obre coa'j 
ios pueblos de fispaña y capital y puervo» 
Mérico, V ' _ noílin* 
En comblnaolén co* los teAores f • «>• A -. 
& Co., deíNoev» ifork, Molben^rdmwj^r» 
compra 6 venta de valores 6 ao3^1**^,;-* 
bleten laBotaaoa dicb« oiudad, ««y^* 0 
cio-.myi <«OUK « «ble diarUrfce^i* ^ 
© I A R I O D E X A M A m N A r - W i c i 6 i i d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 8 d e 1 9 0 5 . 
t a r i as. P e r o cabe p e d i r l e s q u e 
a t i e n d a n e n l a m e d i d a de lo p o -
s i b l e á s u r e m e d i o y e x c i t a r á 
los p o d e r o s o s y á los fe l i ces á 
q u e s a c r i f i q u e n u n a p a r t e de s u 
b i e n e s t a r , c o n los q u e c a r e c e n d e 
t o d a p r o t e c c i ó n y n o t i e n e n s u y o 
m á s q u e e l d í a y l a n o c h e . 
E l a c e n t o c o n q u e h a c e esa i n -
v i t a c i ó n e l D r . D e l f í n á los r i c o s 
d e C u b a d o n d e , c o m o h a i n d i c a -
do n u e s t r o D i r e c t o r e n la s " A c -
l u a l i d a d e s " d e a y e r , n o d e b i e r a 
c o n o c e r s e e l h a m b r e , es c o n m o -
v e d o r , n o s ó l o p o r q u e se a p o y a 
e n r a z o n e s d e s e n t i m i e n t o , s i n o 
en l a c i e n c i a fisiológica y en l a 
e s t a d í s t i c a , y p r e s e n t a á l a c o n -
c i e n c i a p ú b l i c a este s o m b r í o d i -
l e m a : O c o m b a t í s l a m i s e r i a de 
los c u e r p o s , ó a c e p t á i s l a defor-
m i d a d do las a l m a s ; 6 s o c o r r é i s 
al h a m b r i e n t o , ó e n g e n d r á i s a l 
l a d r ó n y a l a s e s i n o q u e h a de 
r o b a r o s y m a t a r o s ; ú os d e c i d í s 
p o r l a c a r i d a d ó p r o c l a m á i s l a 
d e g e n e r a c i ó n de la espec ie . E l e -
¿ i d . 
Y h a y q u e e leg ir , en efecto. 
P o r q u e y a n o se t r a t a de u n 
p r i n c i p i o m o r a l , d e u n p o s t u l a d o 
i n e t a f í s i c e n i de u n p r e c e p t o re-
l i g i o s o . S e t r a t a de u n a l e y de 
a r m o n í a s o c i a l , de u n a e c u a c i ó n 
m a t e m á t i c a , de u n s e n c i l l o p r o -
b l e m a de e c o n o m í a : e l p r o b l e m a 
d e v i v i r , c u y a s o l u c i ó n h o y se 
i m p o n e c o m o n u n c a p o r q u e n u n -
c a l a v i d a h u m a n a e s t u v o r o d e a -
d a d e m a y o r e s d i f i c u l t a d e s , n i 
j a m á s se c o n t ó m e n o s c o n el i n -
d i v i d u o p o r a t e n d e r á l a c o l e c : 
t i v i d a d , c o m o si fuese p o s i b l e 
c o n s t r u i r u n m u n d o s i n á t o m o s 
n i s e n t a r n o s á l a s o m b r a de u n 
á r b o l s i n h o j a s y s i n r a m a s . 
Q u i e r e d e c i r q u e n o es y a e l 
s a c e r d o t e q u i e n n o s f u e r z a á h a -
c e r el b i e n ; es l a bes t ia , es e l 
i n t e r é s h u m a n o , es e l i n s t i n t o d e 
c o n s e r v a c i ó n , a l m a y f u e r z a i n i -
c i a l de todo progreso , es l a i d e a 
d e l p r o p i o p e l i g r o q u i e n nos 
o b l i g a á d e s a r r o l l a r h a c i a a f u e r a 
n u e s t r o i n g é n i t o e g o í s m o , á e x -
t e n d e r s u es fera de a c c i ó n sobre 
n u e s t r o p r ó g i m o h a c i é n d o l o p a r -
t e d e n o s o t r o s m i s m o s p a r a c o n -
t a r c o n é l c o m o c o n a l g o n e c e -
s a r i o á n u e s t r a p r o p i a e x i s t e n c i a 
e n la s e s p a n t o s a s c r i s i s de q u e el 
h o m b r e e s t á l l a m a d o á d e f e n d e r -
se; y esto n o y a c o n fines m e d i a -
tos, s i n o i n m e d i a t o s , n i p a r a p r o -
l o n g a r s u s e r e n o t r a e x i s t e n c i a 
s u p e r i o r s i n o p a r a i n t e g r a r l a y 
s o s t e n e r l a a q u í , d o n d e n a c e y 
d e d o n d e t a n p r o n t o d e s a p a r e c e . 
Y a n o es S h a k i a - M u n í , n i B u d a , 
n i C r i s t o , n i M a h o m a , g r a n d e s 
e s p i r i t u a l i s t a s , c o n u n e v a n g e l i o 
e n l a m a n o , t r a n q u i l o s y sere -
nos, q u i e n e s n o s m a n d a n e j e r c e r 
l a c a r i d a d y p a r t i r e l p a n c o n e l 
i n d i g e n t e * E s n u e s t r o p r o p i o po-
s i t i v i s m o , n u e s t r a p r o p i a i n c r e -
d u l i d a d , n u e s t r a s p r o p i a s n e g a -
c i o n e s , v a c i l a n t e s , a t e r r a d a s p o r 
lo q u e se c o n m u e v e bajo n u e s t r o s 
p ies y lo q u e b r a m a y a u l l a e n 
torno n u e s t r o , q u i e n nos i m p o n e 
ese m a n d a t o , s e ñ a l á n d o n o s c o n 
su í n d i c e todos los l i b r o s d e c i e n -
c i a c o n t e m p o r á n e a . P o r q u e l a 
ú l t i m a p a l a b r a de t o d a c i e n c i a 
os caridaJ. 
Y poco la s c o n o c e y poco se 
c o n o c e q u i e n no l a e jerce . 
¿ Q u é h a p a s a d o en u n b a n q u e -
te q u e , s e g ú n n o t i c i a s , le h a n 
d a d o s u s a m i g o s a l a l c a l d e de 
S a n t a C l a r a ? Se h a b l a d o b r i n d i s 
m u y n o t a b l e s y de frases e x q u i -
s i ta s y de m u c h o g u s t o . 
N i n g u n o de los co legas de 
a q u e l l a l o c a l i d a d nos d i c e n a d a 
de ese a c o n t e c i m i e n t o . 
E n c a m b i o , É l D e m á c r a f a ñ o s 
h a b l a de p t r ó , c o n el c u a l n o c o n -
t á b a m o s , en estos t é r m i n o s : 
Ayer fué necesario que el director 
del Instituto de Segunda Bnéefíanzn lla-
mara á la po l i c ía para aplacar el escán-
dalo de los estudiantes, que por meuio 
de gritos quer ían que se iuternimpiese 
un consejo de disciplina, que se estaba 
celebrando con motivo de unos cohe íos 
que reventaron en las clases, y Haber 
encontrado en poder de dos alumnos 
esta clase de petardos. 
E l e scándalo d ió lugar á que la calle 
se llenase de gentes, y que de los labios 
de hombres cultos brotasen palabras 
que nada favorecen á aquellos n iños 
hombres, que varias veces han repetido 
estas hazañas propias de pa í ses salva-
jes, porque al querer imitar á los estu-
diantes do otras naciones á qnieVíes 
qu izás alguna razón asista para la p í o -
testa, los de esta ciudad no tienen más 
intenc ión que el de la payasada y por 
tanto merecen la mayor de las ce¡jáur.is. 
Nosotros fuimos estudiantes y recór: 
damos á un Muxó, un Febles, «i i ¡ re( o 
res que respetamos en todos los lugá ivs 
y nuestros.padres nos ensefiarou á mi- | 
rar en el maestro á un segundo padiv; i 
por eso al acercarnos á un peqüctio grii- | 
po de adolescentes con bigotes, no pu- j 
dimos por menos de increparles eiian-lo I 
uno de ellos dijo que la honil) ! e;-i;iiia- ¡ 
da, deb ió ser de dinamita. 
iQné podemos esperar de esta juven-
tud que en plena clase ultraja al profe 
soil ¿Qué hacen esos padrea que no 
dirigen por el camino de la buena eda-
cac ión á sus hijos? 
Cuando giman en las galeras de la 
cárcel ó suban al pat íbu lo , no es á esos 
profesores á quienes se l a m a bombas y 
se les grita que mueran, á quienes 
echarán la culpa de su desgracia; es á 
sus padres, porque á éstos les corres-
ponde la educac ión , as í como á los maes-
tros la enseñanza. 
No hace muchos diasque un periódi-
co de esta localidad l lamó la a tenc ión 
sobre el choteo que se usaba en las 
puertas del Instituto con las personas 
que pasaban por ese lugar. 
¡Qué espectáculo tan bochornose h e -
mos contemplado en las puertas del 
primer establecimiento docente de la 
provincia! 
iSerá el últ imo? 
E s de e s p e r a r q u e s í , p o r u n a 
r a z ó n . 
P o r q u e los l i b e r a l e s y los v i -
11 a r e n os a c a b a n de d e c l a r a r pft-
c i a l m e n t e l a g u e r r a a l gob ier -
no , p o r todos los m e d i o s y l e s 
c o n v i e n e d e m o s t r a r q u e e n -
tre esos m e d i o s no e s t á n i p u e d e 
e s k r e l de fa l tar á los profesores 
en s u s c iases y o b l i g a r l e s á q u e 
a i r n p e l l e n e l R e g l a m e n t o . 
Y es de e s p e r a r q u e n o p o r 
o t r a r a z ó n . 
P o r q u e en lo a c a l o r a d o s q u e 
e s t á n los á n i m o s en S a n t a C l a r a , 
p u e d o m u y b ien s u c e d e r q u e los 
e s t u d i a n t e s y sus p a p a s c r e a n q u e 
la d i n a m i t a y é l e s c á n d a l o e n -
t r a n c o m o m a n i f e s t a c i o n e s l í c i -
tas d e l e n t u s i a s m o por l a c o a l i -
c i ó n . 
E n fin, q u e v e a eso el g e n e r a l 
clon J o s é M i g u e l G ó m e z y q u e 
d i g a lo (jiie l e parece . 
N o s o t r o s por lo q u e é l d i g a 
p a s a m o s . 
Y n o a p e l a m o s a l fa l lo d e l 
D o c t o r J o v e r p o r q u e con lo a c o n -
t e c i d o n o l i a de t e n e r e l á n i m o 
m u y sereno . 
E n C i f u e n t e s se h a c o l o c a d o l a 
p r i m e r a p i e d r a p a r a u n m o n u -
m e n t o á los m á r t i r e s de la i n d e -
p e n d e n c i a n a c i o n a l . 
Y d ice , i v s c ñ a n d o el acto K l 
Corneo l&jí i iñfd: . 
B1 señ'.r M,asferrer, R e p r e s e n t ó t e ú 
las Cámar.-is fué el priim.-ro que uso de 
la palabra, oftro < 1 loboso orador lo h i -
zo en tonos t:m violentos, que causó 
profunda sorpresa sn él nunieróso a u -
diiorio, y pr toorcienó un verdadero 
disgusto :í lineal r'>s ¡v.mi rioliis. qiiie-
n^-; se. sorprendieron henhién de qw-
se les hubiera invitado para escuchar 
frases depresivas y altisonantes que no 
sientan bien en un sefior Representan-
te de un país á v i d o de paz y buena ar-
m o n í a que y a a lcanzó lo quo deseaba. 
E l señor Masferrer, en el calor de su 
discurso tuvo palabras duras hasta pa-
ra el inmortal descubridor de esta tie-
rra . 
Afortunadamente hab ló después el 
señor don Fel ipe de Pazos, quiea, sin 
desdoro de los márt ires eubanos, alu-
d ió valientemente al soldado espafíol 
al cual tr ibutó un homenaje de respeto 
y admirac ión , diciendo que había sabi-
do morir gloriosamento por su patria 
en cumplimiento de su deber. E l sefior 
Pazos terminó su discurso recomenda-
do á todos los elementos que constilu-
yen el p a í s la m á s estrecha unión y ar-
m o n í a para el mayor auge y prosperi-
dad de Cuba. *> ^ i f 
ILást ima grande que el sefior Masfe-
rrer, á quien estimamos mucho, haya 
dado la nota discordante en un acto 
p i a d o r en el cual, á jnic io nuestro 
l u u l : n los términos belicosos! i 
Nat ía tiene que temer de nosotros e-
sefíor Masferrer, puesto que y a en C u 
ba ^os e spaño le s no somos m á s que unos 
ciudadanos pacíf icos quo vivimos con-
sagrados á nuestras familias y á nues-
tros intereses; y no es caritativo, por 
tanto, aprovechar las reuniones del 
pueblo soberano para hacernos respon-
sables ante é l de hechos que no hemos 
podido evitar nosotros. 
N o h a y q u e e c h a r , s i n e m b a r g o , 
á m a l a p a r t e e l a c t o d e l s e ñ o r M a s -
f e r r e r . F u é s i n d u d a u n a d i s t r a c -
c i ó n . 
T o m ó l a p l a z a p u b l i c a p o r l a 
C á m a r a y c o n f u n d i ó á los e s p a -
ñ o l e s c o n los m o d e r a d o s . 
P r o n t o c a e r á en l a c u e n t a y se 
d e s q u i t a r á a r r e c i a n d o e n n o m b r e 
d e los c o l i g a d o s c o n t r a e l 
b i e n i o . 
go-
E l H e r a l d o de C á r d e n a s d i c e 
q u e p a r e c e m e n t i r a q u e u n s e ñ o r 
C o n c e j a l de J o v e l l a n o s h a y a i d o 
á a q u e l l a l o c a l i d a d e x p r e s a m e n t e 
p a r a a d q u i r i r u n a b o t e l l a de a g u a 
de l a q u e b e n d i c e e l " H o m b r e -
D i o s . " 
P u e s es n a t u r a l . 
E l " H o m b r e - D i o s " cree e n l a 
p l u r a l i d a d d e m u n d o s h a b i t a -
d o s . 
P o r c o n c e j a l e s c o m o ese. 
D e m o d o q u e s i e l de J o v e l l a -
n o s f a l t a s e e n C á r d e n a s en estos 
m o m e n t o s , l e f a l t a r í a a l " H o m -
b r e D i o s " l a d e m o s t r a c i ó n d e s u 
t e o r í a . 
A y e r h a n t e l e g r a f i a d o á L a 
D i s c u s i ó n d e s d e C i e n fuegos: 
A b r i l 7 .—Reunido anoche el sub-
c o m i t é republicano del barrio del Pa -
radero, con asistencia de la m a y o r í a de 
los vocales y gran número de afiliados, 
acordó por unanimidad ingresar en el 
partido Moderado y proclamar candi-
dato á la Presidencia de la R e p ú b l i c a , 
á D . T o m á s Estrada Palma. D e s i g n ó s o 
al D r . Miguel H e r n á n d e z delegado á la 
Asamblea. Entusiasmo delirante. 
E s e c o m i t é n o q u i s o e s p e r a r á 
r 
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T E L E F O N O 
C U E R V O Y S O B R I N O S « J * 
¿ E J T Q Ü E C O t í O C S f D , S I ü a 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
a i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
1 o o a» ^ l a s a x > €*xrtm, tíL o x* • • 
I fo ta c a s a o l r e c e a l p ú b l i c o en g e n a r a l a n ¿ r a n 
i v r t í d o d e b r i l l a n t e s a u e J t o » d© todoc t a m a ñ o » , 
c a n d a d o s d e Wi l lan fc sa s o l i t a r i o , p a r a s e ñ o r a d e s d e 
1 á 12 k i i a t e » , e i p a r . s o l i t a r i o s p a r a c a b á i / o r o 
desde * 4 €• ki . lates , sor t i jas , b r i l l a n V e s d e f a n t a s í a 
p r a s e ñ a r a , e e p e c i a i m e n t e f o m a m ^ q a e a a , ¿ * 
Z)rillam<*s solos, 6 con prec iosas p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e » o r i e n t a l e s , e s m e r a i d a s . zaf iros 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y # r > a d s b h i l a a t e s se p u e d e desear . 
. A L T O S , . E S Q . A A G Ü I A R . - M 1 1 6 8 S . 
SAPOSANA: jabón para hermo.seor el cutis. 
Lo purifica, suaviza y blanquea. Indispensable 
en las barberías como destructor de micro-
bios. 
E L 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los Japoneses triun-
fan de los rusos. E n loque no se ha pen-
Bíido es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran í-stos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. H a y que gjiminar el resi-
duo de la al imentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extrefí imiento de 
la manera m á s sencilla. Cenleñares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té ./apon'* 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con ol empleo del Te J aponés se evitan 
los dolores decál)eza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
i& apench'cüis (iixe, ténganlo presénte los 
extreñidos , la principal causa que reco-
noce es el ex tren i miento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica ScoiJosé, calle de la Ha-
b a n a üútú. 112, esquina á Lamparillp.. 
f C 620 1 A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
E n Uso por m á s de Tre inta finos 
L l e v a l a / ^ J P s 
firma d e L f a f y % / & C C < & ¿ 4 4 
1S 
1)1: i™ C L A S K 
y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, süe f tós 
y niontadoH r n joyas v Relojes oro so-
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n do rec ibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C 675 0 
• L a s a l u d y la f u e r z a , u n 
b u e n ape t i to y u n a b u e n a 
d i g e s t i ó n s o n la r e c o m p e n s a 
q u e r e c i b e n los q u e t o m a n el 
Tonicum F i s i o l ó g i c o c o n r e g u l a -
r i d a d . E s e l m e j o r r e c o n s t i -
t u y e n t e d e la s a n g r e . C o m p r e 
u n ^ b o t e l l a y s e c o n v e n c e r á . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s . ' , 




d e C a n d u i . 
at 26-1 A 
D E S D K E L D I A h D E A B R I L 
f f o £ a £ s i r e ¿ i a d e l a 9 ? f o d a 
l a c a s a d e M m e , J P u v h e H r e a l i z a s n s e x i s í í ' i K Í a s . 
Las ventas serán exc lus iv íánente al contado am unn rebaja de 
2o por 10U sobre los precios de las facturas. 
Los talleres de Vestidos y Sombreros seguirán abiertos hasta.él 
final de la liquidación. » 
Se admiten proposiciones p a r a el local. 
O B I S P O N U M . 8 4 . T E L É F O N O N U M . 5 3 5 . 
4290 1 2-31 Mz . 
é * M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
\ * E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
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T i e n e 
U n S o b r a n t e M a y o r , , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
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"15 jul io 18... 
Parece que Blanca trata de aveí?-
guar ía ('¡uiNiMle mis m-rvios, de mis 
llantos convulsivos, de mi deseo de so-
Jedad. 
Esta mañana al venir á darme el 
acobtumbrado beso, mepreíruntó casi de 
r tpo i í t e : 
— i Q n i é r c s qne diga á papá que su-
irebí \tíiHlrá en seguida á rennirse 
con nosotras. 
'̂o pude contener un grito de es-
panto. 
— X u le escribas nada.. . no lo quie-
ro, i ent iendesT—exclamé en tono tan 
•GCp; que hice saltar las lágr imas á mi 
M í a . — E s t o y muy bien.. . no me siento, 
m á s qne nerviosa; te piohibo que d i -
gas Una palabra á papa: ¿me has Í 0:11-
pi elidido! 
Blanca ha mi lió la cabeza. 
Me sent ía I I M J V 'a tener en cuenta 
mi humi l lac ión , mi rubor, la tremenda 
idea de que m i . hija lo hubiese com-
prendido todo. 
FuÓ^un momento de incertidumbre 
terrible, de amargo terror, de cruel re-
mordimiento. 
"7 agosto 18... 
No tengo apenas fuerza para tener 
en la mano la pluma: no salgo de mi 
hab i tac ión más que después de anoche-
cer 6 tambión alguna vez me arriesgo 
á dar un paseo por el jard ín antes de 
que Blanca s© despierte. 
H e despedido á todos los criados, 
e x c e p c i ó n hecha de una cocinera, una 
francesa que me recomendó el duque y 
que parece muda; de una camarera 
vieja y miope y de un hombre de con-
fianza que estaba también al servicio 
del duque. 
Mis amigas y conocidas me cr^en le-
jos do Par í s , y uadie interrumpe la so-
ledad de mi casa. 
E l duque de Mortóu «hora casi uo 
se separa de mi lado, y como á Blanca 
parece agradarle su compafí ía , yo le 
estoy reconocido por sos cuidados. 
Mientras yo, echada en una poltrona 
pienso en la criatura que me palpita 
en el seno y que pronto rerá la luz, 
Blanca y el duque dibujan en un á l -
bum, ó tocan el piano, ó juegan á las 
damas. 
A s i transcurren loa d ías que á mi 
me parecen largos, eternos, infinitos. 
Mi embarazo adelauta, pero gracias á 
mis muchas precaucíones , espero lle-
gar á su t é r m i n o s in que nadie, aparte 
de mi cómpl ice , sospeche el terrible 
secreto. 
E l duque, aunque esté al lado de mi 
hija, me dirige con frecuencia una mi-
rada inquieta, t ímida , dolorosa. E l 
sufre todas las angustias qne yo siento, 
el mismo miedo, iguales espasmos. 
»Si yo muriese de dolor ó de ver-
güenza , Enrique me seguir ía . 
Sn amor es igual siempre, devoto, 
apasionado, es mi. única fuerza en este 
momento, es mi ún ica esperanza y me 
parece alguua vez mi perdón. ' ' 
E l diario de la condesa V í v i a n i se 
i n t e r r u m p í a aquí . 
^ E l conde de Kipafralta sent ía correr 
el sudor por su frente, el corazón se le 
opr imía como con una mordaza, le pa-
rec ía tener vért igos . 
—¿El hijo que yo creía de B lanca , 
era, pues, el fruto de la culpa de su 
madret ¿El joven á quien yo quise 
matar como uu miserable, que cre ía el 
amaute de mi mujer, 4110 era, pues, 
m á s que su hermano? Blanca . . . Blanca, 
i p o r q u é no has hablado? 
Miró el retrato de su mujer y grue-
sas lagrimas corrieron por sus mejillas 
ajadas, l í v idas . 
E l la v e í a a l l í . . . como ñn d í a , opri-
mí «la, afanosa, blanca, como si no es-
tuviera muerta, con los ojos fijos en ói 
y le p a i c c í a oír la débi l voz de ella qne 
dec ía : 
— L e ó n . . . L e ó n . . . s o y inocente. 
Y no la h a b í a creido... y la había 
herido... sin piedad. 
E l Conde de Eipafral ta procuró aca-
llar aquellos recuerdos tr i s t í s imos que 
se suscitaban en su alma. 
Le faltaba aún mucho que leer, que 
saber: ¡quién sabe si en aquellos pa-
pelea habría otros secretos que él i g -
noraba! 
E n el punto en que el diario de la 
Condesa V i v i a n i estaba iiiterrniupklo 
h a b í a intercaladas cinco ó seis hojas 
de una letra alargada, finísima, de h\ 
cual el tiempo había descolorado algu-
nas palabras. 
Aquellas hojas deb íau haber sido 
escritas por el Duque de Morion: es-
tabau sin fecha y llevaban por t í t u l o : 
l 'na noehe de terror 
E l Conde de l i ipafral la leyó á v i d a -
mente: 
• • E r a en efecto una noche horrible: 
una tupida niebla c u b r í a el cielo de 
P a r í s y un viento frío y violento azo-
taba siniestramente los árboles del j a r -
dín . 
Marcelina h a b í a sido sorpreudida 
por los primeros dolores: la criatura 
desde tanto tiempo deseada, estaba pa-
ra venir al mundo. 
H a c í a días quo Marcelina y yo está-
bamos preparados: ninguno de cuantos 
nos rodeaban sospechaba la verdad. 
L a Condesa fingiéndose más nervio-
sa que de costumbre, h a b í a evitado la 
entrada en su habi tac ión á todos, ex-
cepción hecha de mi y de Blanca. Y 
á p^sar de esto, á «áta querida mucha-
cha, « á s que á nadie, precisaba ocul-
tar nuestro secreto. 
E n aipiella noche, Blanca, óbsfer-
vatífto las facciones alteradas de su ma-
dre, no quer ía i r á acostarse. Pero em-
pleando algo las suplicas y algo la a u -
tork laá qne ejerc íamos sobre ella, con-
scguiiaos inducirla á retirarse. 
— Y o nii^mo volaré al lado de vues-
tra mudre—dije—os prometo Blanca, 
ir á avisaros si los sufrimientos de ella 
se agravan. 
— G r a c i a s . . . — d i j o l a muchacha d i -
rigii'ndome una mirada profunda, ex-
trafia que me hizo extremecer. 
Pero uo era el momento de reparar 
en e lU. A l marchar Blanca, la Conde-
sa y yo quedamos solos. 
Slarcelina me h a b í a hecho j u r a r qne 
nadie entrar ía en'la estancia eu el mo-
mo uto del parto. S a b í a que yo t e n í a 
algo d© módico, y asistida por mí, su 
vida no corría peligro alguuo. 
H e aquí el plan que anticipadamen-
te nos h a b í a m o s formado. Apenas 
Marcelina diera á luz, yo entregar ía el 
hijo al fiel criado que h a b í a puesto al 
lado de la Condesa y que me era leal 
hasta la muerte. 
E l hijo sería llevado á una casita al -
quilada por mí en los alrededores d é 
P a r í s , donde todo estaba preparado 
para recibirlo. 
U n a bella y robusta nodriza h a b í a 
sido escogida por uii con todas las pre-
cauciones, una cuna dorada esperaba 
á la criatura quo l levaría mi nombre, 
la cual casi me hac ía olvidar mi culpa. 
E l criado fiel vigilaba fuera de la 
hab i tac ión do la Condesa: yo ora el 
único que estaba al lado do Marcel ina, 
qqé se retorcía entre dolores mortales. 
Y o t a m b i é n sufría atrozmente; sen-
l ía abat írseme el corazón: estallarme la 
cabeza; pero procuraba infundir valor 
á la Condesa, y arrodillado á su lado 
estrechaba entro las mías aq.ubíl'a ma-
no enfiaquecida que me e x t e n d í a . 
—Enr ique Enr ique ¿estás 
áqui?—me dec ía de cuando en cuando 
con voz be l l í s ima . 
— S í Marcelina, ángel adorado, 
es táte tranquila. 
—-No me dejes, ¿sabes? no rao de-
j e s tengo miedo. 
Y o cubría su mano de besos para 
tranquilizarla. 
— E n r i q u e ¡tu eres feliz? 
— ¿ Y me lo preguntas? 
— ¡ A m a r á s mucho á nuestro hijo? 
D í m e l o Enrique. 
(Continua n i . ) 
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1 A 
h i r e u n i ó n do hi A s a m b l e a d e de-
l egados , a n u n c i a d a p a r a e l 
c o n obje to de r e s o l v e r s ó b r e l o s 
a c u e r d o s do l a P r o v i n c i a l v i l l a -
r e ñ a y a h í le t i e n e n us tedes r o m -
p i e n d o l a m a r c h a e n t r e los v i l l a -
' r o ñ o s q u e n o e s t á n c o n f o r m e s c o n 
Há b a n d i d a t u r a d e l g o b e r n a d o r 
D. J o s é M i g u e l y r e g r e s a n a i ' h o -
gar m o d e r a d o . 
C o n esa p r o t e s í a 1c h a s a l i d o 
a n g r a n o e n l a n a r i z S l a c o a l i -
c i ó n , s i n c o n t a r « o n l a a c t i t u d 
que a d o p t e e l C o m i t é M u n i c i p a l 
de C i e n f u e g o s d e s p u é s de r e u n i -
d a l a A s a m b l e a . 
Y m e n o s m a l q u e los d i s g u s t a -
dos c o n l a c o a l i c i ó n v u e l v e n a l 
m o d e r a n t i s m o . 
P e o r f u e r a q u e i n i c i a r a n u n 
g r u p o i n t e r m e d i o de l i b e r a l e s y 
m o d e r a d o s , q u e e r a lo q u e n o s 
t e m í a m o s , p o r q u e e n t o n c e s n a d a 
se h a b r í a a d e l a n t a d o c o n l a coa-
l i c i ó n m á s q u e b u s c a r s u s t i t u t o 
á l a n i ñ a b o n i t a . 
L a Lucha c r e e de "buena fe q u e 
lo s e x - a u t o n o m i s t a s d i r i g e n h o y 
l a p o l í t i c a y d i c t a n a l E j e c u t i v o 
s u a c t i t u d d e t r á s de l a c o r t i n a . 
P o d r á ser , p e r o n o se les c o n o -
ce . 
Y esas cosas e l p r i m e r o q u e las 
sabe es e l sa s tre . 
R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E 
A los enfermos que t ó m e n l a s P a s t i -
l l a s de Ochoa contra la E p i l e p s i a , 
atecciones nerviosas y mal <le co ra -
z ó n , les anunciamos d e b e r ó n exigir 
que toda c a j a lleve a l reverso el sello 
de g a r a n t í a , regis trado, de la F a r m a -
c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , R i e l a 
í ) 9 , H a b a n a , ú n i c o D e p ó s i t o y A g e n -
c ia ereneral en la l í e p u b l í c a de C u b a . 
S i n este requisito s e r á n ( a l s i í i c a d a s . 
B . L A R H A Z A B A L , S. e n C . 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L ticueu asetrurado el e s t ó m a g o 
las alecciones digestivas. 
P a c i e n t s P u s o s u C u r a c i ó n á D o s 
A ñ o s d e P r u e t a . 
C9nvencido. E s c r i b e A c e r c a s u Nota-
ble C u r a c i ó n de* u n A g u d o R e u -
matismo Combatido F e l i z m e n -
te con las P i l d o r a » Rosadas 
del doctor Wi l l iams . 
L a s personas que voluntariamente 
certifican las virtudes de este popular 
medicamento, son en n ú m e r o tal que 
y a no es una novedad leer los dignds 
testimouios de su agradecimiento. Pero 
el caso de que nos ocupamos en estas 
l íneas , aparte de lo notable d« la cura-
ción efectuada, tiene la singularidad 
3e que el certificante esperó dos afíos 
d e s p u é s de su curación, antes no se de-
terminó á enviar la carta comunicando 
aquel hecho, con el objeto de asegurar-
se de que la curación fuera radical. A s í 
resultó y el ex-pacieute se ha l la gozan-
do de perfecta salud, sin que haya rea-
parecido el menor rastro de la enfer-
medad que le aquejó. 
¿Puede caber mayor prueba de la efi-
cacia de las Pildoras Rosadas del doc-
tor Wil l iams? 
V é a s e el extracto de ese notable es-
crito, de manos del conocido joven y 
celoso empleado del ferrocarril en Mon-
terrey, Méjico, el Sr. J u a n Lemus, que 
vive en ta calle del General Trev iño , 
esquina las Flores: 
"Muy señores m í o s — A u n q u e tarde, 
cumplo gustoso un deber y acudo por 
la presente á demostrar mi sincero agra-
decimiento por el magní f ico resultado 
que obtuve de las Pildoras Rosadas del 
doctor Wil l iams, en una fuerte dolen-
cia que sufrí y (pie me duró dos años y 
medio. E s t a resu l tó ser un agudo Reu 
matismo, complicado por la pobreza 
de sangre y debilidad general que pa-
decía , con calenturas, inf lamación é 
h inchazón en casi todo el cuerpo. Du-
rante ese tiempo se consultaron tres 
méd icos y tomó recetas, pero mi enfer-
medad no cedía . 
''Cansado de sufrir sin ver el menor 
término á mi enfermedad, y fastidiado 
de medicamentos, reso lv í no curarme, 
y así pasé algunos meses llevando en-
cima la carga de mis dolencias. A esto 
un amigo me recomendó calurosamente 
que tomara las celebradas Pildoras Ro-
sadas del Dr . Wi l l iams , con las cuales 
é l mismo se había curado de una enfer-
medad que nadie le h a b í a podido sa-
nar, y alentado por su in terés c o m p r é 
un frasquito. No bien hab ía empezado 
el segundo bote que y a sent í alivio. 
Siguiendo, pues, con el tratamiento, lle-
g u é hasta haber tomado unos diez y 
ocho frascos, y con ello mi curación fué 
al parecer completamente satisfactoria 
y radical. 
"Pero temeroso de que l a enferme-
lad volviera, dejé pasar como dos años 
Je prueba, y satisfecho de la eficacia 
fle mi curación, puesto que nada mi- ha 
vuelto á doler, estoy altamente recono-
cido por el goce de salud que desde 
aquella fecha he experimentado, y es 
por eso qne hoy hago constar por estas 
l íneas , mi más sincero agradecimiento 
al D r . W i l l i a m s Medicine Company, y 
gustoso los autorizo para hacer con este 
escrito lo que juzgaren conveniente, fir-
mando al pie con los testigo de perso-
nas que me conocen y saben Ce los he-
chos relatados." 
( F i r m a d o ) J U A N L E M F S . 
Testigos: J e s ú s García, Adolfo Arig-
pe, Natividad Rodr íguez . 
P í d a n s e las l eg í t imas Pildoras R o -
eadas del doctor W i l l i a m s para Perso-
nas P á l i d a s por su nombre entero. E l 
nombre inglés aparece en la cubierta 
as í : Dr. Wil l iams P i n k Pi l i s for P a l é 
People. 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las cuatro en punto de la tarde se 
abrió la ses ión de ayer tarde. L a pre-
s id ió el señor Zayas y asistieron ca-
torce Senadores. F u é le ída y aprobada 
el acta de la sesión anterior. 
A propuesta del señor Presidente se 
acordó por unanimidad que el señor 
Recio ocupase interinamente la Secre-
taría vacauce por la ausencia del se-i 
ñor Fr ias . 
Se Oro lectura á una c o m u n i c a c i ó n 
de la Cámara de Representantes dando 
cuenta del nombramiento de su nueva 
mesa. 
Él señor Cabello manifiesta haberle 
causado alguna e x t r a ñ e z a el que no 
apareciese en la Orden del día de 
la sesión que se estaba celebrando, el 
proyecto de Ley de I n m i g r a c i ó n . 
E l señor Tamayo s u p l i c ó á la Comi-
s ión de Aranceles que dictaminase con 
toda urgencia el proyecto de Ley, pro-
cedente de la Cámara de Representan-
tea, declarando la entrada libre de de 
rechos para el material de incendios 
que importen los Cuerpos de Bombe-
ros, los Municipios y los Consejos Pro-
vinciales. 
Se aprobó una propos ic ión del señor 
Cabello para que el Presidente del Se-
nado pueda citar á las comisiones co-
rrespondientes en los casos que crea 
necesario no obstante los acuerdos que 
respecto á este particular puedan to-
marse. E l mismo Senador hizo renun-
cia del cargo de Vocal de la Comisión 
encargada de redactar un proyecto de 
reglamento interior de la alta Cámara. 
E l señor Morúa Delgado se opuso á 
la admis ión de la renuncia del señor 
Cabello, cuya renuncia no fué acepta-
da en votac ión nominal. 
Se acordó conceder ocho dias de l i-
cencia al señor F r i a s que as í lo solici-
taba en una comunicac ión . 
E l sefíor Betancourt rogó al Senado 
reprodujera el proyecto de ley en el 
cual se pide la invers ión de un crédito 
para canalizar el puerto de Cárdenas. 
A s í se acordó. 
Se entró en la orden del d ía j se pu-
so á discus ión el proyecto de Ley con-
cediendo el crédi to de cincuenta mil 
pesos para hacer el estudio d é l a s obras 
que han de verificarse con objeto de 
evitar las continuas y perjudiciales 
inundaciones del Roque. 
E l señor Bustamante so l ic i tó del Se-
nado su acuerdo para que ests proyecto 
do ley fuese remitido á las Comisiones 
de Hacienda y de Obras Púb l i cas , las 
cuales lo d ic taminarán con la actividad 
que tieueu por costumbre. E s t a propo-
s ic ión fué aprobada en votac ión nomi-
nal. 
E l señor Betancourt, temeroso de la 
actividad aludida por el señor Busta-
mante, recomendó á los presidentes de 
las comisiones dichas, dictaminen ti 
proyecto con toda urgencia. 
Los presidentes así lo prometieron. 
Quedó «obre la mesa para discutirlo 
en la p r ó x i m a ses ión un proyecto de 
ley, reproducido por los s eñores M o r ú a 
Delgado y Cabello, regulando las horas 
de oficina en los departamentos del E s 
tado. 
E l señor M o r ú a Delgado reprodu-
ciendo un proyecto de ley, presentado 
en la anterior legislatura, en el que se 
pide sean derogadas varias órdenes mi-
litares que se refieren á los trabajos 
del puerto y á la i m p o r t a c i ó n de bra-
ceros extranjeros, propuso que si la 
comis ión encargada de dictaminarlo no 
lo hac ía en el t érmino de ocho días, el 
Presidente del Senado deberá traerlo 
á la mesa para discutirlo, aunque el 
proyecto carezca del dictamen. 
Sa acordó prorrogar la ses ión por 
quince minutos para ult imar la ante-
rior propos ic ión . 
E l señor Morúa Delgado defendió su 
proposición, manifestando qne la no 
derogación de las órdenes militares á 
que el proyecto se contrae, perjudica-á 
los obreros cubanos, beneficia á los 
obreros extranjeros y puede originar 
un conflicto de gravedad para el pais, 
ya que no cumplen con las leyes legis 
ladas respecto al particular, en primer 
lugar, los patronos, y en segundo, las 
autoridades que no cumplen con su 
deber. 
E l señor Cabello, corno ponente de 
la Comis ión encargada de dictaminar 
en el proyecto de L e y que trata de las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
preguntó si dicho proyecto se conside-
raba como reproducido. 
E l señor Morúa Delgado: Todos los 
proyectos que se encuentran en poder 
I N F A N T S 
AND 
INVAL1DS 
f o ü a 
L e s c ó l i c o s y d e s a r r e -
g l o s d e l e s t ó m a g o d e l n i ñ o , 
s o n e v i t a d o s c o n e l u s o 
d e l " M E L L I N ' S F O O D " , 
E l " M S L L I N ' S F O O D " 
e s m u y s o l u b l e , d e f á c i l 
d i é e s t i ó n y m u y n u t r i t i v o , 
y c o m o c o n s e c u e n c i a , l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , e s t á n 
l i b r e d e c ó l i c o s y d e s o r d e -
n e s d e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e V d . u n a b o t e l l a 
d e " M E L L I N ' S F O O D " , y 
l o c o m p r o b a r á V d . , á s u 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
L e e n v i a r e m o s u n a m u -
e s t r a d e " M E L L I N ' S FOOD ", 
l i b r e d e g a s t o s . 
Me!! Boaton, Mata. 
de las comisiones, s egún el Reglamen-
to, deberán ser informados y tra ídos 
á d iscus ión siempre que el Senado así 
lo estime conveniente. 
E l Preeidente, d e s p u é s de hacer un 
asentimiento á lo expuesto por el señor 
Morúa Delgado, l evantó la ses ión. 
E r a a las ciuco y cuarto. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
A las tres menos diez minutos de la 
tarde se abrió la .sesión do ayer. 
E l primer Vicepresident(i , señor 
Gonzalo Pérez, o c u p ó la presidencia, 
por haber concurrido el Presidente, se 
ñor García Cañizares , á la recepción 
del Ministro residente de Franc ia , que 
se efectuó en Palacio. 
Aprobadas las actas de tres sesiones 
anteriores, se l eyó una comunicac ión 
del señor Gutiérrez Quirós renunciando 
el cargo de Representante por haber 
sido nombrado Alca lde municipal de 
Sagua. 
Quedó enterada la Cámara del acuer-
do de la Comis ión Mixta del Congreso 
aceptando al señor Ferrara la renuncia 
del cargo de Director del D i a r i o de Se-
«ío/jesy declarando cesante al auxi l iar 
señor Acevedo y nombrando para sus-
tituirlos con el carácter de interinos á 
los señores A r n a u t ó y A v e n d a ñ o , res-
pectivamente. 
Se l eyó una comunicac ión del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a trasladando un 
informe del Jefe del Cuerpo de Art i l le -
ría, en el que éste man i tiesta, que si 
bien el castillo de la Punta no tiene 
por su construcción importancia algu-
na como obra de defensa, el lugar que 
ocupa es sumamente ex tra tég ico , pues 
sería la base, para la co locación de mi-
nas submarinas y torpedos y punto 
obligado en la l ínea de las ú l t i m a s de-
fensas del puerto. 
A ruego del señor F e r n á n d e z de Cas-
tro, que p id ió el precedente informe, se 
acordó reiterar al Ejecutivo que e n v í e 
á la Cámara los siguientes datos: valor 
del castillo de la Punta y de sus terre-
nos, ex tens ión superí ic ia l de los mis-
mos y valor arqui tectónico . 
Se leyeron d e s p u é s otras dos comuni-
caciones del Presidente do la Rupúbii-
ca exponiendo en una que no puede 
expresar la ex tens ión super í ic ia l de te-
rritorio que posee el Estado en la isla, 
y pidiendo en la otra los datos (pie tie-
ne la Cámara sobre el teatro Nacional, 
á, fin de poder hacer uso do la facultad 
que le concedió el Congreso para su 
adquis ic ión . 
Se le concedieron quince d ía s de l i-
cencia al Representante señor Blanco. 
E l señor Betancourt Mandnley p id ió 
que se le aceptase al señor Gut iérres 
Quirós la renuncia del cargo de Re-
presentante, por ser iucomparible con 
el de Alcalde municipal de Sagua que 
ha aceptado y viene d e s e m p e ñ a n d o . 
Pasaron á la Comis ión de Códigos 
dos proposiciones: una del señor C h e -
nard, concediendo un créd i to de 10,500 
pesos para que el Ejecutivo devuelva 
las fianzas dispuestas por la ley de 14 
de Enero del corriente año, y la otra 
del señor Betancourt Manduley dándo-
le la categoría de segunda clase al 
juzgado de primera instancia é instruc-
ción de Guauajay. 
A la Comis ión de Presupuestos se 
mandó otra propos ic ión del señor Be-
tancourt Manduley concediendo un 
crédito de $0,529-45 ets. para la adqui-
s ic ión de sellos de correos. 
Se proced ió luego á la e l ecc ión de las 
Comisiones Permanentes de la Cámara, 
habiendo obtenido en todas ellas 24 vo-
tos, ó sea la mayoría, los candidatos de 
la coal ición liberal v i l laref ía y 20 vo-
tos, ó sea la minor ía , los candidatos 
moderados. 
Los Repre entantes independientes 
señores Masferrer, S irvén , F e r i a y So-
brado, votaron en blanco. 
E l señor Campos Marquettl protestó 
de que la minor ía hubiese designado al 
señor Corona para formar parle de una 
de las comisiones y el señor García Ca-
ñizares, que momentos antes se había 
posesionado de la presidencia, declaró 
que no podía proclamar al señor Coro-
na porque actualmente no forma parte 
de la Cámara. 
Trató el señor Betaucomi Manduley 
de que se proclamase al señor Corona, 
sin perjuicio de lo que en su d ía resuel-
va la Cámara sobre su s i tuac ión; pero 
los esfuerzos del Representanre pinare-
ño resultaron inút i l es . 
D ióse cuenta á cont inuac ión de va-
rios informes de la Comis ión de Peti-
ciones. 
Y finalmente, á propuesta del s e ñ o r 
L a Torre, pasó á informe de la Comi-
s ión de Actas é incompatibilidades, 
por 21 votos contra H¡. la renuncia del 
señor L a Torre. 
A L M O R R A N A S 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O * 
f=gF VENTION 
Un tercio del tamario original. 
Pateóte Dic. 3,1903. f 
He «qul la figura del LÁPIZ PRCVEMIVO 
de las Almorranas. • 
Este mal, tan comon y tan conocido, ea 
una enfermedad de Uparte inferior del in-
testino recto causada por la dilstacion de 
las venas hemorroidales y •« manlfteata 
por irritación 6 intensa picaron con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por füceras sangrantes. La diticul-
tad de llevar la medicina & las partes infla* 
madas, hace que esta enfermedad ees una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos qns 
poaeen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino nn 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se< 
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones. • 
De venta, Sarrá; principales boticas, * 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—IndustrU 120A, «saai-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. Q 
R E C E P C I O N O F I C I A L 
A las tros y dieciocho minutos de la 
tarde de ayer, presentó sus credencia-
les ante el Jeto del Estado de la K e p ú -
b l icade Cnba el Ministro Flenipoten-
ciario í ranecs , Mr. Lefevre, siendo 
a c o m p a ñ a d o á Palacio por el Encarga-
do de Negocios, señor Conde I V A r l o t 
y el ayudante del Presidente de la Re-
públ ica , teniente señor Mestre, dándo-
le escolta una secc ión de cabal ler ía de 
la Guardia JIural , al mando del capi-
tán señor Bcnia l . 
L a recejpeión se verificó en el sa lón 
rojo de Palacio y en presencia del pre-
sidmte y íiscal di l Tr ibunal Supremo, 
ieftores Hernández Barreiro y Ortiz y 
Colfigny, Gobernador provincial, señor 
Ni iñez : Alcalde municipal, Secretarios 
del Despacho, señores Montalvo, Kíus 
Rivera , Freyre Andrade y O ' F a r r i l l ; 
presidente de la Cámara, señor Cañiza-
res; Jefe de la Rura l , general A l e j a n -
dro Rodr íguez; Vicepresidente del Se-
nado, señor Zayas (don Alfredo;; se-
nador, señor Dolz, y jefe del departa-
mento de Estado, señor Hevia . 
Entre el señor Ministro de F r a n c i a y 
el señor Presidente de la Repúbl i ca , se 
cambiaron los siguientes discursos: 
"Sr. Presidente: 
Tengo el honor de depositar en sus 
manos la carta de retiro del señor E d -
mundo Bruwaert, designado reciente-
mente para representar á F r a n c i a en 
Montevideo. Me hago intérprete suyo 
al expresar á Su Excelencia, así como 
á sus eminentes colaboradores, toda la 
gratitud de mi colega por las preciosas 
pruebas de buena voluntad de que fué 
objeto de parte suya durante su perma-
nencia aquí. 
Apenas han transcurrido tres años 
desde que el Jefe de nuestra primera 
mis ión d ip lomát i ca en esta capital le 
ofrecía en solemne audiencia, como lo 
hago yo hoy, señor Presidente, los vo-
tos del Gobierno francés y los suyos 
propios, por la prosperidad de la na-
ción que acaba de consagrarse bajo los 
auspicios de usted. 
E s , ciertamente, un per íodo muy bre-
ve. Sin embargo, gracias al concurso 
de los hombres eminentes de quienes 
siempre supo rodearse Su Excelencia, 
gracias también á la poderosa i rrad ia -
ción de la gran R e p ú b l i c a vecina, don-
de hay tantos modelos que tomar, el 
joven listado ha sobrepujado á las es-
peranzas que respecto de él se conce-
bían á su entrada en el concierto de los 
pueblos. 
Grande para m í es la d i s t inc ión de 
haber sido escogido para contribuir, en 
la modesta medida que me correspon-
de, á la real ización de las brillantes 
perspectivas abiertas ante la nación 
cubana, y en particular, á que se es-
trechen los lazos que felizmente exis-
ten entre ambos países . 
Me complazco en esperar que no me 
faltará el benévo lo apoyo de Su Exce 
leticia para la real ización de esa tarea, 
á la cual consagraré todo mi celo. 
E n esa confianza, tengo el honor de 
pasar á manos de S u Excelencia las 
credenciales que me acreditan juuto á 
su persona Encargado y Ministro resi-
dente de la R e p ú b l i c a francesa." 
Señor Ministro: 
Gratas, mny gratas son para nosotros 
vuestras benévo las frases, tan honrosas 
para la R e p ú b l i c a de Cuba. A l acom-
pañar con ellas vuestras credenciales 
como Representante D i p l o m á t i c o de la 
Repúbl i ca francesa, nos consideramos 
doblemente agradecidos, á vos perso-
nalmente y á la nación que os env ía . 
- Tres años hace que en ocasión seme-
jante tuve la sat is facción de expresar 
las e x p o n t á n e a s s i m p a t í a s que al pue-
blo de Cuba insp iró siempre el noble 
pueblo francés, cuyos esfuerzos, h e r ó i -
cos y perseverantes para llegar á la po-
ses ión pacíf ica de la libertad, nos s i r -
vieron do ejemplo y nos alentaron en 
nuestra larga y azarosa lucha por la 
real izac ión de eso propio ideal. 
Es ta circunstancia es bastante por sí 
sola para que ambos pueblos se hallen 
í n t i m a m e n t e unidos por v í n c u l o s de 
hermanos, dentro de la gloriosa comu-
nidad de los pueblos libres. 
E n tal concepto, p o d é i s estar seguro, 
señor Ministro, de que vuestra mis ión 
cerca de mi Gobierno ha de resultar en 
extremo fácil, porque es e m p e ñ o del 
pueblo cubanó contribuir á qne sean 
cada vez más cordiales las relaciones de 
amistad y buena inteligencia que %xis-
teu ya entre el Gobierno de Cuba y el 
de Franc ia . 
Vuestro digno predecesor,el culto caba 
llero Sr. Edmundo Bruwaert, de quien 
conservamos el más grato recuerdo, pu-
do convencerse durante su permanencia 
entre nosotros, de que tales son nues-
tros deseos, y también de la admirac ión 






VTona BUweáa y toda eUwe *• 
BJM, pe* intigaoe que na*. 
arsaÜMda MI eMuar KaUeehim. 
a eepaííflei ptra toda eafe 
iad waoou» Libre de ~ 
De veste ea todas las 
í E T m a i m i i 
CtNOINNATl, O.. 
•e curan tomando la PEPSINA y RUI ' 
BAREü de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elentes 
resul adog en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastraleia. indigestiones, digestio-
nes lentos y difícil e, mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Roluarbo. el en-
fermo rápidamente se pone mejor, dl-
gî xe bien, asimila mftm el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la racocan. 
Doce afios de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
el ilustre estadista y virtuoso c iudada-
no, encargado de regir los destinos de 
la Gran Nac ión Francesa. 
Servios, pues, aceptar nuestra cor-
dial bienvenida, junto con los votos que 
hacemos por la salud y larga vida del 
Presidente Loubet y por la mayor pros-
peridad de la Francia . 
Terminado el acto, el nuevo Repre 
sentante francés depart ió durante un 
rato con el señor Estrada Palma y el 
Secretario de Estado y Jusuc ia stJior 
O ' F a r r i l l . . i 
A las cuatro menos veinte se retiro 
de Palacio, siendo reintegrado al Hotel 
"Inglaterra", donde se hospeda, en el 
mismo carruaje qne lo l l evó á la res i -
dencia Presidencial, a c o m p a ñ a d o y es-
coltado por las personas y fuerza arma 
da ya referidas. 
Los honores de ordenanza fueron he-
chos por fuerzas de la 31} y 5* Compa-
ñías de Art i l l er ía con bandera y banda 
de música , al mando del cap i tán señor 
Varona y teniente señor Si lva . 
T o d o s l o s q u e e j e c u t e n t r a b a -
j o s i n t e l e c t u a l e s ó f í s i c o s s o s t e -
n i d o s d e b e n t o m a r e l 
V í N O P I N E D O . 
6 651 1 A 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
L a ses ión ordinaria correspondiente al 
d ía de ayer, fué presidida por el doctor 
Hoyos, y actuó de Secretario el doctor 
Casado. 
D e s p u é s de leida y aprobada el acta 
de la anterior, se d i ó cuenta con una 
moción de los s eñores P é r e z García, 
V a l d é s Infante y D r . Casado, solicitan 
do que en el p r ó x i m o p r e s u p u e s t ó s e 
consigne la cantidad de quinientos p i-
sos á cada uno de los Ayuntamientos 
de la Provincia, para que con ellos ini-
cien una suscr ipc ión con objeto-de ad-
quirir una sepultura de t a m a ñ o conve-
niente y levantar sobre ella nn mauso-
leo que guarde y p e r p e t u é los restos y 
memoria de los patriotas que murieron, 
y libertadores que falleciesen en lo su-
cesivo. 
E s t a moc ión pasó á la Comis ión de 
Asuntos Varios para su estudio é infor-
me. 
Se aprobó el informe del Dr . Hoyos, 
ponente en la Comis ión de Fomento, 
respecto á que con el carácter de prefe-
rente se estudie y lleve á cabo la cons-
trucc ión de un tramo de carretera que 
una á los pueblos de Caraballo y Bai -
noa. 
T a m b i é n fué aprobado otro informe 
del propio ponente respecto á que en el 
p r ó x i m o presupuesto se consigne la can-
tidad necesaria para el arreglo y desa-
g ü e de los caminos vecinales de los ba-
rrios de Poveda, J e s ú s María, Viajaca 
y Santa Bárbara, en el t é r m i n o muni-
cipal de Bejucal. 
Con este acuerdo t e r m i n ó la ses ión. 
M T O S V A R M 
E L EEPRESENTANTE D E ESPAÑA. 
E l Encargado de Negocios de Espa-
ña, señor don A n d r é s de la Vega M u -
ñoz, estuvo ayer tarde en la Secretar ía 
de Gobernación , con objeto de pagar 
la visita que d í a s pasados le hizo el 
señor Freyre de Andrade . 
VISITAS DE CORTESIA 
E l Ministro de Franc ia , señor Paul 
Lefevre, hizo ayer tarde una vis i ta de 
cortesía á l o s Secretarios del Despacho. 
FONDOS MUNICIPALES 
Existencia en caja ayer $223.860-00. 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12 que e n v í a gratis la 
casa Dr. Grant 's Laboratories, 55 
Worth S t , New Y o r k . E n este libro 
ú t i l í s i m o aprenderán las señoras y se-
ñoritas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
L a s "Granti l las", tónico uterino qne 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguer ías . 
" L a misma casa manda gratis un 
frasco de Grautil las. P í d a s e . " 
E i Secret;u lado y Justicia, 
ÉÉporO'Parri a p a ñ a d o del Jefe 
flel popartam ie EsUdo, señor He-
vía, v is i tó ayer '.arde en 311 residencia 
del hotel ' rki al Ministro do 
IVaocia, señor Bbuá Leíebre. 
ióo4hr w • ff;£E&ss fck c í o v 
Ay-.;r larde tuó nr-esoiitado al s eñor 
IVí'sideate de la l.Vpúblicn, por los K c -
prexeatantes seüpres Mart ínez l ioja y 
Fernandez de Castro, el director del 
periódico E l Correo, de Holgufo. 
A D^PBDIft&B 
E l Senador señor Bravo Correoso, 
que sa l ió ano( he para Oriente por el 
ferrotnrril Central, estuvo ayer tardo 
en í/a!acio á di;spedir.-?e del Jefe de Es -
tado. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
E u el Vedado, calle 1.9, esquina á D, 
se vacuna todos ios sábados , de tres á 
cinco, gratuitamente. 
E L EDIFICIO DEL BANCO 
NACIONAL DE CLll.S 
Según nuestras noticias el contrato 
para el nuevo edificio del Banco Nacio-
nal de Cuba no fué otorgado al contra-
tista de Nueva York, como se corrió 
ayer. Se dijo que el contrato había si-
do concedido á una importante casa 
constrinlora de Nueva Y o r k , y que sus 
represeutantes hab ían embarcado ayer. 
L a noticia probubleute tuvo por origen 
el hecho de qm- Mr. Ourtis, represen-
tante de la casa M i l ü k e n Bros, de Nue-
va York , pasó v irios d ía s eu esta ciu-
dad haciendo inveetigaciones respecto 
al costo de materiales de fabricación en 
Cuba antes de presentar sus proposi-
ciones. Hasta el fñ de A bri l se recibi-
rán ofertas para la construcc ión del 
edificio del Banco Nacional de Cuba. 
ABELARDOFARRÉS 
Hemos tenido o! gusto de recibir la 
visita de nuestro querido compañero en 
letras D. Abelardo Parrés que acaba do 
regresar de Ca 11:1 rias donde ha pasado 
unos meses ate ulicndo á su salud. 
Agradecemos M estimado poeta su 
atención y esperamos su completo res-
tablecimiento, para bien de la Min-y 
cubaua-
BÍN LUGAR 
L a Secretaría de Hacienda ha dec ía 
rado sin li'gar ra pet ic ión qne elevarcC. 
los Ayuntamientos de A l quizar. Bata-
banó y Santiago de las Vegas, con res, 
pecto á la supres ión del 33 por 100 de 
rebaja que vienen d i s f r u t á n d o l a s fincas 
destruidas por la guerra que fueron 
puestas en ex jdotac ión . 
NO M B R A M í E N TOS AN U LA DOS 
H a n sido auuiados por la Secretar ía 
de Hacienda los nombramientos de Vo-
cales de la Juot.i do Amillaramiento de 
Jaruco, que hizo el Ayuntamiento en 
ses ión de 10 de Tebrero ú l t i m o ; y se ha 
dispuesto por dicho Centro Superior 
que por la A l c a l d í a se proceda á con-
vocar á sesión extraordinaria para lle-
var á efecto ion expresados nombra-
miento. 
CONFIRMADO 
H a sido confirmado por l a Secre tar ía 
de Hacienda, en virtud de alzada qne 
interpuao el señor Emeterio Zorri l la , á 
nombre de don Remigio Secada, lamen-
ta impenible qne fué asignada al inge-
nio central '-Dulce Nombre de Jesús , 
del término de Colón, 
S i tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 






CURADAS con la 
H E M O G L O B I N A D E S C H 1 E N S 
Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
devuelve prontamente FUERZAS,COLORES y APETITO 
No ennegrece los dientes, 
no restribe y no canta el estómago. 
VINO, Elixir, Bragias, Jaral», GRANULADO 
P A R I S , 
Estas Cápsulas han resuelto el problema de administrar la quinina sin repugnancia, Adoptaduspor todos losMédicos,enrazón áesueficacia contraya^uecaí, Neuralgias, 
Fiebres intermitentes y pa lúd i ca s ,Go ta tReuma-
tUmo,Lumbago,fatigacorporal,faltadeenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageashan puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo. Frascos de 10 ,20 ,50 ,100 , 
5C0 y 1000 cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i b a , l a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a los 
flujos e n 
4 8 H O R A S 
M u y e f i c á z e n l a s e n f e r m e d a d e s 
de l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , C a -
tarro de l a v e j i g a , H e m a t u r i a . 
Cada Cápsula lleva el nombre1 
PAfffS, 9 rnt Vfoíenni. y en Im jriadpalM_rtfBaclir_ 
m ) 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O 
GRIMAULT Y (T 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe nniiescor-
b i í t i co y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el 
I l i n í a t i s r n o , e l usagre, las erupciones de la piel en los n iños 
p á l i d o s , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u h s 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rae Vioienne, PARÍS, y en to^as b s rermaciss. 
v 
D I A H I O i D E L A M A R I N A —'Sdición de l a m a l a n a . — A b r í 1 8 de 1905 . o 
ESCBITOS EXPRESAMENrE PARA HL. 
"DIAUIO 1>E LA MARINA" 
Mmh k l 17 do Mar.ro de 1906. 
" La Moda, cada día más caprichosa 
y domiuante, ha dispuesto que los 
próximos sombreros, tan próximos co-
mo.la primavera, puesto H U C á eilív 
pcrteiiL'ceráii, sî au sieudo de ''buen 
tamaño5'. Las rosas p o m p o ü serjlu, con 
el tul negro, su mejor adorno; Sobre 
t̂ do, si el soinbrero es, de crin, upĝ a 
también., ', • , 
f Digo lo propio del do crin blanca, 
con tul de este color, galón de oro y 
lazo de terciopelo negro. 
Se habla mucho de la tela í llamiada 
paño do oro, que ha servid» para una 
toilette verdaderamente regia, destina-
ba á una, belleza imperial, lis uiva 
toüette de baile. , Dicho tejido va sobre 
encaje A leo con, que le sirve de fondo, 
y tanto el cuerpo como la fiilda, están 
cuajados de simUl briUunis. La cola, 
que es larga, se confunde entre ranchos 
y l m h de muselina de seda color man-
iáariua, paiu qû  así resulte más vapo-
rosa. El corpiño queda plegado '̂á la-
Diana"; en la cintura, un ramo de 
m-useli-violelas, rodeadas de encajes, 
iiaŝ y paíio de oro. 
Recuerdan ustedes aquella princesa 
de IOS Cáenos'^ í hu las , quo llevaba 
un traje color dé sol? Pues en' este 
fantástico vestido pienso y o ahora,, 
mientras describo ,ol de la princesa 
verdadera. 
'iVmbién me acuerdo haber leido 
que la Montespan lució en un bailo un 
traje tan bello, d ' i ' t í i^clat métalique, que 
ilad. de Sévigne, en célebre carta, lo 
describía con igual asombro (pie elo-
cuencia. 
V va citas. .Las pnlahras dó un 
nnisr * ilnliiuio sirven también para 
dar idea de este traje: Oro SU oro, r i -
eamaíodñ oro. hordaio dloro. . 
y.n veilu ha de ser alegría. Hay qne 
dedii ar algo ¡1 la tristeza. Ifay, pues, 
5jiie (TjaT-?e en el luto; De él hablare-
(Hios aho' -'j superíicialmente, eso sí, 5 
•5n de <|Ut- estas pobres Eras no pare/.-
;an una esquela de defunción, sino tan 
íól» e- os muy /vagos de alguna qii" 
otra noHeia. Xada mas. 
He oivdo,.decir ((ue las inglesas son 
las que ¡me-or comprenden la toiletU 
de luto. Lilas invontíirouf el -largo ve-
Jo en el sombrei ü-capotaj velo de ews-
póu, /que 'forma artísticos plifeguefe,' 
pii^u ̂ ert̂  majestad á la '-'toca de 
viud:̂ ' y' acompaña... en el sentir 
niienío. 
A las inglesás débese también el es-
(rebhp y bianro pf)xiteo \̂ eolocaflo en la 
capotila, cerera de la frente. Aquellas 
BOU asimisnio, partidarias de los pu 
Coŝ .y. el cuello blancos; nota simpáti-
ca: indica-pulcrilud, y lejos de ser im-
proiiia, pieiece como que subraya;oo» 
K U cTU/traiíte la 'áeyerldftd con Ib negro: • 
Autes, en aigunas provincias de 
Francia, Jas viudas usaban un cuadra-
(dito hecho dé (cja Manea, cosido á un 
I Costumbre más añeja aún imponía 
& las viudas el uso del velo blanco, que 
íambién era largo. 
Ana Bretaña fué la primera tei-
ua que vistió de negro en señal de lu-
to, luto üo-yiuda. 
En la ¡antigua Armói ica (Bretaña), 
pueblo austero, el -uso de los trajes 
obscuros û̂  señal de peoa, data de 
épjca muy lejana. 
María de Inglaterra, á la muerte de 
[Luis Xíl, sal marido, resucitó la cos-
ftimbre dp vestir de blanco en señal de 
futo 
,El trajo negrees la pena hecha apa-
riencia. Todo pueblo civilizado acata 
fas severas exigencias del luto. Este, 
jpani unas personas, es un culto; para 
jotras, un; compromiso.; para muchas, 
¡una hipocresía. C¡Como tantas'otras 
¡manifestacipnqsi) , . ¿. v * 
' Las damas que no están por los lu-' 
¡tos muy largos, evocan el recuerdo de 
la duquesa de Berry, quien no des(;an-
!só has ta lograr f f s t aquellos se reduje-
h-an á menus.. 
Todo el atávío debe Bfer de láUa para 
la viuda, cu'yo luto es el müs dui-ade-
|ro, el más serio. Prohibidas-las joyas, 
!al menos en el primer año; admitido 
el azabache, pero á los |loce íneses,lasí 
como la granadina de seda, los.guantes 
de p!fel, los abrigos adornados, idos-en-
ejes, el gró, las rn -lics y los bordados. 
Después, los colores gris, Geminen; 
cia", pensamjento, heliotropo; Lu 
cuanto íí flores, las lilailas escabiosas, 
las violetas, eüci 
Luego los tonos vivos... Y acaso con 
ésfcosíj ó antes las segundas nupcias. 
En Francia, las diversiones estilu 
asimismo graduadas, como las se veri-i 
dades de la toilette. Una vez termina-
do el luto fuerte, está "bien avisto'7' 
dejarse ver jen sairégs (i$ CQu,fiana,j pé"-
ro sin bailar...' poaavía.' .También se 
I pnede asistir á'teatros, cô  tal que ésj tos sean el de la Opera ó, etTnvnTOK 
Y así, poco á poco, d,csapuree¡endo vel 
llanto, entibiándose los recuerdos, rea-
nimado el espíritu y más alegre tam-
bién la vestimenta, se va entrando de 
nuevo dans le I ra in df lá v'e: 
Los israelitas son.severísimos en enes 
fión de lutos: mientras éstos durauj 
ellos viven completamente retirado* 
del "mundanal ruido." Los hombres 
hacen más; si el luto es riguroso y usa-
ren antes el rostro .afeitado, se dejan la 
barba durante el primer mes. 
Lo repito: en las desgracias, la r̂ô  
pa negra" snele hablar c aro; T C C O -
miénda ó acusa. .Según... 
El, palmito,, indudableniente, gana 
mucho; rara, es, la mujer á quien jUO 
sienta bien el traje negro. Para la que 
tiene poco gusto, gran afán., por lo chi -
llón ó exeesivas caraos, el color negro 
efe una ventaja. 
ídin embargo, deseo (i todas ustedes 
muchos colorines. Y que si se visten 
de n̂ groj sea" por afición, no por aílic-, 
Gión..,, '. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
M A R Z O 
EL HOMENAJE A ECHEGARAY 
EN' EL ATEN'IIO 
1 
Para ahuventar ei calor tome 
veza de XA T U Q X W A L , 
usted 
i i 
^ i -Los llamados vinos y cordiales o preparacio-
nes H Í U sabor de.aceite de baCâ láo son compues- S 
'¿os espirituosos que contieuen una fuerte piy}p,oi- S 
ción de alcohol de dudosa calidad, pera ningiin S 
aceite de bacalao. Por la gran cantidad de al- # 
cohol que tales preparaciones contienen, ejercen % 
sobre el organismo un efecto estimulante al |g¡ 
principio, pero enervador y debiliUnte álalarga.. S 
L a administracidn d^cstos A U I O S y coríliale.s 
•puede producir en los niños resultados fatales 
• por;la influencia .perniciosa qtic ejerce el idcohol M 
en el sistema nervioso. S L 
Estos vinos y cordiales ó preparaciones fie 
sabor que se dicen contener los alcaloides'^ •g1' 
principios activos del aceite de hígado de ba- % 
cálao, contienen por 1( menos de" 15% A 20% S<i 
de alcohol, y además ("e afectar e í sistema ner-
viosó y perturbar l a h funciones de nutrición, W 
crean en los adultos la fatal propensión^ al uso ' ^ 
de bebidas alcohólicís, y sus efectos en gene-
ral son comparables A los del ajenjo, á los del ^ i ' 
aguardiente y otros licores embriagantea ' 
Cuando el cuerpo esta debilitado, flaco y 
extenuado,, no. re(pilc.re estimulantes alcohóli- # 
eos sino una alimentáción buena y abundaiite % t \ 
en grasa j en pri^p^os nutricios que engorde 
>• fortifique, y por eso los médicos récetíui la 
EMULSION de SGOTT, que contiene el aceite 
puro de hígado de bacjalao, de Noruega, que es 
lá grasa que mas fácilmente se asimila y el 
.iBp>r alimento, natural. 
Ademas del aceite de hígadp de bacalao, 1̂  
Emulsión de 8cott contiena la Glice riña que 
ayuda la pronta digeajiun,, del aceite, y los l l i - i 
pofosfitos de cal y dei^oda que nutren el cele-
bro, los nervios y los huesos. L a Emulsión de 
Scott,no puede substiijuirsc con nada como un 
creador de carnes, sangro y fuerzas. 
Su mejor recomendación es el uso constante 
i que de ella hacen, todp,s los médicos del mundo 
en el tratamiento dcllá Tisis y de todas las 
enfermedades consuntivas. 
Abtos de la sesión. 
¡Memorable flest« la celebrada el 19 por 
la nocho en el ateneo! Era muy dif/eil, 
casi imposible, encontrar, .proporcionndo 
pprona¿alento á la asointírosa manifesta-
ción de por la (ŝ rde; y sin embargo, epe 
imposible lo rcalizuron los bombres ihfs-
|tres congregados en la docta casa para 
¡anudlr un nuevo homenaje il los que lino 
(venido trJbutilndosc al insigne Eche-
1 Desdólas ocho y media Cl k ú ' r n de'actos 
del Ateneo estaba rel̂ sandq.púbjieo y en 
|los .adunes y galerías del edificio se api-
Ifiaba Isk'jfenteH La espera íu(Á larga, .pues 
aunque anunciada la sesión para las flfae-
|ve y media, no comv.n/.O hasta una hora 
después. Citar nombres serla tarea Irrea-
lizable: todo lo que de notable encierran 
¡las letras, la política, las artes y M (ii-' 
ivers<\s representaciones sociales so encon-
traba en el Ateneo. De.sde la priiriera 
hora ocuparon juntos un escaño '.laura y 
Siivela; Moretotros ateneislas t3spo-
irütía en uua de las puertas laterales del 
isalón la llególa del Rey. Trígpendfa el 
jmismo entusiasmo (nifeTroms ü m m en las 
-calles de Madrid y eh la escalinata de la 
Hildiotectt se'hibia. manifcsüuio tan r̂au-
d iosa mente.., 
A la. hora anterionnente indi.-ida hizo 
¡su entrada en el salón de cesiones el Rey, 
que vestía de ('apitilu (Jeneial. Fcrmu-
iban SIÍ séquito el Presidente del (Jmé̂ jo, 
qué cruzaba su pecho con la 1 tanda de 
Carlos Ilí; lóa Müiisfros de ia íjobê na-
Ición, Hácléhcfa y Gracia y .Insíicia; el 
Marqués de la Mina, los ayndanhs 
Rey, el Goberñadbr civil, todos ellos lu-
ciendo buiuias.y cruces como en las más 
grandes solemnidades. I). Aiibnso ocupó 
un sll&d en el centro del estrado y (íelr'is 
tomaron asiento los persoirajes de su co-
mitivâ  .Moret, Presicíoníe del Atmeo, 
acompHfiado do ilustfes ateuelda.-i. y ĉ tro 
ellos, ven Lugar preeaijueute, Jü-hegaray. 
Coimenza la sesión. 
Kn medio de Lr̂ neral expectación, re-
sonó la VO'ÍC del Rey: 
—Tiene la palabra- dijo S. M.-r-don 
êruffn Al̂ arez (íainterb para le- r una 
carta del señor Morer. 
Subió al estrado el simpático y aplau-
dido autor, y dió lectura al hermoso pa-
negírico deJEchegaray, hechf) en forma 
epistolar por el anciano maestro del i Ins-
te hombre de ciencia á quien se festejaba. 
La carta es un homenaje sentidísimo: el 
insigne Morer, profesor de K.-hegaray en 
Ui Ksctiela de ingeniero?,-expresa en í i -
minos de una sencillez conmovedora la 
admiración que le, produjeron las dotes 
maravínbsaa de aquel alumno'la primera 
vez que se le llamó para que saliese al 
< n. erado y explicara un problema. Morer 
habla despuós de las facultades extraor-
dinarias del ingeniero, y en demostración 
fie la «oi'ideivde su ciencia y la seguridad 
de su efí'.Cnlo, relata el viaje de Eehag-.miy 
á Jtaüa para estudiar los trabajos del 
túaw»! ue Moiit>-Ceuis¿ IJOS ingenieros j&v-
lianos no publicaron dato algimo hasta 
deŝ n̂ s de teraiinadu la colosal obra. 
Kntonces se vio que en la Memoria dej 
Kchegaray, sólo con una ligera visita de 
inspec-ión y merced á su ílífíiensa prepa-
ración científica, se con denaban casi exac-
tannnte los {vrocedim ion tos, aparatos y 
cáh'ulos que habían servido para la per-
Ibración de hi mole. 
La lectura de la carta fué escuchad i 
con reUgioso silencio, y a su terminación 
n"-onaron efítruendosos aplausos. 
Vnlera. 
Él viejo maestro de las letras españolas 
contribuyó al homenaje con otra hermo-
síshna carta, en que campea la divima salí 
ática del traductor de "Las pastorales" y, 
el estilo casi ¡/.o del autor de "Pepita Ji-i 
ménez." 
^ , ,M ) : J 
El documento, flua es bastante extenso, 
fuó k-ido por el Mar̂ nrs de Villasinda;1 
hijo de Valera. En ól expresa el gran 
literato su admiración por Echegaray, de 
íuyngfnlo- dramatice afirma que brilla 
en Kspaña y en el extr̂ .ijoro con extraer-' 
dinario flUgor,! Hay -n la carta ue don 
Juan' Valora una en̂ iv.eaprokestai contra, 
jos pesiinlsmos y los desalientos. Octoge-
nario, ciego, enferme, don Juan Valera 
cauta un n̂ mno ¿j i.-ubajo y &. I-a espe-
ranza. 
Kaiiu'm y Cijul.- {;raii ovación. 
-Aliene la palabra—exeluma el Hoy— 
él RGflor iRamón, y Qáĵ  i. 
I /:fr6rf̂ 0en ¡iíe-̂ l w.bio admirabloj lio-
ñor y prez do España, y resuena un apiau-
soi Jbi-mi(Uib¡e. airoiuulor, prolon r:uiisi-
mo. El espectáculo que ofrece la sala dtóli 
Aten<") es indocriptiMle. Los aira aplau-
den se Mil puesto de l)ie. " El 'Réy ê \\-o-
cia ;l la conmovedora maniiestación. Hiu 
que nadie ¡o exprese palabras, to<k)s. 
i-omnrHiden el por qui' do.Rquedos aplau-
sos. Es la Espina inielec.tual que quierê  
deaiiostraf al .sabio in v.rjtioa,;;,!̂  ¡a hoa;-
bre;(Hí labdratorio, al obrero infatigable 
de la cierV'i:', en cuán alta estima tiene-
s » bdxir -.enaz y ciúlft profundo es su, 
ngi-adecimiento po¿ le, gíoi ia que con su. 
'n;imbr(í pi»norcionf. íi la ¡Kítria. El pri-
¡•rimoró q$ñ aplaude einocionadísima es 
Iv-b-garay. 
(.;on firme entonación y aconto sentidí-
simo; Cuj*l lee un magnífico discurso. 
¡De sus paUibrcs fii>y<; ó raudnifs la gran 
poesía de la é íenci^ de e::i t ienr-a que-
algun.»; r.-o-.u.m áw« a y que és .lo.más 
siiMiou!, lo m-.-s es;nal, poi'q.ue, cpî o 
dijo cdi-L»' ai)l:iu,sí,K, J' liiv.nti's Ramón y,_ 
i \v . i \} , no-extV'l«n po ',.í:v.v l)eltGJ?íi-mús in-
tettsaa y hafts leoa««kR que ia - poesía y la 
belleztHttflá vmVel. 
O I A l A A ) H .Dt4 discurso del soblo hi-itólogo salió 
una ve/, más b.-ui-vads y enaltecida, la per-
iniidad (le l-'.i'.hê iray. : Xo es fácil po-sana 
ner máVÁÍlor en i i V!«)",i(ry en la admi-ración. Y lo mismo Oajaî que VTalera, 
termina dhig-ióiuJosc á la Juvfintud, ha-
biándoles del amor ; !e patria, confiando 
su saiVatMAn̂ d etfiH'iT.o Cíwrífin1, -conde-
nando los dê /nayoy, iiídivivlualtr.í y colec-
tivos. ¡Có?no no abekp el corazón á la osr 
peranza «-n-an.-o bsi p-'.dir-.H de-aliento 
brotnin (b> los iebios di» un KamónyiCa-
¡al! --•'Ao erítr¡stez( áis nuestras almas— 
los dice á los jó ven es - eon ei espectáculo 
elu-ncólico-del sb̂  ĵ niente. ¡volved, 
volved los ojos á ia anTrnti!" 
Siéntase Caje.l y -.'.nc* ¡mis de diez mi- i 
riUtfpsUa «slri¡eiKl(̂ v.o\tttió£L .Ebamhienv 
te eShVcaldeado. Xa.lie se engañaría al, 
pencar qrtií>-to(t«js l.o:- eorê wies .palpitan á 
impulsos de-los m Is n itílks sentimientos, j 
Ebrey oiic-de la ¡̂ ykiHra iü ̂ r. Caves-
tan y pura dn- e.-i luia al discurso de don 
V.ov/úu Pére/̂ aM-,. 
Un i iáfití* le uvlr.n-)s resuena on la 
sala.- Y l<i»,Ap!:vn-o, ̂ :ic;ui d.el rincón del 
estrado en que se oce i ta, cohibido v mo-
de.-b), á (ial-'O--, f\l glorioso (bodós, al 
hombrií qj|e comparé con ôlstpy, con 
Zola, con U s grand • gentoa de la litera-
tura coníemporání ,i, el cetro de la .men-
talidad univcrŝ il.vĵ ,,,,,̂  
Ai dosíacyírso su ngMra en el es Irado 
evocauaos toilos su, iiiiiiensa Labor; parece 
como-qw cru/a f&i® nuestras pupilas el 
mundy gaido-iano, la infinita varié bel 
de lô  síres crea(los jior el maestro, los! 
bévooi d". r.uoír.' independqnci-̂  las 
grandes figuras ctada. epopeya españolâ  
l(»s persorm)es de sns novelas eontempo-
ránial^yiiajo^X'xeelsosy humildes, 
ttxla la trattís» de vida española lleva-
da á las páginas ds sus libros maravillo-
sos, Feí<p los î iDilnusoíicesan y el sílencio ; 
se hace. Leed en olio lugar de este nú-
mero lo que dice '̂aidós. El cronista so-
lo debe uñadi.r.níju',que en casi todos Ibs 
pasajes princif);ii(;>, y ai linalizar la lectura, 
la aelmiraeión yol amor al mâ tro esta-
llaron en una formidable salvado aplau-
sos. 
Meneo de/ Pela-vo 
Ku este desfile (ie esclarecidas persona-
lidades que rindej-i á Ecbegaray tributo 
de admiración, Ib eóe; enrno á Menóu-
E 
el el I3r. J . O - A . *¿ o .A. rw O n i . •» inf aEibiemen tef en breves días, y para, siempre 
íes é infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - CÓIÍMS - Oisenteríi 
Curan 
Diarreas crónicas, co 
Jamás fall̂ .Mp sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.- -Sierapro 
triunfan^ jorque obran con más actividad que ningúm otro preparada-
TRIPLE PUKA Vi:ill> ADERA 
1 Píetratŝ á conesroeroi. y materwUes de superior calidad, concentrada á saturación, Teune én poqneñb volnmen mayor riqueza de medícatnonto de modo que aveniaia en ca-'! lidad \"eeonomía á siw«iinilare3, á lo» que supera*n rt-snltados, puea basta- en la mayo-ría de caso» UN SOLO FRASCO para apreciar sus resultados en las enfermeda-des que reconocen por causa, vicioó impureza de la sausrc: herpes, escrófulas, tu-nioros. laiuparones, erisipela, <'aspa, sarna, «arpulüdo, anemia palúdi-ca, deraimienlo, iníartos del hígado, hidropesías, llagas, úlceras, reu-madsino, flujos erí>ui< <>s y auomajíns neriódicas. 
De veita FAHM Â qiAay DRQQ jDB tu AS. —De pósl lo; AMISTAD m _ 
di z Pelayo: otra gloria española, otro 
nombro que atravesando las fronteras es 
honor y prez de la patria. 
Sóbriamente, pero sin que la sobriedad 
disminuya la ealidad del homenaje, Me-
néndez Pelayo, el sabio por autonomasia, 
éomb la llamó uu eseritor insigne, elpas-
h w m i t t a n d é ^ m o como le llama Peredíi, 
rindió pleitesía al talento de Eehegaray 
en una hermosísima carta, aplaudida con 
eii.n-.ia-.ne». ! l'-'a ¡(qüf; 
La'jiista'veeompeaisA conque el fallo 
imparelal de una Ai-ademia extranjera 
ha coronado lá labor eientilica y literaria 
(le D. XosS l-.eln̂ aray debe ser motivo de 
regocijo i)aia todos los españoles que en 
afgtí estinrii\ la cultura y el buen nombre, 
ffe sn patria. 
WSI unánime y desacostumbrado en-
tusiasnio con que nuestro pueblo ha reŝ  
bendigo íi nobles estímulos de orden pu-
ramente intelectual, asociándose todos. 
¿ríftMw y peqiH'noH, A esto memorable 
triunfo de la cieru-ia y del ingenio, es un 
sínlbmn1 de! d̂ n.MT.nnif-ito det alma de 
nifestra ra/.a. $ak parecía aletargada por 
el e.̂ ois4no, envuelta en las sombras de la 
d êsperaeión, y olvidada de todo ideal 
eolccWvo. 
' ' Q U I - I K - páralos maestros déla ciencias 
exnetas y exp; i imi'ntales aquilatar los 
mOrilos de don Jóse Kehê aray en las 
alr-.x r ¡i i i' iones matemáticas y en er 
euitivo d'j'la ftsíca. Yo le admiro, sobre 
todo,, oomp vulgítriz:uior elocuentísimo, 
Q'dtfló e-cn'ror "líopuíar de materias didáo-
't-U as, romo - ran poeta de la ciencia,- ,seme-
¡ante en a.'-ún nuxlü̂ 'i aquellos,sab¡os.do 
la nnlî tieitad en quienes la intuición 
ic¡09.1.̂ 1 se conf-mdía con la intuición 
i poética, y les 1 levaba íi in vestigar el gr&n-
do anv.no de la Naturaleza por el doble 
camino de ia vidón eatéiica y del racio-
cinio ¡rd'ftivo. Pocos libros tan ade-
cuado 1 para la eunCacibn popularfomo las 
Tortas moderncprd&tya l i s i e n , C[\\Q á la 
vez que nos inician en los rudimentos de 
la Ciencíaj abren á la imaginación pers- \ 
I)ecLivas,infinitas, haciéndole entrever Ia| 
íiii. sis suprema de las fuerzas naturales. 
"Kl p(;(!eroso y sintético entendimien-
to dd Sr. I-chegaray, (jue le hace desco-
llar '-n enaliinior m:'.tei'ia á que se aplique, 
d ;i<!"io á un tiempo los lauros de ecOno-i 
mista, orador político y hacendista, ha 
realizado, juntamente con su voluntad de 
hierro, el prodigio de convertirle á la mi-
tad de la carrera de su vida en poeta drá-, 
nifitico, 110 aficionado y de ocasión; sino 
tan perseverante y fecundo, que su teatro 
He na una época de nuestros anales escó-
nieos. Imrante treinta alfós hasido el dic-
tador, el á/bltro, el eorüeo, el aclamado 
por ia mu'ditnd. Tal donvinacióm na se 
•alcanza sin una fuerza sieninl que triunfa 
.;-n literntt.ra como en todas partes; que 
so impone .d esiectador, que lo subyuga 
y le hace entrar, de gradeó por violencia, 
en el mundo artiíjeial de conflictos y ca-
tástrofes imaginados por el dramaturgo. 
Podrá discutirlo sobre el empleo de 
enla tuerza y his condiciones en que se 
(Usenvuelve; pero el mundo extrafio y 
preluffioso «pie el Sr. Echegaray ha crea-j 
do; las t'i'guras siniestras y fatídicas quq 
su musa romántica lia hecho desfilar por 
las sabias; la vida ardiente y febril que 
comunica .1 sus héroes; la eficacia y vigor 
de las sit.ueciones trágicas, atestiguarán' 
-;e;:>pre el vuelo de Una inspiración muy 
ganardá .Y de alto origen, que nunca 
pierdo la dignidad idealista, ui aun en| 
sus rumbos más excéntricos." 
El Presidente del Ateneo 
La presencia del gran orador en la tri-
buna.fhé acogida coa grandes aplausos. 
Para Moret orador, son inútiles ios adj 
jeíivos: basta >n nomhre. Después de elo-
giar, como en jnstieia se debe, íl los orgâ  
nizadores del homenaje, desciubió admi-
rablemente la primera juventud deKĉ e-
garav. niracteri/.ada por, una..puriosida4 
intelectual sin límites, por un ansia dé 
sabjdnría. 
Echegaray aparecía ante los ojos de lo» 
que escuchaban á Moret entregado con 
frenesí á todo género de lecturas, ineu-
bamlo su futura complejidad mental y 
moldeando sus varias y pasmosas aptitu-
des. Las «iiiicbe-del estudiante, del in-
geniero, del profesor, del orador paría-
meniario, del ministro y del dramaturgo 
fueron primorosamente, magistral raen te 
trazadas por este otro gran artista de la. 
palabra que ha alcanzado todas las cimas 
de la oratoria y que anoche se sentía ea--
limulado por lo solemne del acto, por su. 
admiración it Echegaray por los recuer-
dos de su propia iuventud, á los cuale* 
unió con eslabones de oro la memoria es-
clarecida de los ilustres ateneístas muer-
tos. 
Del incomparable discurso de Moret. 
dice E l L ihéra l , que es el diseurso de su v i -
da . 
El jefe liberal dividió su trabajo orato-
rio en tres partes, dedicadas respectiva-, 
mente á describir á Ecbegaray como cien-
tífico, como dramaturgo, como orador y 
como hombre, y abrillantó su peroración 
con anécdotas, frases y definiciones del! 
autpr fa , L a muerte en los labios, j , ¡ A 
el 
E M Ü l S I O N ^ f A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la Gltî a Exposición de Parts, tura hulebilidutl en ^erai, cserólula y r.uiinusia» do lo* aifios. 
c66i i«Ti A , I s t a fPw«KM 
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D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
$ Capital autorizMdo 
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D E R E U T E R 
prevendrá y extirpará la 
caspa y otras afecciones del 
cuero cabelludo, y su uso 
para lavarse la cabeza im-
pedirá que el pelo se caiĝ , 
y lo volverá suave y secĵ o. f 
¡Quó transparencia de frase, qué luci-
dez de juicio! 
¡Y qué tempestad do aplausos en ei 
Afeteo! 
Esa obra será de las que qnedén como? 
joya oratoria y como joy'ailiteraniaj 
- • 'ífifî ffíOíl lab . •11, j 07 ts m i 1 vi. Echegaray 
Concluida la ovación á ̂ foret, D. José, 
emocionado y abrumadísimo, dejó su 
asiento en medio de una delirante acla-
mación y, cobrando pronto voz y ánimo, 
pronunció bermosas frases en las que re-
bosaba la ingenuidnd más encantadora y 
el más sutil ingenio. 
Î e r/rou anciano^ nó'sólo por el viĵ or 
intel-ctnal.'sfno pbr la resistencia físlctt] 
será perpetuamente joven. 
"tenores—dijo: Me faltan las fuerzas; 
tengo anulados la voluntad y el cuerpo; 
sólo mi corazón -lato-de" jfibHp ante las 
prueba de cariño con que mé'estáislion-
rundo. 
"I)espu6srde mis setenta y tres afio*, 
qne ya son años! y de cuarenta y ocho he-
ñir de homenaje, ¡queyason'7.V;; A.ÍTYÍ7',«'Í-
des risas; estrepdosos aplausos) me en-
cuentro sin alientos para expresar lo quo 
siente mi corazón. 1 
"Ayer en ei Senado; esta tarde en la 
Bileiobra, y ahora en esta casa, que es 
la mía, con amibos que fueron, pero quo 
ya no son, como Gabriel Uodríeruez, con 
amĵ o? que son aún, y tan carifiosos y 
buenos como Moret, me babeis honrado 
en demasía; os haláis'e.xicedido al recom-
pensar mis méritos, que son escasosy quo 
no nu reL-en o.-to grandioso homenaje. 
"So'y un enamorado de la ciencia y me 
gusta usar1 de las Imágenes para conden-
sar mi pensamiento. Me permiticéis quo 
use de una para,sintetizar lo que tai vez 
n > pudiese sintetizar Üe otro modo. 
Imagináos una atmóslora surcAdaen 
todas direcciones por rayos luminosos. 
Kn ella el fulgor es uniforme en todas 
sns partes. Colocad en el inferior de la 
misma una lente convergente,' y veréis 
cómo, apoderándose de eadai uno de los 
rayos, Ifes obilsfa á dirigirse porentro cár-
celes de cristal á un punto, á un foco, á 
un verdadero sol. 
"Cierto que en esta imagen me doy un 
papel poco modesto: el de lente; pero po-
ned un guijarro, y los rayos de luz se es-
trellarán en sus opacas moléculas, y sólo 
sombras y negruras brotarán del cho-
que. 
"Pero ¡ah!, es que ese guijarro puede 
convertirse en lente, puede aprisionar la 
luz, puede aclarar con el trabajó sus en-
trañas; así un cerebro pobre y obscuro 
puede brillar como el sol y dar productos 
beneficiosos ála Humanidad. 
"El sol trabaja día y noche; para él no 
hay descanso: trabaja siempre; por eso no 
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CURACIÓN INSTANTÁNEA da los más violentos 
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Entrad» 
BODLEVARD des CAPüCINES 
• RUE VOLNEY, II ^ - PARIS 
rándolos hace •Bt* 
SE HABLi ron sraade au 
Francés. Inglés, Alemán, Ruso, Español, Italiano, Portees, Polaco, Turco. Arate. 
6 
D I A R I O ' D E L A M A B I W A — S d i c i é n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l S d e 1 9 0 5 . 
hay noche para éj y su brillar es eterno. 
C Oxmoión.) 
"Dos problemas me quedan por resol-
ver, dos ^raiíUoá problemas. 
" K l por qué do este homenaje y lo que 
voy i'i hacer yo después del homenaje. 
({ i ramíen risas.) 
"Is'o me explico la causa de esta gran-
diosa manifestación en honor mío , ha-
blendo hombres aquí como Pérez Galdós 
y l l a m ó n y Cajal. A e l l o s d e b é i » honrar; 
ú. mí, no. (Aplausos.) 
K S Í K tarde, cuando el pueblo de Madrid 
en inmensa corriente llegaba hasta raí, 
me abrazaba, me daba la mano y me es-
trujaba, yo no tenía fuerzas para nada: 
daba la mano á todos sin darme cuenta... 
era una arista empujada por la corriente, 
por la corriente, por la corriente envuel-
ta u na arista, sí, una arista... (Estruen-
dosa ovación . ) 
" E n aquella Biblioteca, allí dentro es-
taba el trabajo do los grandes pensador JS , 
de los grandes literatos, de los grandes 
líomi)re»*i¿,r*7Íencia: largas horas de i n -
somnio, lágrimas y dolores, y en todo 
ello la inmortalidad. 
"Cuando á mí llegaba la multitud y me 
abrazaba, me faltaba la voz para decirle: 
" í so os detengáis aquí. . . seguid al lá . . . allá 
dentro... allí están los genios á quienes 
debéis honrar con el homenaje." (P ro -
¡onyada ovación . ) 
" Y ahora entra m i segundo problema: 
¿Qué voy á hacer yo después del homena-
je? ( R i s a s ) 
Pecaría de inmodesto si no reconociese 
que mi trabajo de toda la vida me ha 
conducido á la cúspide. E n la cúspide 
estoy, y ahara comienzo á bajar. (Ap lau -
sos.) 
" Y bajaré, pero bajaré como he subi-
do; bajaré trabajando, y al llegar al íin 
de la cuesta encontraré, y a lo sé, con los 
brazos abiertos á mis amigos de siempre, 
á todo.s estos que me rodean y que valen 
más que yo. Me gusta ser puntual en 
mis citas; pero ahora declaro que me ale-
graría hacerles esperar. (Bisas y aplau-
sos.) 
".Sefior—dirigiéndose al Rey: Ayer 
en el Senado, y hoy en esta casa, me ha-
béis honrado con vuestra presencia. Mi 
gratitud será eterna; la l levaré siempre 
en el corazón." 
A l concluir Echegaray su discurso to-
do el público se puso en pié y ac lamó 
con entusiasmo al gran dramaturgo 
E l Rey felicitó calurosamente á don 
José Echegaray, con lo cual finali/.ó tan 
hermosa como inolvidable solemnidad. 
E r a n las doce-
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s * 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. PreBidente, se convoca á 
los Sres. asociados para que se sirvan concu-
rrir á la Junta General ordinaria que se cele-
brará á las doce del dia del domingo próximo 
9 del corriente, en el salón principal de est© 
Centro, con objeto de tratar los diversos par-
ticulares cünt,iguados en el articulo 19 del Re-
glamento. 
Es do advertir que para poder tomar parte 
en dicho acto será preciso que ios Sres. socios 
estén provistos del recibo convapondionte al 
mes actual. 
Habana 5 de Abril de 1903.—El Secretario, 
Juan. G. Pumariega. 
c 6̂ 3 t-1-5 m4-6 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la l i a b a n a . 
Registrada en la Secreiurla de Agricultura 
Ii.dusli ia y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA EN E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon a de Víveres). 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Teléfonos,—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están aaociadOJ Ca-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos \oi gremios, do-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la do mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Hevis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á loa que se dedican á la 
Industria v al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
r554 26-13 M 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valores que se cotizan eu la tiola 
PiiTada de est a cía dad. 
Dedica su prelerente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las ia-
yersiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y Ui.—En la Bols* 
de 2 á 4>̂  de la tarde.—Correipondencia: B J I -
ea Privada. 3195 26-8 M 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A los militares retirados y pensionistas de 
todas clases españolas. 
Con motivo de haber desaperecido de Ma-
drid un Habilitado de clames pasivas y haber-
se incautado el Juzgado de su despacho, con el 
fin de evitar los perjuicios conniguientes en el 
cobro de sus haberes á los residentes en esta 
Isla, por una pequeña comisión me hago car-
go de los cobros que se me confien.-Dfrección 
Dionisio Rivero, Plaza de la Independa 2 Ma-
drid. 
Referencias: Madrid, D. Miguel Diaz A l -
varez, D. Antonio Jover y D. Angel Muniá-
tegu i . 4577 al t 8-6 
ANUNCIO.—Subasta-para la adquisición de 
objetos de carpintería y tonelería-Secretaría 
de Obras Públicas, Servicio de Faros.-Habana 
6 de Marzo de 1905. Hasta las 2 de la tarde del 
dia 11 de Abril de 1905, se recibirán en esta Ofi-
cina, sita en la Calzada del Cerro núm. 440, B., 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de efectos de carpintería y tonelería. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas.-En 
e>ta Oficina y en la Dilección General, Haba-
na, se facilitarán al que lo solicite los pilemos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
nformes fueren nece.iarios. c 515 alt 6-8M 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e í r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l '¿2, O t e r o y 
O o l o m m a s , f o t ó í r r a l o s . 
M o l i m i e n t o M a r í t i m o 
E L M A R T I N I Q U E 
Ayer al mediodía entró "eu puerto el 
vapor americano Mari imque procedente 
de Miami y Cayo Hueso, hacióndoae á la 
mar en la tarde del mismo día con desti-
no á los puertos de su procedencia, lle-
vando carga y pasajeros. 
E L P Y A M A A T A R 
E l bergantín ruso de este nombre salió 
ayer par^ Puerto Corléá, vía Laguna de 
Térmiuo. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 8 D E A B R I L D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está eu el Monserrate. 
Santos Alberto Magno y Dionisio, con-
fesores, santa Máxima, mártir. 
VA camino que nos lleva á Cristo, por 
el P. Croiset. 
Cousidórese que ninguno va al Padre 
sino por Cristo y que para ir íl Cristo es 
menester renunciarse á sí mimo, aborre-
cerse á sí, llevar eu cruz y no arrastraría. 
Este camino que guía á Cristo parece es-
trecho y asusta á muchos, pero al fin no 
hay otro. Implicóse muy claramente el 
Salvador del mundo; este f* el camino; los 
demás senderos son extraviados. Más 
para entrar en este camino es preciso arri-
mar todo lo que embaraza; es muy es-
trecho, y no admite carga. E l misino 
Cribío nos declara que para ir en pos de 
E l es menester romper muchos lazos, co-
mo son el amor demasiadamente tierno.y 
absoluto á los padres y parientes y la 
ex esiva pasión por todo lo que se quiere, 
ninguna cosa está mñ'g claramenle inti-
mada, ni más frecuentemente repetida 
en el Evnngolio, que ta renuncia de ios 
propios intereses y la abnegación de sí 
mismo. E s cierto que el amor propio 
protesta contra un decreto tan decisivo; 
¿pero quó caso se debe hacer de sus re-
presentaciones? Muchos siglos ha que el 
espíritu y el corazón humano mancomuna 
dos con las pasiones se esfuerzan á apelar 
de esta sentencia, pero no hay tribunal 
supremo ni aun igual al que la pronun-
ció, £ í que no lleva su cruz todos los d ías 
uo puede ser m i discípulo. Los grandes, 
los nobles, los ricos, las señoras, cuantos 
viven en el mundo, todos son compren-
didos en este decreto. Muóstrennos sino 
que hay otro Evangelio y otra doctrina 
cristiana para ellos. Y si no la hay, ¿quién 
les diepettsa esta ley? 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misassoloremes. — E n la Catedral la de 
T e m a á las 8, y en lasdemti.l iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Corresponde 
visitar á lo Purís ima en San Eelii % 
C O Ü P M C Ü B I N A 
DE 
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
E L K Ü A R M A N 
Oficina en la M a n a : Mercaderes 22. 
Teléf . Ü4(» .—Correo , Apartado: 8 5 3 . 
Cable: Invers iones . 
D o c t o r A r i s t i d e s M e s t r e 
Esjwcialista en la* enfermedades nerviosas 
y mentales.—Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 138, 
Vedado. 4703 2u-8 A 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dantista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
jaciones. alt C 574 13-19 M 
EN MEXICO; COLISEO NULVO. SÜM. 11 
Correo A p a r t a ^ ] ^ J M e : fiUARDIAN 
1 A Compañía E L G U A R D I A N , fecili-
i^ta dinero en todas cantidades, desde 
fiOO, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con garantías hipotecarias en ta 
Habana, íl plazos convencionales 6 inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certilicados de Ahorro 6 Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses v condiciones de estos préstamos. 
C640 1 A 
" E l I r i s 
1 9 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s l a M i l a en la H a t o , el año I8í5 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ü o » de ex i s tenc ia 
y de o p t a c i o n e s c s u t i n u a s . 
V A L O R responsable 
basta hoy S 3 7 . 5 5 0 . 4 6 3 - 0 0 
Importe de las in-
deninizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ 1 . 5 5 1 . 8 6 1 4 4 
Aeegv-ra casas de cantería y azotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
por ínmilias á 17}^ centavos oro español por 
100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias & 2o centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantfnaa y 
bodegas 6 32,'̂  y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio ed'ficio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1°. de Marzo de 1905. 
C 638 26-1 A 
D R . J R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - ( J J í ( J A N O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TeléfCflO 1153 
26-1A 
V a i d é s 7 ? f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — l > E 8 á 1 1 . 
4634 26-A 6 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A H O G A D O 
Domicilio: San Miguel 61, de ocho & doce. 
A L B E B T O S . D E B I M I M T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toŝ  por oposición déla Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a A Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7H. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 15«mNvl5 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ní 36);. ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: <lc O á 11 y <le 1 á 4 
4575 26- A l 
D r . J u s t o V e r d u g o . 
MEDICO CIRUJANO.—De la Facultad de 
Paris. Especialista en las enfermedades del es-
tómago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayeiu y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 12 
a 8—Compostela 36, altos. 
4672 . 26-!5A 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Dent i s ta , Monte BfU "'tos. 
39 años establecido en la Habana. Conside-
clones especiales á su clieutela antigua. 
4478 * 26-5A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Kcm* 126. 
4.385 26 4A 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 26mz29 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Eulermedades del Corazón, Pnlniones Nap* 
vloeaa y de la Piel, (incliwo Venéreoy Síflliv).— 
Consultas de 12 á 2 y diaa festivo» de 12 á 1.— 
1 ROCA 1 ERO 14,—Teléfono 45a CGll 1A 
D R . G U S T A V O G, D U P I E S S I S 
Ullü.JiA GENERAL. 
ComultaB diarias de í 3.—Teléfono 1132.— 
San N oclfa n. 3. C G24 1 A 
D R . J U A N L U I S P E D R O . 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Pensylvama. 
Te lé fono H S é H a b a n a GS. 
3215 
20-11M 
D r . P a l a c i o 
Cirujía engeneral.-V as Urinarias.-tínfer-
medades de Señoras.-Ccttsultas de 11 
gunas SS.Tel ifono 1312. C 582 M M 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
»K?ERMEnADEi5 del CEREBRO y de los N E R V I O S 
Consultas en Belaacoaln 105^ próximo ft Hei-
oa, do 13 á 2. C—530 ? M_-
D r . A b r a h a m P é r e z Miro 
Tratamiento «leí h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, «'•os, entre Habana y Agaiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 531 9 M 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consumas en Prado 106.—Costado de Vllla-
nneva. 05?6 2̂  24 M 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOBADO. 




G A R L O S D E 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo lO, T e l é í o n o 
Ofariauao. 
KMinli «: C u b a T í í / r e l C f o n o 417, A . 
D e 12 á 4, 
C622 1 A 
X J - o o t o x » 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Madicina, C rujia y PrótesiB de la noo*. 
B e r t u i z t i ¿ H i - l e l é j o n o i t . XOIÜ 
C 823 1 A 
D R . H , A l V A R E Z A R T I S 
ENFEKMtDADKS D E LA GAKGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a S.—Animas n. 7.—Doraioi-
lio: Conbul&do 114. cb27 1 A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
2136 52-15 Fb 
M E D I C O O I K U J A N O 
Especialista en las enfermodados del esfcV 
mago, hígado, bato é intestinos y enferraedHdes 
de niñee. Consaltas del ¿ 3 , en sa domioilio, 
Inquisidor 17. c 583 24 M 
D R . F . J U S T I N I A N T C H r C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 659 2ft-15 M 
A N A l I S l Í M j R I N E S 
Laboratorio UrolóRrico del hr. Vildosola 
(FUNDADO EN 188í>í 
ün análisis completo, microscópico y qaimi-
co' DOS pesos, 
Compostela 5)7, entre Muralla y Teniente Rey 
0 699 26-7_A 
S. Cancio Bel lo y A r a n g o 
A I A J U V E N T U D D E L C O M B R Ü 
Aritmética Mercantil, Práctica por J R V 
Obrado utilidad páralos que se dediquen \ 
Comercio, personas de noRocios y al qUe ̂  *' 
ga que girar letras. Pídaae en las L¡hrf.,ín' 
Precio: 8 pesetas. ^"«uas . 
4727 4m-8 lt-10 
T A R J E T A S Dfi B A U T I Z O ^ 
muy bonitas y muy baratas, se han recibíes 
en Obispo 86, librería. 
4623 4-7 
L a S u j í e s i i ó n mentad y la a c c i ó n ji 
disiancia por Bourru y Bnrot, ?l,7o mon. un 
franco de porte. '"El Nuevo hipnotismo" por 
Moutiu,|l 50 mon. am. franco de porte ha 
venta en LA LIBRARIA NLLVA, Dn " 
frente al teatro Martí. 4633 
H B R l N O E V O S 
— P U B L I C A D O S E N C U B A _ 
Principios do Nivelación, 20 centavos. 
Expresión de las direcciones en Topografía 
20 centavos. ' 
Unidades angulares osadas en Topografía 
20 centavos. 
Errares en Agrimensura, 20 centavos. 
Momentos de llexión, 20 centavos. 
Agrimensura, medida de lincas urbanas y 
rústicas, sistoma métrico, americano y cuba-
no. 80 centavos. 
Revista de Construcciones y Agrimensura 
se venden números sueltos y tomos completos 
enc.uadern idos. 
Ordenanzas de construcción para lis pobla-
ciones de Cuba, $1-51) plata. 
M . I t I C O V , O b i s p o 8 « , H a b a n a . 
4656 4-7 
P L U M A S F U E N T K S 
De todos precios, garantizadas, se han reci-
bido en Obispo gd, librería. 
4(i21 4-7 
A B O G A 
O 542 
O. H A B A N A 5 5 . 
16 M 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Dentista 
D r . f ' a n t a i e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 580 26-24 M 
OCULISTA 
Consultas de 12 A 2. l'articulares de 2 á 4. 
< •• c •. de Enfermedades de los ojoi para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J sé. C 55rj 26 15 M 
ALFREDí ) M A M A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 12 
á 4. 43S1 ' - 1A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 






D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 4S. 
C626 
De 12 ti 2. 




El 5 del corriente empezará la noyena de la 
Bma. Virgen de Doróles, con misa canlada y 
antes el rozo; el 11 ú las 7)j misa de comunión 
y las 8>í la solemne fiesta con sermin á cargo 
del Ptro Joaquín AJsina. 
El Párroco y la Camarera enplican 'i Us Her-
manas y demás fieles la asistencia á estos so-
lemnes cubos. í io3 ÍO-Í 
ArciiiCuíradi 
Con 
de María Santísísia 
' A P . A D O S 
motivo del 
los 
D E S A M i -
Circular que se encueu!.ra 
ftCtna ' ' en tee i i la Parroquia de Monserrstfí, 
no es posible celebrar 1» misa reglflraontnria 
.. .-c¿undo dumi.iuio del presente mes, la 
cu il Ia;npoeo puede transfenwe para otrodo-
nvueo por celebrarse en ellos las festividades 
de Ramos y Resurrección. 
El segundo dimiingo de Mayo por ser el día 
de la Santísima Vi';,r< n de los Desampnrsdos 
Be celebrará solemne tiesta coa orquesta y 
eermón, según programa que se anunci irá 
oportunamente. 
Lo que se avisa í los Sre». Hermanos para 
•u conocimiento. 
Habaua C de Abril de 1905. 
Nicanor S. Troncotn. 
Mavordomo. 
c(iü8 U-6 3m-7 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ñ é r a a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f c typmann de C o * 
( B A N Q U E B O S ) 
C-523 7S-.lSFb 
D r . k . R e n t é 
ClIMAM.-IIMTISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CUNSULTAS DE 7 á 5. 
H a b u u a 6 5 , esquina á O ' R e i n y . 
c625 ag- f l 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e s 
Médico Ciruiano dol Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-628 2 A 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Cotedrfitico oe Patología Quirúrgica y (lina-
CO'ogía con su Clínica del Hqppital Mercede*. 
C NSÜLT^ S DE 12 A 2. VIUTUDBá 37. 
C 643 If^M _ 
D R . R E G U E Y R Á 
Tratamiento curativo de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
tisroaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: e 11 á 1. San Miguel número 110. 
C TOÓ 26-7 A 
D r . H e n i a í i d o S e g u í 
C a t e d r á t i c o do la Un ivers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bromiuioa, e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
0 629 26-1 A 
Virg i l i o de Z a y a s J i a z á n 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«iefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
obispo 75, a I t o s . . T e l é f 9 7 5 
CT03 28-7 ab 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ax> 
clB vacíente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento qiie emplea el profesor 
fiayem del Hospital de San Antonio de Parla, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsultes de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
•líos.—Teléfono 874. c 620 10 M 
i a . 
C O K K I C O O U 
Compra y venta de casas y solares en la Ila-
• ana, Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecasen todas cantidades. 
Oficina Cute £ 7, TELEFONO S82. 
8/92 26-22M 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratono Bpcteriolózico de la "Crónioa 
Médico tyiirúrgioa de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orino, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A O O N U M . 105 
C631 1 A 
~ D S . G A L M G O I L L E I 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o - " S í -
f s l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 ai . 
4<J H A B A N A 4Í> ' 
D R . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaoionas. 
tos) de S a 10 y de 12 a 4. 
Galiano 103 ral 
Cfiift 17 M 
D r . G . E . F i n i a v 
Espec ia l i s ta en en íermedade** de los 
ojos y de los o í d o s . 
ConssltfBde 12 á 3. Teléf. 1787. Rema núm. 123 
Para pobres:—Dispeasi rio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á j . 
C 619 V. A 
C G35 1 A 
I P E I » . 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catcdr/ítico de Anatom'a de la Univenidad 
de la Habana, Director y Cirujan ) de la Casa 
de ífalud "La Benéfica de E! Centro «iallejfj" 
Consultas de 3 á 4, Prado 35, T l/ífono 531. 
. C 544 26-15 M 
D r . .üillUMI 
MEDICO-CIBUJANO 
Cimi uno del H o s p i t a l n u m e r o l . 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 ¿ 1^'.—Gratis solamentw 
Ion martes y ios s íbados de S {• 10 de la mañana. 
S A N M I O U K ^ NUIVI. 78 , (bajos» 
eiqnina á San Nicolás, Telféono 9028. 
C 579 26 24 M 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P Í C I Í A U D O 
Mrrcaderes n". 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—695 7Ab 
I > 2 3 JE=» O S X ' O C O 
DE 
E F E C T O S F O T O G R A F I C O S 
<I<Í Diaz y RoniOll 
O B I S P O 1 0 G , H A B A N A 
Montada esta casa con todos los adeiantos, 
ofrece al público lo miuj moderno en cuanto 
se relaciona con la Fotografía y en condicio* 
nes inmejorables de calidad y precios. 
Cuanta con un completo surtido en cámara* 
de las mo oros marcas para fotógrafos y aficio-
nados: i-lacas, Películas, Productos quím coi 
siempre {retaos y cuanto en fotografía se púa-
da desear. 
En su Taller Fotográfico los AFICIONAD03 
podrán recibir GKATIS cuantas lecciones teó' 
ricas y prácticas necesiten. 
En el departamento especial para TRABA.-
jos de AFICIONADOS, revela 6 imprimo 6 
precios económicos. 
Esplí-ndida instalación con los adelantos 
modernos, limitados precios, y práctica y per-
fección en los trabajos. 4682 alt 10-8 
S E Ñ O R A S ^ G R Ü E S A S 
Por el procedimiento del masaje desaparece 
el vientre. Leoni Bueno, Industria 109. 
4.28 alt 4-8 _ 
É l Globo. - Insta lac iones en general , 
traba.oi Sanitarios arreglados á la ley, aiba-
fiilería, carpintería y pintura, precios módicos 
San José 1^ 4T?6__ 
I L A P A L M I S T A A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña )a pal rúa de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará Concordia 9. 
4607 S-S^ 
C O N S U L T O R A . - S o n á m b u l a de do-
ble vista. Consultas de diez de la mañana á 
cinco de la tarde todos los días en Virtudes 2 
entre Prado y Consulado. 4532 8 -6 
A V I S O A L A S l l Á M A S " 
C 3 r « , 1 o l i o . o " t o s , U N T i x i o t a 
para poinar, lavar v reótaurar el cabeiio cotí 
toda perfección, á las Señoras y Señoritas, los 
trabajos se ejecután de 9 de la mañana en ade-
lante, Neptuno 62, altos._____ 4343 8-2 
(CONCEPCION V1LA. VDA. DE BSPELrJ\ 
^participa á su distinguida clientela y á las 
Señoritas bordadoras en general oue ha tras-
ladado su taller de dibujo y bórdanos, á la ca-
lle 7; esquina á Paseo Vedado Colegio de al la-
do del Café de Luna. 
s»' liacf n al acto. 
Los encargos de dibajo 
4351 8-2 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
T e l é f c r o m Cuba 25. Hab'-m» 
c 557 26-24 M 
AntigWen las principales fábricas de París 
y Barcelona, se ofrece á precios muy módicos. 
Dirección J . Massip, Teniente Rey 79, fonda. 
4-5 150J 
Por oscriiura pública ante el Notario de es-
la ciudad Don Joaquín Lancís y Allonso he 
vendido todas las acciones de mi propiedad de 
l i Sociedad Anónima "THE HAVANA GA-
RAGE OOMPANY' domiciliada en esta Capi-
tal, Zulucta u. 28, así como el saldo que á mi 
favor resulta de los libros de dicha sociedad 
por cantidades que ke suplido. Por tal moti-
vo, no teniendo ya interés alguno en la dicha 
Sociedad lie dcjfldo de pertenecer A ella en lo 
absoluto. Lo que hago público para conoci-
miento de ias liemSe personas interesadas y 
del pdblico en general.—Habana 5 de Abrí! 
de 1905. 
M . Bienvenido iSaauedra. 
4:01 tl-6 m3-7 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Siíllis.—Venéreo.—Malas de ia sanare. 
—Tratantieato rápido por los últimos •istemas. 
J tóBÜS MARIA 91, DD 12 á i 
6 üJl 1 A 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencio*o-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Consultas de t á 8 de la tarde. 
15574 26-23 N 
J a c i n t o G . de B u s t a m a n t e 
TeUíono S30. Santa Clara 25. 
2891 86-4M 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco BspaSol, Principal.—Teló-
fono ni", m. 125. 215¿ 6M6F 
D r . E n r i q t i e P e r d o z n o . 
VÍAS UtiJNARIAS 
I Í S T K E C H E Z D E L A ü l t E T J l A 
Jesús Kít ría 33. Dal2áS. 0 612 I A 
D r . L i l i s M o n t a u é 
Diiiriatrente consultas y 
SAN IGNACIO 14. 
operaciom 
C6i3 
1 á l 
1 A 
D r . K . Ohoit 
s 
«Id Or . E m i l i o \ l a m i l l a . 
Tratamiento por la Klectricidad de las En-
fermedades de la piel. Lupus, Eczoma, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo' Diabetes, 
Cota, Neuralgias, Estreñimiento, H morroi-
dee. Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos, 
Reconocimiento oon los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 & 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
T o l é f o n o BHHh T e l é f o n o ]>ai tio(iIar 
1001. Canuiamouto Coluinbla . 
O ' R c l I I y 4 3 , esquina á Compostela. 
_ 3 Í ^ 78-15 Mz 
D r . C l a u d i o F o r t u ñ ^ 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
D E SEÑORAS 
SALUD 74.—Consultas de 12 á 2, Martes Jue-
ves y Sábados para los pobres. 
28-29 Mz 
L a S n j e s t i ó n mental y la aoo ión á 
distancia por Bourru y Burot, 11,76 mon. ara. 
liauco de porte. " E l Nuevo hipolismo" por 
Moutin, íl.SO mor. am. franco de porte. De 
venta en LA L I B R E R I A NUEVA, Dragones 
frente al teatro Martí. 4663 _ 4-8 
4122 
D " , A n t o n i o R i v a . 
Médio del Dispensario de la Liga contra la 
ruborcu]osi,i..E8peci üistaun las enfermedades 
del pecho. Lunes, miei ooít-s y viernes de l0a 2 
Campanario 75 3779 26-22M 
Miss [saoelia 31. ( ox. 
Profesora de inglés de Londres (certificada), 
excelente recomendaciones, de«fa dar leccio-
nes á niños 6 adultos, en casa 6 á domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente-Rev 15. 
. _ 4706 15-8 A _ 
K R . fe G R E C O 
Profesor práctico y especial de inplés v 
autor del ENGLISH CON VERSATION. único 
libro todo inglés y única manera pora apren-
der a hablar y entender inglés pronto y bien 
Agua cate 98. 4í!34 26-7 A 
S A J A S R E S E R V A B A 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n esta o í k ' i n a - - d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
SUN, 
TfRiattlsBto eup^lal de Sífilis r BníJirciM* 
£ 4 » venirlas. Cwaolon rápide. üoiualtM de 
ffeido nüm. 2, iitc». 
I A 
l áS, Teléfono SM. 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMABQUBA 82, TBJJSPUNO n% 
1 A 
ú x . J o a n Pablo Garc ía 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS Dtí 12 á 2 . -LUZ NU.M. II. 
ĉ 618 i * 
A O U I A R N , 1 0 8 
C E L A J S Y C O 
I I A N Q L K U O S . 
P 
156 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De rosre^o de su víale íl Enopa r los Bhtft̂  
dos Unidos haab erto nuayamm^e sa 'zabina-
e de o jnsulla en la calle dai Prado 31 ^ da l 
& <. c246t _ 15*1 g • 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Pacn'tad de 
líediLin i.- Cicujano del abapiV^l u. 1. Consul-
taü de 1 á 3. Lamparilla 78. o óol "A zi M 
I ) R . F E L I P E B A R C I A C A Ñ I Z A R E Z 
PIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viornes, de 32 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
_ J ^ Í 26-2 Abl. 
l>i-. J . A . Val i les Anciano . 
Profesor dé énfermedades nerviosa1! y món-
tales de la Faculiad de Medicina. 
Médico del Hospiti 
Consultas de 12 &, 2 
«65 
mere QIKS ^ 
10). San Miguel 117,B. 
26-2A 




79.-Habina.—De 11 á 1. 
2 m M 
D r . E . F o r t u n 
tiinecologo del Hospital n l. 
P Í U tos y enfermedattes fie S e ñ o r a s . 
Í - A L U D M. 3'.782-2401 Telefono 1737. 234-0tl4 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes p-xra Barcelona y cualquier 
población de ur portamra de Cataluña. 
Se hace carero de expensar liCgocios sobre 
dtsl nd? de M.iC'end scomuin ras. 
Santa Clara l>b. fíp.»>ana. Teléfono 839. de 1 
6 5. lül)[>2 13)-18 Db 
Si V d . quiere marehavse p a r a N u e r a 
York, tome Antes lecciones de conversación 
con una señora americana que le enseña á Vd. 
en un mes. Precios módicos. Calle nueve n. 27 
esquina, á H, 4̂ 14 4.7 
J o a q u í n Zoii G o n z á l e z , 
Profesor de Música. 
Lecciones de tiuitarra, Latid, Bandurria y 
Mandolina á domicilio ó en su cnta. Airiiacate 
120. principal. »• 4500 4-5 
E n g l i s h t h r o u g h C o n v e r s a t i o n 
Enseñanza del iiiijlós por el moderno siste-
ma directo" en mi residencia y A domicilio, 
l^xplicación del método y expresión de cuo-
tas, horas de clases, domicilio, etc., se dan 6 
envían por correo, gratis, en Oaliano 88 ó en 
Obispo no, sederías. También instrucción 
práctica de la taiinigrafía. 
4451 15-4 
P a r a dar clases do Ji y 31 E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un p,-ofesor com-
petente que posee varios títulos académicos, 
rambion praoara ranestroi para los próximoa 
exámenes. Uirigirse por corroo á J, Q. en 
Obispo 80, tienda de roax-i El Correo do Pa-
rís. 
P A R A - R A Y O S 
ü Morena, Decano EU^ctricdaM, coudt.raobor 
< instaladoi'de pira-rayos sisee na nioieruo i 
edidcios, polvorines, torrai, panteones y ba-
ques .garantizando su instalaolOn y maMnaia*. 
Reparaciones de los rais/nos, siendo rfaooaooi-
dos y probados con el apaiato para mayor i*-
rantla. íustalfcción de r:.mbresel§ctriooi. üttv 
croa inaicadores, tubos acústicos, Ifueaí tehf6-
; ÍCHS por toda la Isla Reparaciones da tola 
r iane ae apuratoii del ramo elttctrioo. ga-
rantizan todos lo« trabajos. Compostela 7. 
<t 3493 26 M 3 _ 
Se mata en easas y 111 t i t i l e s 
Se garantiza.—Inlórmarán fiernaza 10. 
M u r a l l a S'J. - i i t i v r i a 
3397 26 -14 M 
L A I N D I A P A L M I S T A . 
Mii'-streme sn mano, diré á Vd, lo que ha. si-
do, lo que es y lo que puede ser. Conáultas de ) 
mafinna á 7 noche Colón 26>á' 
$221 4tl3-26mM14 
H O T K L Y H E S T A U K A N T 
L A S T Ü L L E R I A S 
H E R E D E R 03 DE J A I M E V 1 V E R 
Cómodas babitacianea y excelente comida, a 
precios módicos. 
Monserrate 91, entre Obrap'a y Lam-
parilla.—IIABAN A.—T S.lOf; 
44S5 26-2óM 
g 20 Oo 
l *ro íc sora de I t a l i a n o 
con títulos universitarios dií lecciones en su 
casa y ¿í domicilio. En Reina 85, esíj. á Manri-
que informan. Teléf. 1073. 
44J5 8-4 
Prof. A l f red B o i s s i é 
Ancient and modern lan^uages. Cuba St. 139. 
i 4 ñ 2 _ _ 2ti-4 A 
C L A S l ^ ñ í T p i A N O 
Una buena ))rof*"4ora se ofrece para dar lec-
ciones do piano á domicilio, ó 011 su cas* Mita 
de la HabaiiÉi n: 101. Prcciosmódioos. 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A U Í Í I it.v ;5;J, 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTI NON 
Enseñanza elemental y superior, Idioims, 
:s. Españolé Inglés, lleligión, Francé , añol,  \U 
P i.tura y toda clase de bordad< 
Se admiten internas, medio 





Prtdcsora do l í o r d a d o s .y l i i ioajes 
líecién llegida de España desea dar leccio-
i'e trab%}08 do encargo, nes á domicilio y Baratillo n. 8, ha 
3388 [16-14 M 
Se desean a d q u i r i r varias easas de 
$4.000 á 6.000. tratándose directamente si'i in-
tervención de tercera persona. Eu Lealtad ( Ji 
informarán de 10 de la mañana á 4 de la tarae 
4708 SJ 
Se d<'s< a pompear u n a eas i la d é S l Q O ^ 
á 1,100 que sea habitable, no se uuiere de ma-
dera. Trato directo Farmacia ".Jesús Nu/.ai 0-
no" N«>ptu!)o y Perseverancia de 8 á 10 a. u»* 
y_12 a 4 p. m. _ 4499 4̂ 6 
Compro muebles y dtiles de Coleg o eu • 
estado.—Estrella numero 154. 
4526 • 40 
fte desea eompra .r una ea^a «'«!<•' 
rrlo de Colón ron s. rvi.'io Sanitario «• n» 
Mampostcrín y tóóteá. 1 a buen ^ t̂ad* 
no sea húnu dii. Prec'u d-i fí.50(Mi f5.5(W 
directo.—COUSMIIVÍO 125, 4461 
neo 
tr î o 
«-4 ^ 
foiwl» 
d » Se desea boinpr^r ^UA posad;» v i 
ósea café y poaada, unn ca-a '' ^"'vodl-quetenga lómenos 20 habitaciones, traw 
vendedor AmisU^ «1. Teigo»0 
ftsa < i _ 10r^— 
ífll 
recto con el 
15G4.-J. M. Alfonso 
. y P i i 
C o r r e d o r . - H i : \ L E S T A T E B r o * ^ 
Necesito comprar en ia Habana de ' u ' j ^ e í 
sa^ que es'cn bien situadas, alg jnoS rflrt 
para fabrlío 1 r y 10 ó 15 lincas rñst.eas ^ 
df s dimensiones en cualquiera délas r 
cias. j„,,fio3 4 
El t - ato ha de ser directo con los deuu 
apoderados. «imeDf9 
Pira 111's informes dirijir^a P3 .̂0!1*!,) a U 
ó por < orreo á mi Oflcina. Cuba a. l ^ y t 
y de 12 a 2. _ 8791 ^ ^ ' ü ' i 
¡ F R A N C O b e P l í M l ! 
Enviamos nuestras escalas "Auto1' un niño 
graduar la vista, son tan sencillas q ''-
puede saber los Lentes que necesita. 
O b i s p o 5 4 . - m s e i i 





K l alivio.m medial o, siemg.re resulta 
d<U iJSa.'V' B m i ^ i ó q de ^ng j i r , Fu-
ci i ihi la JrQipirrtcpn, gni^i la tgs, la 
roi¡(inoia y la iiiljíimáciou, ' y siiprime 
la Ihvxión Ipurnl^íQi. Oontrarr^áta y j 
expele las aecreciotréta venenosas. Ento-
iiít eíafeteóra y lo rtroporMovia el mayor 
bi^n.'- Es positivajiíienle ífiíérejotc de 
é ^ á ^ u i S i o n e s ^ l ; ; ; : v / ; ; ' 
- i 
i 
E X T I N T O R 5 T O S C A ( . — S G invita al píí-i 
lilic(y,á:.paeseiieiáT ías probas pfíiotioíis' 
que (lie dicho eictiiv i lapido tcndráip 
l¡i2,:ir <•! "domiii^o flc ochó y-medíjn?í| 
imeve de k> íB"4f)aíia>ei^el'p|lacer situa-
do juuto á¿la tíU/^.del.PolYorín. 
- - - N a ^ - i r M í T á r N ^ A S — E u sar^gakiHasj 
s i e n i p ^ V ^ ^ " ^ 1 3 ^ Matapccms de. 
Partidos >y (ruiniehis •qufe se ,jn^ai;itn 
el -(ViHiingo, í) do Ahr i l , á la ujia Uei la 
ta rd^ oiiM' FfÍ>ivtÓTi J a i - W a i : 
J ' r u á c r parlido á oÓ teikios. J] 
i í Blancos. 
• ] Azules.^, 
Pr iv iera quinida á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación (¿leí 
primer partido. 
Seffimdo parlido á SO lautos. 
í Blancos. 
' ' I:Azules.- J 
Segunda quimeH k^seis iantofL-, i 
fine se jn^ ' . rá á la terminación-del 
8^gutido'¿arl ' ido. 
El , espectáculo será amenizado por 
la Banda de la líeneticeneia. 
. B A I Í J ' - D K DiisrioiJiDA-—L^^iw; 
•Sociedad, del Vcdatb) se despide con e 
baile de.esta; noclie del reinado, de & 
careta. 
Baile que corresponde- á la segunda) 
fiesta'deT mes. : 
Tocará Valenzuela. 
La, Sociedad llel1 l^edadb abr i rá dd 
nuevo sus^salvues el 23 del actulal, Do-| 
jr^ingo de iJU^iuToeción, para uua ma-i 
lijiée iníantii «¡uc ' rcsultarsi, á juz^aij 
j a r los preparaüvos que vienen hacién-, 
dose, riña fiesta espléndida. 
Plácemes merece^ el Dr. Domínguez 
Eoldrán. y íodii la'Directiva de la So-* 
ciedad del Vedado, por E U S perseveran-
tes y líietitfslmos.esfU'éYzote en pro del 
auge y esplendor del culto instituto. 
E l brillante éxito de los bailes díj 
carnaval-JJa decidido por comx)leto de 
la suerte de esa soeiedud1. 
Enhorabuena á todos. 
D E " C Ó \ I Ó ÍÍACÍO Í .OS D R A M A S . — 
Escojo una "pasióiV'-tom-Gtma "iaea^" < 
un problema, un cariteter... y lo infundo, 
cual densa dinaiuita, en lo profundo 
de un ''personaje" que mi mente crea. 
L a "trama" al personaje le rodea 
de unos cuantos '•muñecas,'^ que-cn el ióund<}i 
6 se revuelcan, en el cieno imuundo, 
6 se caHentoJi á la luz febeo. A •í' ^ ••, . 
L a mecha enciendo; el fuej?o se propaga; 
el cartucho revienta sin xomed o, 
y el <:actor principal" es quien lo paga. 
Aunque á veces tamb.én, en eate asedio 
Que al arte pongo y que al instinto halaba, 
me cege la exploaión de medio ú medio. 
Josc Echegaray. 
E N K I . N A cío V A L . — L a ínncióu di-
esta iioclie en el Nacional es la segn 
ta de abono. 
Se pondrá en escena por la Ooinpai-
fíía'Dramática que dirige la genial a » 
t r iz Vi rg in ia Reiler la bonita conicdij: 
en cinco actos, Tiazá. 
Mañana, gran mat inée con rebaja 
de precios. 
Y el martes extraordinaria fnnc.ió 
á beneficio de Virginia Reiter, con e 
drama de A. D u n í a s L a moglie d i C/aio 
dio. 
" H A U A N Á V A Í - I I T C I . I J U . — L a Direc 
t i va dci Habana Yückt Club convoca á 
' l a Junta general ordinaria que se veri-
ficará mafiana, á la una de la tarde, en 
su local de la playa de Marianao. 
Los señores socios que deseen ir i; 
almorzar debon avisarlo en todo el díli 
de hoy, por telólono, al conserje, pur 
diendo tambit'n comunicarlo al señor 
Enrique Merry, miembro del Rouaf 
- CommUte, en Empedrado número 30. 
r .s indispensable, para concurrir ¡ i 
almuerzo, tomar el tren qne sale á tas 
~«íK:e de la estación de Concha. 
D K H O R U I . - E s t a r á hoy de gala la 
elegante, sala de Payret. 
Oírere una novedad la función. 
Es ÓMta ol ir.agnílico drama romíínticp 
en cuatro actos y nueve cuadros, (lie 
Salomón Hermán Mosenthal, tituladlo 
Debo-mh. 
c- Italia Vitaliana, la eraiuento actriz, 
tiene á su eargo el p a T S ^ e p ^ i ^ a í a -
ta V el notable actor Carlos Dtise'el dte 
Abramo. . y £ ^ 
Terminará el espectáculo con el MW!-
n o U ^ v Par r in i sia fótro'-o, por el siiH -
patieo actor s.-ñor Parrini. 
Eu la mafinée de mañana se repi-
te Deborah. - ' * 
Y el lunes, Tosca, á beneficio del so-
fior Dnse. 
A L H 1 8 U . - U función de ^sla noclie' 
en e siempre lavoreeido Albisu ofrece 
a unedad de cantar Elena, Pirada', 
< simpática t.ple.p.e debutó anoche. 
.A4 prcciosnsinn /.uv.uela E í c a b p . p r i m I-
J l C o n w M cuenta Z^pe Quírós de ba-' 
'bers^ redftrtí^'eTi' infn^lív ciudad Un te-
legráma dé la empresa do Albisu ma-
4ne la- Ctompa&ía vaya á trabajara^ 
"featro Santo. 
Los abonados, «o sufrirán por. 
perjuHjio alguno. 
Á todos fe les d e v o l v e r á 'él ftnportó 
de las localidades que habían'tomadd 
para las tres í'uiicíOnes qne'-sc atuuieia 
bau.. -OÜ . , . . , . : L 
L . f - M . i s F B R M Q S A . —(.)tro baile raá^ 
¡ Lo. ofrecerá esta, noelie la. sociedad', 
recreativa y de «uxiiios. La más^ftfiA 
tdSÍéf en!!á c-.tsíi'ife W «tlzaflá de Jesús 
del ^tonte húmero r.'J. j i 
, Agradecemos al señor IvnamnPeri.i 
presidente de L a más f e n n o s a ^ H ü aten-l 
ta invitación. 
L A N O T A F I N A L . — • • 
'' "TJri escritor tan vanidoso cqmo iñ-
eustaueial, dee ía á IHI amigo SQyo: 
" — Aquí, en-esta quinta donde vivo,! 
fuu donde nací y. donde también mori-l 
ré. ¿Qué ponnrán cñ éllii ctiáudp yo 
ha>a dejado de eXÍStií'f 
—Pues, hombre: "Se alquila". 
Y • L S t t m i t j 
'15 V A R I S 
^omo Presidente de la Asociacióu.dé 
"Retirados de Guerra y Marii::'. y Ú.UMAA 
-elejnentos residentes en esta Repiíhlie.i 
j tofXoí} los que cobran aneldo doi, E.-ta-
do español , me permito indicarles la 
dasaparición del señor, Celada, • ap/vde-: 
rado de Us clases pasivas de Madrid, 
"emi el íin de que no tbugan retraso en 
el percibo do sus babores, recomei}iiaif 
'Vomo personas de cdnliai za á los seño-
res don Manuel Poblet Ibenes y á -doij 
Ju;iu Piñeiro y Sicilia. 
. El señor Poblet empleafio en el Mij 
.iji^ítjrlo d.Q, la,Gg§i:i>i como oficial pri-T 
mero'de dicbo centro, es una garantí^ 
para obviar cualquiera asunto relación 
•:;:ido con las oficinas del Estado, ony» 
re ñor es mi apoderado y me merece éni 
tera confianza por haberlo.tenido desdé 
-sus primeros años á mis órdeues». lof 
q^ie lo deseen pueden formular el poder 
y remitir la fe de vida con 'dicho do 
cumento por mediación del Consulado 
español de esta capital y dirigirlos al 
-efíor Poblet á s n domicilio, Villanuev» 
aiütuero 32, cf á las oficinas del Minis-
terio de la Guerra. 
Pui/lo Latida y At rie'.a. 
4í)-29 P ' 2-7 




t C'riíidó do n í a i i ó ' 
EnVu-tudos número 15, so solicitar uso quof 
pr^onrr^bTn^oyinfanriCT——4688 - - - i ^ ;.1 
iVesSi^í 'óUcai-sé1 usja Í Bofióru } o M IX, I 
aemií8ulaJf).<l« oi^ndera ^ M9»M»«H»Vn«W 
las snejorea ceporaendapio^cs-thi J^H o ŝa.i aoî -
daha estado criando; de % meses do parida y 
puwle'vtrrse'eü ilifio. infof man Berna'/» 51*-» 





de la 1— 
LUÍV cr iandera p^'ninsulsir r e v e n I!e-
eaúu rio don meses de parida, con buena y. 
¿bundante leche.^cm^u^rño que so puede ver 
ent-OMw No ttene " 
miiu Od 
•ÚiAv ^' éU'j'Miii isti iar eo^i buena* ro-
Tereuci: ^üo p • •. crinda do mano. Din 
^igirae-A Incalió d& Ci.MifuPíCOS ni 1 | , 
f U r t t ' c i i h l k r un n i ñ o y" Ayu<lar.¿ii m 
oñerácéré» do uua corta lamilla, se necesita 
uno mu fa'rforhm! Uvíe ducrmu'en el acomodo 
•N-outo UÚ entre-Castillo y-Fernamiinn. 
4677 48 
Se una/ ííbftfJiéwi 
l^bidncaiiue á i imúmvn el iic0ttv«^JW>*nífcca 
nteues. Galle F A. 8«, ve 
E L S A L V A D O R 
M l i m DE R t S « M l RBÍJEP 
I E l sábado 8 del actual, ofreoerú esta Boftít̂  
dad á. sus asoeindos, un baile de. disira¿, re^i-
i,ráiula8ani:3nwis prascripcioues que CÜ'IOS ;iiite-
dgxfts. lis indispensable la presen'...uüóii ("t! 
^recibo de Abril. Habrá carros á ia tirmini 
ción del Oaileifleti.do.s por Ja Sociedad, d̂ ade 
nueve dt la.noche se.exoondorán en .Hecra-
'tej-ía los boletines de pasajes.--El "Secretairii, 
I. J . SALGADO. 4650 , li-?! 
L A C O M P E T J O S A ' S á B í ? ; á l ü * 
áSiA ; FifiKiliA ñ U8ACÜS. • ( H M m ¡ ¿iM&m 1 
D E DA 
V d a , d e M a n u e l C a m a y o 
é H i j o 
tAIxTA C E A ¡JABAN* 
/ ñ4fi ;?tím 11 
So s o l í c i t a 1 
cocJr i . en Saiud 30, al5os. 
ID73 V V " ~ • w - > 
jjo 
¡ 1 ¡ í i >, '. i•. • •' centenes 
badn; ala 8-8 
| Í S 55 ' « 5 ^ »>a«Wh er¡:ul:i ,cle 
*nnfio áfi r • 11 6 -.io. 'manejado --i. fia ^ 
I i i ¡. 6 dtdce&r ioS4 4-S 
aD.o-), ê .solicita ana buena criada de «olor con 
buenoj) iníormas. •• ¿wO:n-tfr.tr i 'i l 
iÜu»' j'ovért peninsular d'-s.-jv i-olocar^e 
ldo cri'ada^o'-.Sttno ó manejadora. Ea.carnwta 
coalos nif.os v üaéa cnáiiplir con cu deber. 
T'cne quién la re- omiende. lauaraaa yan Jo-
'56-74. 1 4Gt:y- _ . ^ _ ¡ _ . _ : _ : { ± J L - . 
HdflVM co'.o. ai'ff'. una de ciii.-.c.era -i i- 'i; • enr 
Tera, d 4 me«ofl do parida, y ne pceoc - u 
:h!-d. y r a d s - e r t a d á do ira.r.-s. is.tbe tata-i 
phr con .-.i: obligabt'Sn y tienen qfi&Ti las .fecoj 
ruionc-, firíornin:'. en Animas J .̂ 
- _ i714^ 
I>C.se r . c o l o c a r e dos Jó- e.-ies - < ^'"7 
,Kuiam; reeicn llegadas una de crian •—a. v. } 
es p'riroerlá y la or.i a de criada. T." sen poil-
sonas oueTaá reounuenden. Informan en Ral-
yo 08.__ 47a-> Arg j 
fin hombro de 34 SÍÍOS desea oncen*ral colq-
^caclón on una baenn casa para pnr'cro, tier 
ne buena fcducación, 3 .be leer y e^criT-ir y lat 
cuatru régrlás de cuentas. 6 bien para ni ipejar 
'ün car!6 de repartir ' fna'qvifír ramo quesea}. 
*aOi practico en toda i i llábana, uaticne vi} 
ció ; v es serio y fonu '-l. Prado n. I, vldrieraL 
luformflTán. 171') 4-8 
" s í ^ s o Í J C I T A " 
una erada ra riaros de color q?© 
pür c-. i! SM obli^aci^n; sueldo 
pia. Cárdenas LO, eltos. 7̂07 
Ih s. :• .oloearso. 
do bi'iada d'i mano; satw óysop i 
• El Chiyei. I 
' S - T C Í ; 
ñ,-ofrece un b^rbttrg recien llegt.do do la 
A iti-u'qv. - sabe txiriy bienio oficio. Dári-
girto á ÍII.JUÍH io.- 29, por carta ó en ;ie: »onaj. 
.Maimul Bai-.0. -í-J ió _4-C; j 
U » niaestr-» intiv p e á t i c o y «1 jor nef 
:líicíonádo desea, ün socio con 200 níifio; nara 
•p-mer un tole lo. Este llevará-la B-imiejBtVu.-
^ión. Las gan'tro as á medias. iEatPélla 154, 
altos.' O S->s i 
up^yiada íxeomepl^^pnra BendAájA mano y. 
lto3eSa" s S ^ 1 " ^ ^ i ? ^ 1 , -v,nieK^" 
buenaá OPlCKALÁe de it)p*blano«'í/tEN0E-J 
lUA,lAa!PetiC Parífe, Obisp<K-n. 981 PJ 
«SSS I H . .t .4« 1 Oa -¿i.. 4-7 M : 
" W E P E N O I E ^ T B 1 > E B O T I C A 
se solicita un dependiente da bowc» activo,! 
tt-a^jajadnr y flup tenpa "Qiertorfks'qne lo reo6-
miendeo. Dirii'Jrsb á César García»» A p a r t t ^ 
aa^correogiTSOj H-abana.i î 46i38, q 4-y i I 
I'i i í^^üoraríTfí ntíídHi'ini' e á m á n t i ' t i 
colocaí'se oara manejar-un niño^ Es bkriñoaal 
cbn loaiwflosy «abe cumplir con su deber.— 
Tiene ti uUín 1» re^ift^niip. F^pfcorí^p 
-ibieiygft:. o -uvulí rfhf:i f?4-7.ítftT ..'.i-y- ! ' 
Bo.sJ^feives po'riinsularósv fles'can co-
locarse de criadaa de'níano. Tienen quieáVás/-
,ponda poi; (#11)̂  Informan Amatad Hw. .pov 
tert^ ¡ n & W i j •• , | g 
U r t a > e ñ o r a f i ^ nio í thuiA^tlad; x\<- Rfé-
drid. dé^ea colocarse de coc¡neí-a",para torta 
familia 6 do «riada de mano. Sabe coser 6 ma-
nofyY.uivi- Í'Í . JU. Into.i uips San Ignacio íaj. 
4596 ' , .i_7 
U » a ju niiismlar ü e s e a c o t o í a p s e do 
manejadora. Es cariñosa con los niños y sabe' 
cumplir con .su deber. Tiene quien la, reco-
:t!Íc:ndo.'Iliíbrman Florida 2. 4632 4-7 
d 
año-s entaba en el ingenio Í^RüVIDENO.I del 
> -i-inc^, 3' lo solicita Luis Rodrigue?. 'López, éú 
lu'rrífr.no,'que reside en Mhion 67; el que cié 
noticiaíi rio svl paradero se le> grafcificnrA gen:?-, 
rt fiárnoste y .ee Bupltca.la rmiroducción on io.s 
dein K periódicos de la Isla. 4628 4-"' 
< <>eí ü^r^.^Se Holk-iía u u cóeinc^'9 que 
sepa ccoiiiar bien y quesea buen repostero. Si 
D > tiene recomendaciones <ie las casa-i en,q"Q 
jj^i irabajie.io, myp nortevprfí- cm.e. í-neido cin-j 
co centenes. líu Prado 83. altos informarán., 
46C3 - 1 • • .1.7 ' 
U n j o y e n r e c i é n l legado de E s p a ñ a 
que jíosfte perfectaiiie\ite laí aiítmótlc^ mer-
cantil ŷ tienfc conocimiento» ganenHeá op con-
tabilidad, d^e^ hallar colocación con aspira-
ciones niuy modestas y dispnestb á trkbajar en 
todo. Tiene alguna práctica como profesor de 
instrucción primaria. Para mas iníormeff^trl-
janse al Admor. del Diario de !a Marina. Q 
Se sol ic i ta u n a cr iada de mano, -
de med:at\%edad. sueldo dos contenes y .yopa 
limpia, Satt-Rafaei 14^, antígna do^í'VaBés. 
4571 ,. , ; , 1 ,̂ (1 
U n a ee>;ui<ler;v pen44^u]ar de tres 
meses de parida, coiv^mena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera, tiene bue-
nas reíbiencias é informarán Inouisidor 29. 
. ~. i!. • • ' 4-5 
Se sol ic i ta personal i n t e l i ^ e n t é ' y de 
BqciVporte -paVa sigenoirfr ŝuscpiyv̂ orefi á lá 
Revi^tít Universal Ilustrada. •''La "Biblioteca 
t niv-fercKl".-Informan, fian Miguel m. a 
4559 , , f | ^ r. 
i t m H o h ü w i i t í < ^ l í iyakíaeabolóoavse ' de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-, 
ción y tiene buenas recoinendacionqa. Iñmr-
mdn Vifle^as'Pió.- ' 45ó03 '• ' . 4 ^ -
U u P r a d o 7 se soljeita M i c r i / ida á̂ d 
mano que sepa coser bieh á nífiqtaiua:v í -ma-l 
• yofvéoeMlfaii^ baeaí̂ B reíeoenoias. | 
•fe52 n t , f 4-6 , : 
Uescja col©cj>r.vi .un buen Ci l d ú o de, 
amfid; lormal y trabajanor, en casa particular. 
También va al campo. Informes en (SfcnSll-
gu^ y ^ervacioj^qdega. ' , 
4ó )8 ' , ' ' " 4-6' I 
r-rt-t-rr—-^t—rf , . . . , .f , , ,, , . • . . , 
U n a l í u e n a cocinera peninsular dese^v 
29Í2£gr?2 §g c2sa Particu^r óestablocim'íentd.i 
SaVétuniplrr'eonsáobri^aoión'y tiene qhienl 
la garantice. Informan fonda La Perla, Glipios 
niueüa de Luz. .̂4540 . , 4-6 
J o v e n e s p a ñ o l c q u . p j á c í i e a e n c a s a s 
,de cíjnM!rc:ofy B. ĵ ca en ICspaña, d.eséa colo-
carse ^jn escritorio^ para correípondencia á 
cargo análogo. Modestas pretensiones. Iirfor-I 
^ a r á D.- Dumingo García, Inquisidor 29,,„ 
* I"-61 • 1 • 4-61 1 
( O C I N E R A 
Pe solicita una en la <;alie de Agnacate n. 132 
qne sepa cumplir con su obligación. 
_.40ÍÓ : L - 4 ' 7 1 
U n ^ s e i l f í r a alem^iii^ ífi»e JPjPS^ el in-
glés, liesea ^lócarsf d mánefáaora ó criadí 
fle mtino. Pufá io;'is itít-rn^es dirig îrso ai'Kios 
co de tabaco del Teatro Payret, 
* ' -'itttW « • i 4-7-
41 ; S E g S Í Í S S S 
-'."eciMa-do dfj-mivio •d.U'olóí que'traiga-reíe|-
rencias en Lealtad 145. 
45112 _¿L±- • - ^ 
Sefvlieil:'. 11ra de t<j á '̂ 0 a "os que sepa ser-




So-fioliv.ita tusa í.a'«ít(!n 
de median;i edad que seoa su oblíg*ción y de 
b u e n v -oias. Oíieios 23, altos. 
__4To • 4-7 
" M I M A K S J A B O R i . 
.S î solicita ;ina manejadora , (he le J . 
e n t r ¿ 10 y 21, Ve:Ltan. 4^51> - Í . 7 
Se ofrece para irá ejercer ál campo. Infor-
mft¿*M Calzada dpj-^íoátp botied, e! señor 
¡" S aranjü._ 4ó3 • _• $-7a_ 
. n w .jdVeei peninsular- desea col oca 1̂ ;̂  
úe criada d̂  matáo dj confianza. Ihlbrmap 
; en Sol S. Fonda. 4595 «r2 
Dó's 'péhiUmulares descah colocarse 
una de criandera con; touona y abundantaile-. 
4-3 
U n a joven peninsular recien H í g a d a 
d^tt eoiocarjio^lo-oniadAda mano ó maneja-
dora; fiube'cumjjlir con objigación y tipne 
qu en la recomaende. inlormnn Oflcíos 7, en-
tresuelos. 4567 4-(i 
U«> {f tS^hGf) l l l^W^r <les<'a c o l o c a c i ó n 
de pbrcéro o enadi-giido de una casv. de inqui-
linaio. Sabe desempeñar bien eslos cargos y 
táene-»ecomeu<dacione« do íaa caaas -donde ha 
e ^ a d o . ^ n l o ^ a a ^ O j ñ s p o j ^ 4678 4-6 
% - T > E S i : \ "COLOCAKSÉ 
de criand^ra'tinft'jhrVé*! peViíñsdlar dé tres mc-
,-sos Je parida á leche entera. Aliene buenas rq-
ferei^iy.,, Oñcios 74. 4586 ^ 4-6 
L i u r joven peninsular desea eolocar-
ho de.criadada piano ó manejadora. Es cari-
ñosa Cijn los ñiños y sabe cumplir con su de-
ber, "rien^ .quien ^ reíoin^end^. Informan 
Monte 145, canmería. ' fflWr '4-6 " 
I B • 8 « M pcnirfsuhlr doseaí^eoJocarse 
de manejadora ó para acompañar á una seño-
ra ó'sfeñonta^abe-cSsfer á mJinó, limpiar mn^ 
-pión, vesüctú óíyai.cualquiera cosa, análoga, 
tiene las mejores recopaendacioaoK do las ca-
sas donde ha serrido; para informes Concor-
dia 25 ̂  4551 4-6 
f.p :ia t nmr 
y ; op 1 lim.'-
una .joveji 
máquina en Neotmo 111, s d ría 
4719 
Dos ci ianík': ;»-; p<'n! nf-u!ares «-e.-i 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
•¡•'.vi enifi-i. raeoen q^ion las garanucs. In'-
-Winan Virt.id'js 17 3. I 
• • 4C04 4-7-, j 
Perro de cai5'.\.-Í>c la eaiVe <tc Aguhijr 
nj.i2> se na extraviado un nc.-.-o per.!' .-.eso 
planeo y c irmeiita, iidva ta cj&pa n. 6. Se grk-
tifleare á la persona que lo entregue ó ééra-
/.ón de él. 11-7 m8-K 
v¿uin»a he eia.aueaíáai que entmgue en la Palat/.no, , alzada f.alatinn, .JCÍTO, uu a , ^100 
de plumas blancas, perdido en la C . 
lt-7 3m-S 1 4866 
U n a perra <lc c a r a 
Se ba extraviauo, biajiep y color chocolate 
de nan/, pariida, entiende por Nora; en Mon -
te Ihi, l-armnc-.a S-m Pablo', gratMcad al' ó Je 
la entre"" 
Dos !inielia< liHS ' ccien UeífaHas ^hv 
sean oloearse para criadas de mano ó mane-
-:• io. i-: , !(; •(;•; Í. lien responda por ollas. Al 
mismo tiempo so alquilan bermosas hafidtwsi©1 
1 .nt:> deu muebles jam ellos, con tod o sor vicié: 
entrada É todas ñoras. Galiano 13-.Í, ali/os.-
4091 S-8 . 
S e s o l i c i t a 
una b u e n a y l ina cria la de luaito. en 
B t o t t i & S Á ) \ m t , s . 4701) ir¡f^ 
U n joven ijeninaular desea cólft'civ'ie 
de cria do de mano. Sabe desempeñar bien 8a 
oblio-acion \ •..• :je quien lo recomiende. Infor-
r.-an Vf.üadc cti e 7: esquina ú .Baños, tienda 
do ropa úi ¿t(yitat 9̂93 í^S 
So solicita un "riado que s<»pa d/é j ^ l j -
d i ñero y hortaliza. Sueldo fl5 plata, también 
una criada de mano que sepa coser. L-ueldo $lp 








aplsudula las holhu tiples Juanita 
Jiana,,,, c?mo .lo conumb... • gran 
Se grahñcará genei-osamento al que entre-
ene en Lompostela 99 bajos, una eajita de ce-
dro de medionuítroda líwiRo^contoninida car-
tas jparticulare, del Sr. Joaquín Cabaleiro iv-
que solo a él interesan. Oirba caiita extra-
v i o al pasar por,e] Parque CenteaU las r'.. de 
l̂a ftlanana del d¡u 2-i de Marzo. Se pnr-d^ídi 
rigir por Correo al Hotf;l t.tES,'GLOBO" do 
Pinar.del^io, donde i-ê -ido él Sr. Cabaleiro 
4437 a o m ' 1 
SOCÍKí) .VI> 
" L . V U N I O N D E ( O C I Nl .RO.S" 
E ü̂h fiociedád facilita cocineros á los esta-
blecbíiiébtoa y aissS párticdla/«á qtíe'dos soli-
cíU'n. IHieden dirigirse á iosjoocineros do Mi-
ramar, Inglaterra. Paris, Loiivre, Telégrafo v 
Vefeítentro. Industria 1 ló^' altos de 2 a 4 y de 8 a 
íOde la noche, que serán atendidos con pun-
qiaiidad. 4671 
Vv.u j oven veninst i lar a c l m i a t t ^ l í r e ñ 
el. país desea colocarse de manejadora o cria-
da cen-familia cíe moralidad. Sabe»-cumplir 
cdn bu obligación y tiene referencias. Para 
mafi ip/9^ita en Cerro q. f tf l ,^ 
4718 . ^ • 4-8 
U n a j o v e n peninsular dcscaP-colocar-
se de criadít de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niüos y sabe cumplir con «n obliga-
ción^ tiene quien la rceoyiiende. Informan 
Viv^s 170. 4729 4-8 
m m ñ m & m é Lecompte, « o t a b l 
; >ioliuiSí},,-cii uiiiún do sns dos hijas v . 
• ^ v ^ . a < l a s d isc íp id :^ las ffi^SSSffi 
S 2 1 ( ' a a Luisa > ' A ^ r e f l , d o s n i í á a ^ . s . d . 
'g'MiUv^ flfi mucho porvenir. 
^ 0 8 .que tuvimos la saüsfaccíóhícle 
^preciar fas dotes y disposición de ©cas-
i «os jóvenes artistas en el' conéitertZy é[ne 
bajoja dirección de su señor padre ce-
1 lebrarou en el teatro <'Pa'yret,,, liará 
cosa de un año, laiueniamos nos aban-
' «óii(<n. sin 'dejarnos oir de nuero his 
, delicadas pulsaciones y gratísimos pre-
rS Itídrcte con qne Laisa en el viólíu y An-
drea ren c> piano, finpi'erou .cáuTniih' áí 
'« nn-amlilorio ;iumeroso en aquella i n o l -
vidable noche, conquistando un gallar-
do y feftítiino triunfo. 
¡^•^Ve^ícnunM mía feliz travesía y uue^-
vos lauí%le«: ' • • v 
C O C I N E R A 
Fn San Lázaro 24S, se solicita una quo sepa 
au oblIgaoión.? . . .4687 . 4-3 , 
§Q.90jicit i i muí r r i a d a para coc inar y 
quehace?ey de una casa.de corta lami-
da bueií sueldo; Rayo 32,'altos. ' ' 
, 4-8 • 
1 ÍAtéáHÍ 6 j S ^ P 8 c l d H e & ^ repostera 
peninsular desea colocarse en casa particular 
o establecimiento, cocina 4 la francesa yespa-
ñola y sabe cumplir con su obligación, tiene 
quien la garantice. Informan Inquisidor 25. 
4723 4-S 
U n a s e ñ o r a de med iana edad desea 
colocarse de cocinera. Sabe cumplir con 6u 
obligación y tiene quien la garantice. Infoir-
raan San Nicolá-s 103, accesoria B. entre Reina 
ySalud1J 4ft7C 4-8 
L'na joven peninsular ac l imatada en 
«i pais,. desea colocan?odie criada de mano. Sa* 
lilí desempeñar bien*, su obligación y tiene 
quisn la recomendé. Informan Suspiro IR. 
4637 i-8 
H A B A N A 2 0 8 
.Se solicita yai criada para la limpieza de 




i j u a seiVora •>ooinviilar desea coplear-
se de criander á lenhe entera que la tier.| 
íbuena y abundar;, e. Sale fuera de ¡a Habana 
y liene'quien la garantice. Inforn an r-ilie ,J 
entro 22 y 23, esquina á la línea dei Cemente-
rio. 4639 _ _ j L - ifeá-tf [ 
que ha ejércfdd 6n Buenos Airea, quo conoce 
iatin, tr . duce insf1.''8 y tiene buenai. re ¡ereri-
elas y documentos, so Ofrece par •. dañero 'y 
fuora de la ciudad, iístrella lü-J, ailc --. 
S O L I C I T A 
un -barbero en el C-rro, Vista Hermosa y Piñe-
ra,_barbería. 4711 
U n joven cajista í lesem encontrar cd-
iocación. bien sea de ayudante do carpeta ú 
otra cosa análoga. No tiene pretensioues y 
üenoquieu responda. Dirigirse a Paula 13. 
4717 . . Q V , . 4;S j. I 
IN nodor de l ibros . P r á c t i c o y con r e -
ferencias, se ofrece para llevarlos por horis 
á precios convencionales, pasa al dia libros 
atrasados, formuia aperturas 6 inventarios .y 
cualquier otro trabajo de escritorio (i oficin|i. 
Razón 
Dios. 




t í n caballero americano bien e d u c a -
do, desea obtener una habitación con ó sin co-
mida, en casa de familia española, para aprea-
der el idioma. Se cambian referencias. Dirí-
janse por escrito 6 K. en esta Administraciói. 
4064 . lt-7 3mS 
U n a bnenaeoc inera peninsnar 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento; no tiene inconveniente en ir al cam-
po. luformart'Mereafio de-Tacón n. e/porRej-r 
na, café Los Cuatro Hermanos. 
4661 lt-7 3m-8 
U n a joven peninsular desea co locar-
se de manejadora 6 criada de mano, es cari-
ñosa con los niños, y sabe cumplir con su obli-
gabión y tiene quien responda por ella. Infor-
man Teniente -Rey 81 4 6 4 3 4 - 7 , 
Se solicita u n a c r i a d a de mano p a r a 
un matrimonio sólo, que sepa su obli^aclónjy 
duerma en el acomodo, en Ltíz n. 6, altos. 
4820 • 4-7 , 
U n buen Cocinero penHiKUlar desea 
colocarse en casa de comercio, almacén de ví-
veres 6 fonda. Lo mismo para la capital que 
fuera. Infbrman Lamparilla y Habana, café 
y fonda. ' *615 ; 4-7 
B E S O L I C I T A N 
buenas costureras para ropa blanca-y de ni-
ños. Si no^abe coser bien y curioso, es inútil 
so presente, tín Obispo 96 informarán casa de 
Alfbnso París. 4617 4-7 
Se tfollcita u n a c r i a d a de color de 2 5 
á 30 añoa, para la limpieza de doi habitacio-
nes y mapejor un niño de 2 años. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. Si no tiene buenas reco-
mendaciones que no.se presente. Guliano 66. 
•euo, 
Manejadora.—Se sol ic ita nna qne sen 
muy práctica en el oficio para un niño de 7' 
meses. Se prefiere de color y no muy joven.— 
15 n? 80 esquina á D. Vedado. , 4640 . 4-7 
Desean colocarse en u n a misma c a t a 
dos peninsulares, una de criada de mano y la 
otra de manejadora. Saben cumplir con su 
obligación y no tienen inconveniente en salir 
delacipdad si el sueldo es bueno. Tienen 
quien las recomiende. Informan .Monscrrate 55 
4642 • ^ 4-7 i 
5 n t é r e s ñ n t e B 
Un joven aducado,. que pesoe el inglés co-
rrectamente 3T tiene noQiooeSi de francés se 
ofrece para viajar en los &. Unidos y Eurppd, 
•.orno secretario privado-, ó para algíin emplto 
' e-cntorio; tiene práctica mercantil, y pue-
proveer las mejoreá recomendaciones de 
asas"comerciales en New York y en la Haba-
aj p'.ed* corresponder en español ó itiíjlós v 
SJ ÚI ido en el niunejo de W -i-HT uiua decscr{-
bfe! Dirijlrso ft R. 13. í". •••D. ai-jo de ia Mari-
na." 46.J5, 4-7 
S í ] S O L I v i l T A 
una criada de color de mediana edad que tral-
j.i recomendaciones, tn Consulado n. 80 alí-
tos.- «637 --7 
Míj tr>monio p^iiinsnlai* 
¡esían co cearse unidos como criados ó pGrtej-
ros, atendiendo ai propio tiempo "e'l lavado y 
plarci^do de la casa; sin grandes prclensio-
¡••-. mfbrmsn en Monte n. 2, L, A. 
4590 ( 4-6 
U n a joveu peniusnlur desea co locar-
lo criada dv ni.ni" 6 ÜJ i.n&];î o:-a de un ni-
ño, es cariSoaa con los niños, y sabe canip.l 1-
con^B oblT^'áclon, tiene quien la recomiend(. 
Infirman Concordia 178. 
- T4580 4-6 
I3os j ó v e n o s pt-ninfsnlares 
doscan colocarse, una de manejadora y la ptiui 
• criada de mano, saben cumplir con su obl -
í>-<̂ c:.óiVy tienen qu!en responda por erlán. Irl-
lorma» Concordia 181. 55S5 l-O J 
Se dos.^a colocar m í a coc inera peni 11-
suiar, su be.-cOí-inar á la criolla y ú la uapaño a 
y de reposíería y tiene quien responda p< r 
el'st. se inlonn nín on la bodega de la calle c e 
Baños esquina á 17, Vedado. ^ , 
M .4382 •- «•' W>li — i 'í-ft 
í 'n c b c i h é r o blanco desea cólocar>i 
bien cea. comercio ó casa particu;ar, bien sda 
p^ra el campo, siendo fuera de la poblaciqn 
corren los gfastoa por parte quien lo solicitj 
tiene personas quien lo garanticen, C-Reilly 
4089 4-6 
S irv ientes fra~axitjza({os y sin ««obrar 
(.onaií-ión, tan solo los tiene "l^a Central Mo-
delo" llamen al teléfono 3123 ó avisar á Sol (7. 
Se tramitan salidas de Triscornia. 
4592 4-8 ! • 
U n a b u e n a coc inera desea colocarle 
en casa particular ó establecimiento, sane 
cumplir con su obligación. Informan Jnquisi-
dor8, altos. 4r»93 4-6 
IJ na p a r d a de mny buenos antcci'dei 
tes desea nna casa de familia que sea respet: 
ble para arreglar las habitaciones y coser pu¿s 
sabe coser nray bien á manó y maqu ina. Tiene 
las referencias que se le pida. Informes - en él 
despacho de anuncio de t-sta Administracciói?. 
r; 4578 4-6 
Una joven peninsular desea colocarse 
de orlada de mano ó manejadora. Es cariño; a 
con los niños y sabe cumplir con su ob l ig í -
ción. Tiene quien la recomiende. Informadi 
Habana 134. 4581 4-6 
C r i a d a s bonradas y m o r a l r 
tan solo las sirvo sin cobrar comisión "lia 
Central Modelo" en Sol 7, telf. 3128 prueben'y 
se convecerán. Se tramitan salidas de Triscojr-
nia. 4591 4-8 r 
U n buen cocinero de color con muy 
buenos informes, desea colocarse en casa de 
comercio ó particular. Sabe el oücio con pet-
focción. Informan Sol 14, altos. 
4539 4-6 
Un regailar cocinero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene nuien lo ga-
rantice. Informan Campanario y Zanja, bode-
ga. 4555 -4-6 
l>e cochero para part icu lar ó m é d i c o 
desea coiocarse un joven peninsular qoe sabe 
bien el oücio. Ha de ser con persona3 sertas' y 
decentes. Tiene quien lo garantice. In forman 
en ei despacho de anuncios de eate periedáeo. 
G ' 4-8 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano» para habi-̂  
taciones. Es car ñosa coii los niños y sabe 
cumplir con 'su deber. Ticnie quien la reco-
miende. Informan Beruaza I'6!- ^08. ' 
4563 4-6 . . 
C J t l A X D E K A 
desea colocarse ana buena. Tíone 3 meses'de 
•jíarida y se puede ver la cris-, lieije buena y 
abundante leche. Keptuno"l60. 
•1563 ¿| 4-8 
A R T U R O C U R S E L O 
Se le solicita para un asunto que lo interesa, 
en Apodaca 16. después de las 6 de la tarde. 
4530 4-5 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es .amable y cari Sosa con los 
niños y tiene quien la recomiende. Informan 
San Lázaro 273. 4493 4-5 
Se solicita una buena c r i a d a de mano 
blanca ó de color, que sepa cortar y coser bien, 
si no sabe bien su obUijación y tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. -Tiene 
que p tsar la frazada. San Miguel 58. . 
4506 4-5 
D a n i e l Cnxtel luno. iSe o f r e c e á . lostem-
poradistas para intérprete y güfapara la ciu-' 
dad de New York y elinterior. 152 South sti-.eet 
á 3 cuadras de ios muelle-i de Ward y orno ü 5u 
de la Trasatlántica Española. 4519 Í8-5A 
S E S O U l C i T A 
una buena criada de mano peninsular qna es-
té muy prática ca su oficio y que sepa coser á 
mano y"máquini. Informan San Itxfaal 14, al-
tos. 4523 v 4-5 
Se solicitan dos .r .ancjadoras y u n a 
criada de mano, las 3 que traiaran muy buenas 
recomendaciones de las casas .elondo hayan 
estado. San Ignacio 46. 4635 - 4-5 
Se sol ic i ta una eriada de mano que 
sepa muy bien su obiizaciin y que ent'.enda al-
go de costura. Tiene que pasar ia frazada. Su-
eldo $15 plata y ropa limpia. 'Si no ha de tra«r 
buenas referencias que no se presente, de 8 aiSk 
en el Malecón entre Crespo y Aguila, bajos. 
4509 4-5 
E n ia ca lzada de J e s ú s del H c n t e 
se solicita una criada que «mtlcnda de cocina 
y para los demás servicio de la casa. Sueldo 
Sluises. 4512 4-5 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de f riada do mtuio ó manejadora^ San LÍ-
•zaro 355. 4514 4-5 
l iria buena coc inera pen insu lar deseb 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Dragones i-15, 
relojería. 45-14 4-5 -. 
^San Ig-naeio 7o, altos, 
Se solicitk nna criada peninsular que dnéij-
ma. en la caisa, sueldo doce-pesos y ropa lihl-
pi â  4515 4-5 | ' 
A los que viajan.. Se ofrece un m a t r i -
monio para acompañar una familia á España 
ó lievar algún niño ó cuidando algún enferanb .̂ 
para ni as informes Amargura 84. t 
¿487 &08* 4-6 -
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano, una que sepa algo de 
costura. Tulipán 18, altos. 
á525 •. • 4-5 
R 8 E S O L I C I T A 
jma buena proparadora en sombreros en|Obis-
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ád ese a ir i^BsIjaíla acompañando A una familia. 
Kstíi acostumbrada á viajar yes de mediana 
.edad-, Inl^rmtU) calle del Sol 37. - -
45.'i7 - •' 1 • 4-C .. 
Desean colocarse li^es. {H'üiusuVares 
unb buena manejadora, uila büena,criande^a á 
leche entera ó ¿ rdfedia y un joven peninsular 
sabe leer y escribir y se coloca ^tambRn do 
criado. Estuvo en buenas casas. También para 
aeonjpañar a4í»ún ̂ calianero ó asistidlo, ea útil 
para todo. Informan Bernaza 37;̂ . , 
CFna ¡oven peninsular desea colocai iíe, 
de c'ríadá' de mStno Ó'nlanejátíoj^. Es cariños^, 
con los niños y sabe cumplir con su' débo>. Tie-
ne'quien la recorifcieildel Jhforman Caa'mfeü»6. 
„• -• 4513 • , y' ., .4:6 . . .-
t i i i j >fiint-Vt': rrt'-i íil u IJ Ot; r. ; n 
Uiia joven peninsular desea coiocar-
se de criada de mano ó manejadora; Jim cari-
ñosa con los niños y sabe cumpUv^cóh su-de-
ber. Tiene quién la re^otíiieude. Inforftian 
Florida 88. , 4517 ; , ,fí-5 
Cocinero pen insu lar desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento^ pabe 
cumplir con su obligación y goa todo'Ib que le 
manden. Tierie quien gatantibe au eonducta. 
^forman Prado^lló el̂ pqr̂ eiw. 4^4 . r.4-5 
S e n e c e s i t a r 
una buena lyanajadóra ijará el Vüdado, Infoi1-
mes Colon 30. ' 454ft . - 4-fe 
tlVIP j l^ i^'ds IkeuinSutareS; d e s e a í i co -
locarse, una de,mandadora y Ja otra-de cria-
da de manó ó nrañ^jádora. Son cariñosas con 
los niños y sabén cpmbllr con su deber. Tiénen 
quien responda por eiias, Informan Virtudes 
173. . , . ' 4529 . s j - ^ , • 
i f i i a 'b í i e i í á cOcíiicVa i i e n i n s u l « r d e s e í i 
colocarse en casa.particular óiestablecimienfo 
Sábf'cumplir con su obligación, y tiéfte'qtieu 
la recomiende. Informan San llaliiol'34. \ \ 
Depea cOl(xcarsc una joven dQ, <Tiada 
dé man<vpara limpiexa de cuartos no tieuo 
inconveniente irse fuera déla Habana:, sabe 
coser, vtiene buenas Teferencvas.-. Informan In-
onisidor 867 45i0 ' 4-5 * .. — 1 - > -
U n a jave iLpeninsurar dese5fc-coU)carse 
de miada de manos: tiene quién respoúda por 
ella. Informan Corraid.̂  número'?^ ¿ftteí;, a to-
das horas. _ - . <-4o2Q, -v « 4-6 
C U I A N D E K A . — U n a penintynlaK de 
tres meses de parida con buena y abundante 
lecke. desea colocarse a leche entera, lijs mgy 
formaren todo y tiene quien la garantice, m-
tdrfiaafl Lám^kiri'fiálSl ésqiftn^á Aguácate. 
IXi Ii46ftl/ji,> tu i' ««ti m 46 
Se desea colocar 4111a buena c r i a n d e -
ra Se tres meses de parida r.on buena y abun-
d«nte leche, no tiene mponveniente en ir al 
campo. En la misma hay nna buena cocinera. 
Aías informes en Antfka <i«l «íícrte 
4508 4-6 
8e stflicita nna"' btie?la"cocinéi-i^ ^|tie 
sna limpia y sop* fcumpiüvcqx .su..oUligación 
para corta familiaj ha deservir íí la mesa, 
.sqeldpi centenes^i no aabp bien- oooinar-<Jue 
hose presente. Compostela 71, en los altos. 
• 4522 - 4-5 
= ¡T——1—• •• •• • •» J 'jf/-1 * • 
Comisiones y repreRentíái^^o1^8'-!*^1'-
soaa. inteligente.y-coajnformcs.y ítarantíaa lí 
Sátlsfa<íci6n', se ofrece para trabajar cualquie-
ra artículo dentro ó fuera de esta plaza. Tam-
bién se ofrece como cobrador ó cosa análoga. 
Dirección: J . Echevarría, Monte 131. 
«88 4-5 
U n a S r a . peninsular de mediana edad 
desea coloca'se de criada de manos 6 para 
manejar un niñoj es cariñosa con ellos y sabe 
BU ub'.lgación. Tiene buenas referencias ó in-
forman Amargura 54̂  4495 4-6 
Oí i e ío s 74, altos. 
Se solicita una joven1» de 14 á 18 años para 
cuI¿cVu'.-{4i\a. Ai|ía y atender 6. los quehaceres de 
la casa.' 4496 4-5 
rn j—7—^ ;' j .T-t : : • 
IJna S r a . joven peninsular desea colo-
corsrfne rtiodistá v sombrerera en una casa de 
.familia,-sabersu obligación en ambos oficios de 
señora v niños. Darán rezón S. Rafael n. 139^ 
cuarth-'n. 12, informan. 4493 4-5 
Desean colocarse! 
de criadas de mano una joven y una señora de 
mediana edad; las dos saben ooser íi máquina. 
Informan en Nuptuno 114, bajort. 
4478 4-5 
U n matrimonio ameru-ano 
desea dos habitabionee en punfo céntrico, de-
seandoicon^r en la casa. Dirigirse al aparta-
do n. 623. ^ 4479 ^ 1-6 
ÍWme. ^ u c j i e u necesi ta ly ienas som-
brereras, s^bjendo su obligaciSn, so dan cre-
cidos sueldók También se soHÍita una buena 
oüciala de lencería. Obispo Sin 
. . „ .i. ' 4481 ^ ( 4-5 
Juti m a t r í o i o n i o sin nifios. so l ic i ta u n 
departnmvnto a"lto con comiaa, en casa de fa-
ihiim dcée^nte;" Debe ser fresco y tener dos ó 
.ue^hiiJMtacwa^, ba&o é inodoro. Dirigirse á 
X. Apartaclq209, Ha-bana. ' ' 4180 8-4 
Si'] S O L Í C I T A 
criada.de color, de mediana en Maloja G6, un^ ^.mu^ .tc ^wxu». v 
edad p&ra '̂el servicio de la casa de un matri-
taonio, sueldo pesos y ropa limpia. En la 
aai.sma una cocinera. 4177 4-5 
C R I A D A 
vi §p necesita nna Sra. formal y de moralidad 
para cocinera de cuatro de familia, puede dor-
mir en el acornfliQo ó fuera. Infanta 50, crucero 
de Marianao,- 4483 4-5 
S E S O L [ C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación. 
" Cristo 22, bajos 4419 S-4 
Un jov^Ji que posee algro e i i n g l é s y 
tiene las meíores"referencias y cualquier otra 
garantía perBonal,- solicita colocación de por-
Uro, dependiente de callo del com^rcixj ó p^ra 
limpiar algún éacntorib,. Tambion "puede 
acompañai; de.yJivj^o .l^ii.señor^xtr^njero. 
Preguntar por M-muel Manrique de Lara, "on 
EgitiQ 31, de'10 á 11 maji.vna o de 7 á 8̂ de la 
noche. G • 8 8 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
.y superior de la,Anormal Oeatra,! da^d^yi , J3 
oi'reoe álos padres deiuaiilia que desoja ucl-
Itear sin.asrvicio.s ádoiuicib'o. Tambiéndá cla-
ses do latín. En la Administración do eate pa-
rió d¡coiŝ ÍD£mará.nL. , Q ,. AgO 
Un Vé&é&ár Me l ibros qu^ trene var i í i s 
hora^desocüpadas, se ofrece para llevarlos on 
algíirm casa de comercio por módica retribu-
ción. Iqíqrinian en E i Correo de Paris, Obi»po 
80, lien da de ropas. g Oc 
Se solicita u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
edad, con buenas referencias para ayudar ea 
todos los quehaceres generales de una, casa, 
pues Se quiere para que esté en familia. Para 
más por menores en Eatevez 24 B. 4383 8-4 
Necesito ahiAiilar eji lmenipunto n n a 
casa de muebas habitaciones. Si convic ip 
pagaré por año'̂  adelantados. Dirigirsojil sciha* 
Annuciante. Cuba nfim. 139. 
_ 3933' • ^ ' ' 'gg^M ^ 
D e in íer t ' s jiara los que tienen «t i fa* 
de inquilinato y quieran vfender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase . de 20 ha-
bitaciones pueden dirigirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta direccidü: 'Sr. i^l^arj 
cia, para entregar/ Sol 119 • 410S 28-3\.M 
S E S O L I C I T A r 
una costurera que. sea formal. Mercaderes 
42, altos. ' 4267 ; 8-31 > 
C a s a p.'ira eseojer c r i a n d e r a s , , M a n r i -
que 71. - I^o(Uííhay^ÍDmp!;«ralí;una^esmeran-
3o coiocagúb^ ^ 5 , . . l i ^ ^ ^ 
L a A í r e n e i a l i de A s u i a r , la nftSw for-
mal v "ábreditada dé 'laHftbknaveh Ik Tftllcii'^ae 
cuenta con servicio de criados con ro^menSa-
ciones, las mejores" crianderas, dependientes 
al comercio y trabajbdores para of campo. Tío 
eauivocarse, O'Rellly 3S esqnirt* á'Agular, Te-
léfono 450 de J Alonso y Vinaverdey i 
4108 l8l2? , 
a ; 
S e a l q u i l a n • 
Los hermosos altos Compostela I f j , 
frente al colegio de Belén. 
40SI) . ' V' tl-7 m4-8 
E n casa de fami l ia respetable 
sé-alquilan exclusivamente á Señoras solfaf, 
dos habitaciones altas interiores, compleífe-
mente Indeoendientes, tienen nguá y deiaftg 
servicio, Aguiar 112, de 12 en adéldritó se pfie-
de ver. 4716 4-8 -
V K D A D p " 
. . .Se^mla la casa q m ^ f fli^lS^n. ú esquí-
lurálá. Enla m^ui¿ ;n.-..., . . . 1 . • *.+ 
4704 
m 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L I P U N I U C H K A . 
Erase nn anciaoo y una anciana que 
DO fruían hijos. 
VA iba á trabajar al campo, y ella pa-
gaba el día en casa donde hacía cner-
das do cáñamo. 
Sin dejar de trabajar, aquella vieja 
pensaba: 
—Si tuviese un hijo, llevaría las 
cnerdas á sn padre; pero ¿con quién se 
las enviarél 
Súbitamente, debajo de nn montón 
de estopa, surgió un diminuto niño que 
le dijo: 
—Enenos días, rnaniil. 
La anciana le preguntó: 
—iDe dónde vienes, hijo mío, y có-
mo te llamas? 
E l niño respondió: 
- T ú , madrecita, peinante la estopa 
y dentro de ella me he formado; se me 
llama Lipuniuchka, dame, madrecita, 
las cuerdas se las llevaré á padre: 
La anciana dijo: 
—¿Pero tendrás la suficiente fuerza? 
—Sí; las llevaré madrecita. 
La vieja hizo un paquete de cuerdas 
y se los dió al muchacho. 
Eete tomó el paquete y echó á correr 
hacia el campo. 
En el camino encontró un arroyo; em-
zó á gritar. 
—¡Padrecito! ¡padrecito! ¡áytidama 
A pasar este arroyo que te traigo cuer-
das. 
— E l viejo presentóse, le ayudó á pa-
sar el arroyo y le preguntó: 
—¿De"dónde vienes hijo mío? 
E l niño respondió: 
Me he formado en la estopa: ¿sabes, 
padrecito? 
Y alargó las cuerdas al padre. 
Púsose á desayunar el viejo. 
¡Déjame labrar padrecito! 
E l viejo respondió: 
—No tendrías fuerza para ello. 
Lipiínmchka púsose á labrar, trabaja 
y canta. 
Un barin pasaba por el campo: vió 
al viejo que se desayunaba mientra» el 
cabalio labraba sólo. 
Bajando de su coche, dijo al ancia-
no: 
— jEn qué consiste, viejo, que tuca-
bailo labra sólo? 
E l viejo respondió: 
—Tengo allí nn niño que le conduce; 
es el que ois cantar. 
Acercóse el bariu y vió al muchacho 
Y dijo: 
—Aneiano, vóndeme ese pequefío. 
—No puedo venderle, porque no ten-
go más que ese. 
Lipuniuchka dijo entonces al ancia-
no: 
—Véndeme, padrecito. que me esca-
paré y volveré aquí: 
En cien rublos cedió el mujik al 
niño. 
Tomóle pronto el barin, pagó y «e lo 
guardó en el bolsillo. Cuando estuvo 
ante su esposa la dijo: 
—Voy á hacerte un regalo que te can 
saríí gran alegr ía. 
Pero no encontró nada en el bolsi-
llo. 
Eácfa mucho tiempo que Lipu-
niuchka estaba de nuevo con su pa 
d re. 
L E Ó N T O L S T O Y . 
99 
W acierto eu la elección a i tomar un piano eu propiedad. 
L o s P i a n o s " K a l l m a n n 
Cfrecen por muchos conceptos la más sólida garantía: á sil perfecto m e -
canismo se debe su esplendida y especial sonoridaíl no Igrualada por ningu-
no, y íi su excelente construcción, la solidez y elegancia del mueble. 
Se d a n e n p r o p i e d a d íl p a g a r p o r n i e n s i i a l i d a d e s desde 2 c e n -
tel les e n e l a l m a c é n de m ú s i c a de J o s é G i r a l t , O J i e i l l y G l . 
Ksta easa cuenta con e x e c í e n t é á operarios para las afiliaciones, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos de música. 
c637 alt 13-1 A 
L o s 
R O L L I Z O S 
Bonitos, de buen humor, de rosadas 
mejillr.s y carnes redondeadas son el 
orgullo y la delicia da las madres. Los 
niños delg-ados, pálidos, raquídeos y mal-
humorados entristecen á sus madres. No 
hay alimeuío ó medicina, le dirán los módicos, 
como la 
CODLIVERQILEMULSIONPAREXOELLENCÉJ 
par» dar color á las mejillas de los nifios y la 
requerida nutrición, la grasa y las fuerzas 
á sus diminutos cuerpos. Es fácil de to-
marse ; no causa náuseas. Pruébenla. De 
renta en todas las farmacias de Coba. 
70 centavos y $1.25 plata española. 
Para probar ñus grandes méritos se 
enviará un 
Fratoo dt Musstra Qratls 
«1 que dirija al 
DR, M. J O H N S O N , 
HABANA. 
V E D A D O 
por año 6 temporada ae alquila la nueva casa 
F. n. 5, con sala, aaleta, 5 cuartos, cocina, ba-
ño, dos inodoros y cuarto para criados, pinos 
do mosaico, ae puede ver á todas horas; la lla-
ve 5 n. 32. Su precio calle 9 n, 14 esq. á I. Telé-
fono 9170. Julián Qarcía. 4722 4-8 
Se alquila on 400 pesos 
Una casa oompietaraente amueblada, con 
todas las comodidades modernas, se alquila 
en f400 por la temporada de verano. Situada 
en el Lago Ontario, sitio de moda, ec Cohoairg 
Ontario, Canadá. Para informes dirigirse es-
cribiendo en inglés á Mrs. Mallory; Bowman-
ville, Ontario, Canadá. 
4721 8-S 
B R O O K L Y N HOUSK, P U A D O í)7 
Se alquilan elegantes habitaciones amuebla-
das por mesen desde diez pesos en adelante. 
4690 6̂-8 A 
los baius de la casa Manrique 230, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, todos lo» pisos de mosaico, 
buena cocina, baño é inodoro. Eu los altos in-
formaa 4701 4.8 
Neptnno 125.-Se alquilan lo» bajos 
acabados de reedificar, entrada independíen-
te, pisos de mármol y mosaicos y fervicio sa-
nitario moderno. La ilave en la misma. Infor-
inari. Amistad 78. 4701 4.3 
Entre Parque y Pi ado.-Kn Virti ídés. 
2A, esq. á Zulueta, un elegante piso alto, sala, 
saleta, gabinete, gak-rfa, cuatro cuartos, dos 
üe entresuelo, portería, pisos de mármol; se 
prefiere familia que no sea numerosa. Catorce 
oentenes. 4674 8-8 
B U E N L O C A L 
PARA UNA GR A 91 INDUSTRIA 
Se alquila, junto 6 por departamentos, el 
gran edificio SAN DIONISIO, donde estuvo el 
Asilo de San José situado en la calzada Ancha 
del Norte, próximo á Belascoain. Dicho edi-
ficio ocupa una superficie de más de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
loueay corredores en todo el interior, con 24 
magnificas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, por tanto, muy apropósl-
to para inst laoión ae una ó mi, industriaa 
que requieren un gran local y buena situación. 
La llave é informes al fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se halla el taller de lavado y plan-
chado al Vapor de la Sociedad Anónima del 
progreso. 3969 _ ml5-24M tl5-24M H K l N A 3 + 
Se alquilan tres haoitaciones altas y do? bajas 
con balcón á la calle propias para familias de-
«eates. 4627 W 
S A L U D 7 í ) 
En casa decente se alquilan dos hermosas 
fcabitacione?, juntas ó separadas á personas de 
moralidad. 4'J26 -1-7 
E n $ 1 5 - 9 0 , se aiijuila la cas i ta San-
tiago 38, con sala, cuarto, cocina, etc. Llave ó 
informes Carlos III uütn. 4. 
4608 ' -̂7 
K E I N A 3 4 . 
Se alquila un local á la calle, con dos puer-
tas, propio para establecimieato. 
4622 
Se arrienda la finca "Becquer" de una caba-
llería, situadr "ntre la finca "La Oasabina" y 
la calzada dv B 1 mranao, con buena casa de 
vivienda, dos j o JS. cañada y árboles frutales. 
Informarán eu la Habana Rayo n. 108. y en 
Guanabacoa Luz 42>̂ . 4465 alt 4-4 
y i R T U D E S 111, entre Perseverancia y Leal-
tad. Se alquila esta hermosa y fresca casa, 
que tiene todas las comodidades. Lallr ve é in-
forman en la bodega de la esquina de Perse-
verancia, 4530 4-7 
]?N E L VEDADO, calle A esquina /S 13, casa 
privada, muv cerca de arabas lineas del 
eléctrico; te alquilan una ó dos magnificas ha-
bitaciones de esquina, con vista á la calle, á 
caballero solo ó matrimonio da moralidad, se 
les da asistencia y buena comida. 
4641 4-7 
Se alquila para bodega en $ 1 0 , 0 0 la 
esquina con 5 puertas al frente, Cádiz 36, ba-
rrio del Pilar. L a llave en la misma, para tra-
tar Revillagigedo número 56. 
4606 6-7 
A personas de moralidad 
sin nifios, se alquilan dos habitaciones altas en 
Villegas esquina aObispo. Parainformos Obis-
po 83. 4626 4.7 
ANIMAS N. :j 
Departamentos preciosos de marmol y mo-
saico, de dos, tres y cuatro habitaciones corri-
das, entrada independiente. Habitaciones al-
tas y bajas con baños de agua caliente y fría 
Bervicio completo y esmerado. 4537 4.7 
San Nicolás 17, bajos, se alquila en 9 
centenes, cuatro cuartos, sala con cuatro ven 
í"^3, JfSq,ÍÍaa- /norman San Lázaro 30 por 
el Maleoén altos. La llave en la bodega. 
A602 4-7 
Buen local 
Se alquilan los bajos de la casa Neptuno n 9 
esquina á Consulado con armatoste y vidrieras 
VEDADO.-BAÑOSTU-" 
Se alquilan los altos con S habitaciones 
4500 
S E A L Q U I L V 
la casa Hornos nfimero 4 B., con sala, comedor 
y 3 habitaciones construcción modernaríSos 
ae mosaicos. Informan en Príncipe n. S c 
•,h,,' 8-7 
S L A L Q U I L A 
la casa Real 100, Puentes Grandes, sala, come-
dor, cinco cuartos etc. La llave en el 101. in-
formes Reina 121, Aldcrete. 4612 4.7 
K n Je sús María 71 
se alquila un local al » con balcón á la calle, 
muy fresco; suelo de m irraol, con agua dentro 
y la casa es de mi'"- ..-.i n. 4638 S-7 
líeinji 40, á |i :.»•; (lo g-nsto se aU 
quilan depártame;; o; corrido? ó habitaciones 
separadas, todas cea balcón á la calle de Rei-
na. 
4570 8-6 
S E A L Q U I L A N 
en Aguacate n. 70. entre Obispo y Obrapla 
amplias y frescas habitaciones. 
4645 4-6 
Se alquilan los altos de Znlneta 73, 
con todas las comodidades necesarias, para 
una familia de gusto. E n la misma informan. 
4573 8-6 
Se alquila en el Vedado la casa Quin-
ta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 entre C. 
y D., compuesta de 12 cuartos, baño y cocina 
muy en proporción. Informan en la misma ó 
en Aguiar 100 W. H. Reddlng-
4548 8-6 
Se alquila la bonita casa calle de la 
Amargura número 58. entre Habana y Com-
postela. La llave al lado número 60 é infor-
man en la misma de 8 de la manan a 5 de la 
tarde. 4588 4-5 
Carneado alquila « a s a s cu el Vedado 
con todas las comodidades á tres centenes a -
mes. Informan en £1 Mundo, Galiano y Añil 
mas. 45L'5 15-5A 
SK A L Q U I L A N 
tres cuartos, altos frescos, que tienen además 
cocina, inodoro, agua y azotea, en f21.20 oro, 
en la calle de la Salud n. 23, Librería. 
4533 4-5 
PARA ESTABLECERSE!! 
Se arrienda en precio muy módico, un boni-
to local propio para los giros de pelotería, far-
macia, sombrerería, locería, quincalla, casa de 
préstamos, tienda de ropas, sastrería ú otro a-
nñlogó.—Tiene armatostes, vidrieras muebles, 
toldos, servicio de gas con lámparas, farola, 
etc. NO HAY QÍJE HACER GASTOS: PUE-
DEN ABRIRSE LAS PUERTAS EN E L AC-
TO.—Está muy acreditado en el ramo de pe-
letería.—Es punto de porvenir; próximo al 
Jai-Alai.—Concordia esq. áOqueudo.—NO SE 
E X I J E 1UDGALIA. 4C03 S-5 
f " SK ALQUILÁ N 
los bajos de Tejadillo n. 25. Infofinárán en los 
altos. 441*7 4-5 
Se a lqu i lan , Oficios 7 0 
un hernioso entresuelo con vista á dicha calle 
y Santa Clara, y en Vives 119 una buena acce-
soria. A. G. Lage. 44̂ 9 4-5 
V E D A D O 
Después del 3 0 de Abri l , se alquila 
la espléndida casa dalle o? áúin* 4 é , 
esquina á 1). con magnifico, jai-din, 
caballerizas, ctr. etc. Inlorincs Ohis-
oo 6 S y <>0. Palais Koyal. 
3744 alt 15-21 
S E A L Q U I L A * 
un principal con sala, saleta, y tres habitacio-
nes, cocina, inodoro y baho, todo á la moder-
na, acabado de fabricar, precio |í7-lp oro, eh-
¿ada independiente, Alambique 61. Iniorman 
en el nüm. 72̂  4491 c_5__ 
Ceiba. — Calzada Uca! de Pnenfc^ 
Grandes, se alquila l i hermosa casa que se 
comv.one de sala, saleta, y comedor,¡7 cuartos, 
patio, traspatio, jardín á la entrada, una her-
mosa cocina, n. 11 en la misma informarán. 
4486 4-5 
VEDADO.—Calle 10 número 24. Se 
alquüa esta espaciosa casa, situada en lo m e-
jor de la loma, á cuadra y med a do las do 
líneas de los ñlectncos, con s;ila, comedor y 
¡ eis habitaciones, cuarto de baño é inodoros, 
ardin y hermoso traspatio. En la misma in-
forman. 4507 8-5 
Consulado 81—Se alquilan babitacio-
nes altas con vista a la calie. Es casa dj mo 
ralidad. 4518 4-5 
S. . l o s é 12(J H, y Ofrueiidb 120 J , 
se alquilan con sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, etc nuevas; precio f3l oro cada una. In 
formes en fc>. José 103, zapatería-
4490 4-5 
CASA DE FAMILIA 
Unica en sn clase en la ciudad.—Habitacio-
nes con toda asistencia, todus altau cim suelo;-
de marmol, servicio esp; cial de cocina.—Se 
admiten abonados á comer.—Se mandan co-
midas á domicilio.—Galano 75, TeléfoJL© 1451. 
Se cambian relerencias. 
4511 5-5 
S e a l q u i l a n 
á matrimonio sin niños do- )ita(.-ione8 bajas 
en Crespo 14. Se toman y dau referencias. 
4501 4-5 
V E D A D O . 
Se alquila en 7 centenes la casita calle F . n. 
32 entre 15 y 17. Informan en 15 esq A Baños. 
4434 8-4 
V E D A D O 
Calle de los Baños n. 12, entre Línea y Calza-
da, se alquila una espléndida casa, 
4398 8-4 
Bn cinco centenes C a m p a n a r i o ~*7 es-
quina á Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala y 3 cuartos con balcones 6 
la calle y una gran azotea; tiene agua y desa-
güe, es casa de familia respetable, á matrimo-
nios sin niños ó señoras solas. 
4474 8-4 
S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos de la 
casa San Lázaro uúmero 2;>1. Eu los 
bajos informarán. 
4453 8-4 
Virtudes 2 A, altos 
esquina á Zulueta, hermosas habitaciones con 
6 fcin muebles, departamentos para, bufete, 
idem para dos 6 más caballeros. 
4338 8-2 
Se alquila una h a b i t a c i ó n :ilta. fres-
ca, ventilada, á 2 cuadras del Parque á señoras 
solas ó matrimonio, en fio plata y se cede una 
pequeña habitac ón en $3 a una señora sola. 
Virtudes 17 altos, entre Amistad é Industria 
4356 8-2 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta en casa de buena familia, 
Manrique 60. 4263 S-31 
Se a lqui lan «ios casas en la « a lzada 
de Concha, manzona 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor y cua-
tro cuartos cada una baño v demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para una larara iamiiia. En la mis 
ma darán razón. 4126 15-28 M 8̂  
Teniente I{c.v n. I l --Si' a lqu i lan los 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p.m. 4091 2tt-28 
Habiéndose hecho cargro 
nuevos dueños de los altos de Muralla i83i es-
quina & Habana tienen el gusto de ofrecer á 
matrimonios sin niños ó caballeros solos, habi-
taciones grandes y elegantes, con todas las 
comodidades apetecibles. Abonados por me-
ses á precios muy reducidos. Buen trato y 
economía. 3645 26-1BM 
Se alquilan loa bajos de San Ignacio 
y Jesús María, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
LA PREFERIDA, Trocadero 40. de Petrona 
Pivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios médicos. 
3910 16-21M 
Dinero é Hipotecas. 
Dinero en Hipoteca 
Se desean colocar $30.000 en casas, sin inter-
vonción de corredores; en Damas 49 se darán 
informes de 6 de la tarde á 10 de la noche. 
4709 4-S 
Sin intervención de tercero, doy di-
rectamente en primera hipoteca sobre Anca 
urbana en esta ciudad |15,S00 oro españoL Al-
derete, Prado 121, De 9 á 10. 4613 4-7 
Dinero huí alo cu hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la mñs al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
^relojería, de 2 á 4. 4357 3.7 
A Í ; * nPs00r>,1fí?~:<-nal̂ uiera Persona que tenga 
^ T-A ^P016*1»*1» y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
V*?1] P]",mera en «i Vedad¿, Mariánac le-
"T fon A ute yCerro' P^dc ocurrir á San 
José 30, 6 Haban» C6 de 12 a 4, hr. líuün. 
4414 ^ 
t Í 6 C Í i 
Se vende en D a m a s una casa de dos 
ventanas, 3 cuartos, agua, cloaca, sin grava-
men |5,H00. informan íSan Josó lü de l i a 12. 
4r>« 4-8 
Vendo una casa en fü.ÜOO, libre de 
gravamen, dos chivas, u n a recientemente 
parida en tres centenes las dos. Informan Je-
•ua del Monte 19 i, botica. 4715 8-8 
Un buen D e g ó s i o . - E n lo más c é n t r i c o 
de esta ciudad ve do una casa de esquina con 
establecimiento de alto y bajo, moderna, can-
tería, die lSp.g de interés. José Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 á 6. 4696 4-8 
Puesto de frutas, uno bien surtido y 
con buena marchantería, se vende por tener-
se que ausentarse su dueño a España, último 
precio son quince monedas, informan San Lá-
zaro esquina á Gervasio, bodega. 
4646 8-8 
V E N T A 
Se vende en prec o de verdadera ganga una 
espaciosa casa situada en Jesús del Monte, cu-
yo terreno mide cuarenta varas de frente por 
cien de fondo. Informa su dueño en Egido 35, 
altos, de 10 a 2 p. m. 4610 4-7 
Se vende á los que que qu ieran fabri-
car.—En lo más pintoresco y sano del Vedado, 
calle 4, junto á la línea 17, un solar llano de 
13-60 por 50, prisa el agua por ¡a acera; se da 
en 1550 y reconoce 1.000 de censo, informan 
Neptuno 12. 4609 4-7 
Se venden ó cambian 
en Marianao dos casas juntas, de esquina, muy 
bien siluadas, recien construidas, por una en 
la Habana de apioxiüuido valor. Informes 
Monte 3o6, de 1 a 3 de la tarde y de 7 á 8 de la 
noche. 4648 8-4 
B A R B E 1 1 I A 
Se vende el magnífico salón de barbería " E l 
Guanche" calle de Neptuno mim. 198)̂ , esq. á 
Bdlasooain; el moLivose dirá su comprador. 
4633 b-S 
SE VENDEN 
En Santiago de las Vegas se venden cinco 
hermosas casas di cantería y madera, cómo-
das, de estilo moderno, con cinco Solares de 
tierra por traspatio y situadas en m :gnífico 
punto, calle 14, entre 7 7 í». 
Se dan baratns, por ser propiedad de la So-
ciedad Ed flesdora "Hijos de Porvenir," que 
desea realizar p ira disolverse. 
C-694 3-6 
Se vende la casa, sita calle de P r i n -
ceza n. 5 en mód co precio sin intervención de 
corredores. Los dueños en la misma, casa 11-
bre de gravamen. 4547 8-6 
; V TAl—lOstoes ^'anfraen ^ J Í . W O 
üDres para el dueño. Vendo una casa sita i 
una puerta de la calle de la Habana que gana 
8 centenes y dos pesos: tiene sanidad y 7 cuar-
tos, es cffe azotea, y otra en Prado de* |'6.0í)0, 
tün San Miguel 32 de 7 á 9 de la mañana dan 
razón. 4)33 4-5 
K n nn punto c é n t r i c o se vende-nn c a -
fé que hace de venta de 35 á 40 pesos; se da en 
proporción por asuntos 1 articulares. Calle de 
Atares n. 13. Jesús del Monte, se puede ver de 
7 á 9 de la M. 4510 4-5 
S E DF.SKA V E N D E R 
<m f3.500 en Antón Recio una casa moderna 
con agua y cloaca. Para tratar Franeisco E . 
Valdés en Monte 333, de 9 á 11 a. m. 
449i 4-5 
Se venden varins casas qne resultan 
baratas una en el barrio de Colón en $4.S00 
que gana $10, en Jesús María una en $1.35 >, otra 
en Malcpi $.'.G09, una fonda v poiada en 
53.000. AmLtad 61, Teléfono 13(54. J . M. A l -
:onso. 4141 10-1 
B 
La persoaa qae desíe hacerse de alguna 
propiedad por poco dinero, que se dirija en 
wonsolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
úene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualiuentti BÍgunas de su propiertad, 
las dá con un SO por 100 menos de su valor. 
C-687 - 2d-4 Ab 
Solares en el Vedado.-Se venden tre* 
seguidos á media cuadra de lor, carros, calle 14 
esq. á 11, 1 y do esq. Ubi-e e'¡ otro l y de 
Centro, reconoce $7.0 (Je Can io, so venden 
iuntos ó de po!* mitad. In'orman calle Línea 
n. 130, entré 10 y 1?. 4381 , .8-4 
S E V E N U E 
un cafó en $£,0 -0. Vende de 20 á 33 pesos y ai-
junas veces 40 y 50. Kpte establecimiento se 
vende por tener m dueño ctros negocios á que 
atender. Razón i emocracia. Monte 159 á to-
das horas. 4428 4-4 
Barberos, una j íanya.-Por tener que 
ansentarme vendo mi barbería que_ por su 
,mnto inmejorable produce mas al año en lo 
que yo la cedo al primero que se presente! No 
admito corredores. Dirigirse A U c:ille del ge-
neral Ena, Plaza de Armas á Pascasio. 
43S1 8-4 
V E N T A D E S O L A R E S 
Dos de esquina y buatro de centro, en el Ve-
dado, calles 1, 3 y A. in orma J . A. Ballina, 
café de Tacón, de 6 á 9 p. m. 4235 8-31 
G A N G A 
Sin protensiones, se vende una. buena bode-
ga, bien surtida y muy antigua, para dedicar-
se el dueño de ella íi un giro de mayor impor-
tancia. No se quiere trato con corredores, ni 
venta á plazos, al contado. Para informes. 
Mercaderes 15>í 4J62 9-31 
Se venden armatoste, pomerías, dispensa-
rio, algunas drogas, lodo nuevo y acabado de 
llegar de Chicago. Se da muy hirato. 
Informa J . P. Henderson, Concordia 20.— 
Habana. 
425S lt-30 Um-31 M 
8e vende una de obra, casi nueva con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 y 
otra rjmero 2 A y una truillotina francesa del 
fabricante Lecoq. Dan rezón Merced 20. 
4170 15-29M 
{ G R A N OCASION! 
Para los que quieran establecerse con poco 
capital, so vende un magnífico estaolecimien-
to inmediato á Obispo, con mercancías ó sin 
ollas, dos vidrieras á la calle, local espacioso y 
elegante anaquilería. Ks adaptable para cual-
uier giro, razón, '-Bazar Cubano" Manzana 
e Gómez. 4123 15-2f> Mz J 
Se ve lulo la casa Ancha del Norte 
208, casi esquina á Sin Ni colás, con fondo al 
Malecón, para iníormes su dueño Manrique 93 
4132 15-29 Mz 
" E N L A Q U I N T A " 
Se vende una gran casf. fabricada expresa-
mente para escojida de tabaco, incluyendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
26-26M 
Informarán Zulueta 48, Habana 
o 693 
V E N T A 
Se vende en Matanzas la lundición j 
taller de maquinaria E L ORIENTE, situado 
en la calzada de Tirre núm. 13. En la misma 
calle informarán ó en la calle del Rio, 83. 
26-11M 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á. San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
OE m m 
Se venden 3 caballos americanos co-
lor dorado, trabajan solos y en pareja, un 
Buegy, zunchos de goma, el cochero infor-
mará, en la Línea calle 9 núm. 94 esquina á 2, 
por la oochera. 4649 4-7 
V eti lla lechera con potro. 
Se vende, muy mansa para ordeñar, potra 
de pocos meses. Se puede ver é informarán 
Calle 15 n. 3), Vedado. 4629 4-7 
Se venden dos vacas con sus crias, 
dos chivas y ochenta gallinas, cediéndose por 
flO plata de alquiler, la acción á la finca, bue-
nos platanares. Razón, Príncipe, bodetra L a 
Campa. 4568 4-0 
S E V E R 3 D E 
j u n t o o separado una yegua 
retinta de 7 cuartas, maestra de tiro, man-
sa, sana y sin resabios, y un faetón francéa 
Courtiller cu buen estado, propio para diligen-
cias; se da lodo muy barato por no necesitarlo 
su dueño. C alle 23 11. 23 esq. a G. Vedado. 
4524 8-5 
Un hermoso chivo 
manso, y maestro do tiro y monta, se venda 
muy barato. Se puede ver en Infanta 50. 
4482 4-6 
SE VENDE 
ana chiva de leche en f 10 plata. En Aguila 
290 á todas horas. 4531 *-5 
DE u m m 
Se rende en gaupra 
Faetón francés, caballo americano 7cuartas, 
dos limoneras. Todo iunto f300. No se rebaja, 
Infante^ Estevez, bodega de 2 a 8 p. m.̂  
Se vende nn mííord nuevo, un fami-
liar de uso, un faetón, nn tilburv, un faetón 
chico, 2 vis-a vis, 4 carros de diier^ntes clases, 
una guagua grande v una chica y un brek chi-
co. Monte 2CS esq. a Matadero, taller de ca-
rruajes, frente de Estanillo 4411 
A U T O M O Y U E S 
Franceses al alcance de todas las fortunas. 
La Elegante Mr. Tony Huber, París. 12 caba-
llos, 2 cilindros, carruseria de lujo, 4 asientos. 
JSOO de 1« caballos, 4 ciliudro.i, c trru -o îa de 
gran lujo, 5 asientos, 70 kilómí tro^ á la ñora, 
del co or qne se desee ll.áOO. modelo 1965. 
Diou Bouton 12 caballos, 2 cilindros $1.000. 
Unico agente para la Ishide Cuba 
JOSE MÜNOZ. AGÜI4R l i . 
E L QUE COMPRA VIEJO COMPRA DOS 
4307 VECKS. 8 31 ]>Jilord f r a n c é s 
Se vende un milord nuevo completamente 
marca Millón de París. Se dá muv barato. 
Genios núm. 1. 4236 10-31 
E m m y P M I M . 
MBEBL'ÍS ANTIGUOS, MODERNOS 
y de todas clases, se venden, cain )¡an y alqui-
lan & precios módicos en la ANTIGUA MUE-
BLERIA CAYON, 
G a l i a n o 7<>, T e l é f o n o 1747 
4724 4-S 
SE VENDE un piano catalán en 6 cent -n ŝ en San Miguel 
entre Ualiano y Aguila 11. 3J. 
4btf8 4-3 _ 
Buen ueg-ocio. Por un mú.lico pre-
cio se venden cuatro esplénd d is bombis do-
radas propias para fachadaa de un estableoi-
mienfo. Informan Galianj 97. 
46?2 10-8 
Se vende muy baraío un fuego d:- sa-
la Luis X I V casi nuevo, un juego de cunrfo y 1 
de comedor, 2 lamparas uua lira, un buró una 
maquina escribir clt̂ Rem gcon, una cama lan-
za, una máquina de coser un gran espejo ' on 
su consola, sillas, sillones, escaparate de col-
gar y otros mut bles baratÍ3;mos. Estrella 75. 
4672 £-8 
I Ü E B : 
e n g e n e r a l . 
¿Hav jÉü pneda más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
¿ T O S 1 3 Z E t O S 
P r í n c i p e Affo t i so 4(>, i n ó . r i iun n . In -
geleA, TcUfono 1 7 1 7 . 
Las maderas que empleasen las mejores > 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esm cruda corstrucción. 
Conviene á lo-s compradores vi->;íar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
>1 L S A D E B I L L A R 
se vende um hupva con bolas de á 10, juego 
de pifia completo, tncos y taquera, todo nue-
vo, se da barata. Informa su dueño C. Suáiez, 
Belasccaín 87. 4636 '• 8-7 
Use Vd. nues-
tras p'cdras del 
BRASIL 
1 de 1.' 
La Esmcralía. 
San Rafael 11^ 
8-2 0003 
s i : VLNDE 
un lote de rejas con postigos y una puerta re-
ja en Jesús María 89. Su precio en Industria 
101, alto?, de: 5 á S P. M 
4̂ 98 4-8 
PARA ESTABLECIMIENTOS; 
Se penden dos hermosas vidrieras propias 
para sedería y ropa. Obrapla 16. 
4566 8-6 
Ü n b u f e t e 
y otroi muebles se venden en Consulado 123. 
45G2 4-8 
Vidrieras recaladas.--Una vidriera 
armatoste de 4 varas de alto por 3 de ancho y 
una vidriera mostrador 1 varas largo. Las dos 
en 10 centeno» y propias para cualquier giro. 
Martí 140 Regla. 4505 8-5 
Gran ueifocio.—Se vende una benno-
sa lámpara de cristal con ocho brazos, cuatro 
para gas y cuatro para luz eléctrica muy ori-
ginal con un mes de uso. su costo doce cente-
nes se da en nueve se puede ver en Virtudes 88 
á todas horas 4621 H-5 
Tenemos los aparatos 
m á s modernos para el 
reconocimiento de l a 
vista. Se reconoce g r a -
tis . 
La Esmeralda, 
SAN R A F A E L NUMERO Ü K 
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E l L » ) ItaL " C ? 
Juegos para su la, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas .liases y fir-
mas, en maingiia, caoba, fresno, nogal, erabla 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para oas is 6 hahltacio-
nes. Vázquez. Hf;rmanos y Comp. 
NEPTUNO. 24.—TELEFONO 1584. 
_4381 \ 
M U E B L E S 
Se realiza un gran snrlido de c-:caparatoj, 
vestido es. lavabis dadepósilo, cimas de hie-
rro y madera, mesas de corredera, aparadores, 
neveras, jarreros, auxiliares, bm ós, juegos de 
sala, comedor y cuarto, máquinas de coser, 
lámoaras de cristal, espojos, consolas, som-
brereras, relojes, sillas, columpios y sofás, ca-
nastilleros, un espe o y consola grande, m;da 
de luna 90 po r48 visclada é intlaidad de obje-
tos prendas y ropas. 
L a P e r l a , A n i m a s 8 4 
4315 8-2 
B í i 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos,en la fábrica Virtude.í 93, con finísimas 
maderas did país: inijagna\ caoba, cedro, etc. 
Los hacerlos á 1».vista del raarah»nto. Visiten 
esta cas i. Pidan pr -cio. Todo-da 'primera, sin 
compotencia posible. Piezas suchas y juego» 
coiii|jl<-l:i.s niutiz.idos con maderas cuiian^s y 
fresno, nogal y meple gris. Lo más mod-rno 
3.01 alt 13-14 M ' 
Los que de-een cmnfirar, uaoer o oompja'ír 
ana prunela A ia'perfoooiiia" y k m ¿dio oíaji j , 
diríjanse á Villegas 51 entra Obispo y O'iladly. 
Be coinjrau bnllanUis, oro y pla&a. — Filie 
f>f«.id8¿ C_6í9 28- l A 
Se compra oro, Plata 
y R/illantes. Se hacen y 
componen toda clase de 
Joyas. 
L'i ESMERALDA. M 
8. R A F A E L 1UÍ 
ocoo 8-2 
ÁEOLIAN A M O N I Ü M 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
oemo Armuniutn ó mecánicamente como 
Eolian. 
$50-00 CURRENCY 
Los hay hasta de «2i0 Correnoy. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Aíiúacép <lc Mñsica, Pianos &.--AI 
qnilan. He cambian, componen 
y atinan PIANOS Y All .MOMU.HS. 
C 659 alt 13-1 A 
Se vende nna vidriera 
y un armatoste de tabaco y cigarros, por r 
poderlo atender su dueño. Puede ampliars. 
S í u r a l l a ^ 4333 S-l 
Lentes y Espejue-
los de todas clases. 
Reconocimiento 
científico de la vista, 
GRATIS. 
LAESMEñALOA, 
San Rafael \V4 
OCOO 8-2 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos v 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos Viud-» á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78-18 E 
Almacenes de Depósito tic la Halmna 
Ad ninistración. Se vende una maquina d* 
vap -T de 25 caballos de fuerza. En la oficina 
de estos Almacenej informau. 
4712 8-3 
A T E N C I O N 
Se vende una máquina Liberty n. 4. Dan ra-
zón Meiced 23. 4528 8-5 
L A Z I L I A , SÜAREZ N . 4 5 
T E L E F O N O 1 9 4 5 . 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga una 
visita á esta casa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
?recios inveroBÍmüei. Así como MUEBLES, IANOS, máanlnas de coser, prendas de oro 
y brillantes 6 inanidad de objetos de todas 
clases. 
Tenemos RELOJB9 de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Son de plata y de nlkel: tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dril blan-
co n". 100 á l'i. Idem casimir á 3, 6 y S10. 
Mantas de burato á $2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á $1, 2 y ?4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende i8_7 A 
Por ausentarse su dueño. Se vende 
un restldor de luna biselada, un velador, un 
i parador, dos camas hierro y un grafófono 
alemán de dizco n. 5 con diez diz eos en buena 
proporción. Villegas 76, bajos. 
4409 5.4 
A I . 0 S V I A G E K O S Q U E 
( k s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
los p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
(has, s i c o m p r a n uno de los m o -
d e r n o s a p a r a t o s que v e n d e m o s 
á prec ios n u n c a vistos . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 3 . 
C-647 i A 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motrlr., informes y pre-
cios los facilitará ií solicitud Francisco P. Araat, 
tínico agente para la Isla de Cuba. almacSu da 
maquinaria, Cuba 60 llábana. 
c ese alt 1_A 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para extraar 
el agua de los pozos y r levarla á cualquier alt"* 
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba »i 
Habana. C 654 alt I a 
fliOOlBIA Y P 1 F 0 1 E I A 
P I N T A D I L L A , 
Se prepara vacuna para la P in tad ¡Ka 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
I 3 1 - í r t e l o I O S 
c 573 26-21 M ^ 
P E R P U M E S I r P É R I O B 
tan bararo como el alcohol oomún 
A L C O H O L C O L O N I A 
E x i j a el lej í»^-
m o de S a r r á . S a r r á . 
TENIENTE REY Y COMPOSTEU c 56 4 26-19 M 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o de f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a I ' O I O Í » r a f i a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
dores de efectos f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l S'^. 









L A ESMERALDA 
San Rafael 11)4. 
8-2 
un piano con paco uso, an Obrapia 90, de 12 á 3 
48̂ 7 ia-2 
pida y radical de la Blenorragi»* 
gonorrea y toda clase de flujos por cr^l00^9 
rebeldes que sean, con un solo pomo de e 
maravilloso específleo. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 
Regenerador, para curar la impotencia.1 
lidad general, la espormatorrea y las \ ^ r . \.,0 
seminales, bastando un mes de trataiuieu 
para su completa curación. . 
Pildoras antlsifilítlcas y Poció i Depurativ*i 
curan las sífilis en todos sus perio-los y D1* 
festaciones. . j j 
Vino creosotado tónico reconstituvenie 
elicerofosfato de cal: cura toda clase de ca^ 
rros por crónicos y rebeldes que sean y la ^ 
en su primer periodo. , pe{ía 
Estas especialidades las prepara el Lrto. r 
en su oficina a» •n su Laboratorio y ven de Farmacia Aguila 138. , obla-
Se remiton por el Expreso a todas las v > - j 
clones de la Isla, diriariéndose para en" 
Ldo. Peña. Aguila 136 Habaaa. M 
C-B41 26 -15 M 
Imprente y Estemtipu dol DIARIO DB LA ÍABIW 
